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TOMO 28 NO. 2 SANTA FE, NUEVO MEJICO, JUEVES JULIO 27, 1916. $1.00 ALANO
....EL GRftL. TREVINO ES DEPUESTO DE SU Un 0 TI LA HUEVA LEY DE DOMICILIO PARA EL
CARGO, NOMBRANDOSE EN Sü LUGAR AL
MMMMM
y mapa dtel teirriMeaTOM DEHUHCIO DE TERRENOS ADICIONALES
iL LUÍS HERRERA. - IRA A MEXICO AUNQUE NO ESTEN CONTIGUOS AL PRIMERO
Este cambio 8 cree en Washington
que es precursor de nuevas deman-
das para la retirada de las tropas
de México.
'El Sr. Francisco Delgado,
do terrenos del estado, nos ha fa-
cilitado una copla de la circular No.
Chapman platón ce china, rita. Do
una entrada la residencia UBual y el
íjultivo, y la existencia de una casa ha-
bitable sobre el terreno entrado, las
excepciones a esta3 regias serán sola- -480 del Departamento del Interior de
Wiashlngton, aprobada el día 3 do Ja- - mente cuando dicho terreno esté situa- -
lio dett presente año, en la que se pro do dentro do 20 millas del contenido
veS que se puede hacer denuncia de
terrenos aunque no estén contiguos al
primero que ya se posea bajo las le
yes de domicilio. El texto de la cir
cular dice como Blgue:
lores Delgado frutera do cristal, Sra
Lizzie IF. Gonzalo platón de china,
pintado a maíio, Sr. y Sra. Gilberto
Mlrabal otro platón de china (2) Sr.
Manuel Valdéz platón de china, Se-lin-aBaca frutera, Sra. Agripina Gon
záiez porta tarjetas y cenicera, Sr,
Rumaldq Apodoco fundas de almoha
das, Sra. Marina B. Pino terno para
tft, Sra. Victor García temo de china
pintado a mano, Sr. Adoílpb H111 ter-
no da platos y cafetera de china, 6rita.
Paulina García porta tarjetas pinta-
do a mano, .Srita. Efrén Delgado
candelero china, Sr. Lula Baca ter-
no chinaj Sr. y Sra. Francisco Delgado
frutera pintada a mano, china. Sr.
en la entrada original y que el entra--,dor reside en éste último. En tal
el' domiciliante no necesita re-
sidir en la entrada adicional, ni nece-
sita teneruna casa habitable allí, siél es dueño y reside sobre el trecho
original cuando hace aplicación por
tal entrada, y continua poseyendo y
residiendo hasta someter la prueba.En ia prueba, que debe someterse
dentro de cinco años después de la fe-
cha de la entrada adicional, debe mos-
trarse la residencia en el trecho adicio
nal o en el original si está nermiti.
' ríT&k jf? i' til MOlSLAIr- i-
,., ) i SreSSs. CAMNOYl' I ' ." ..
Departamento del Interior, Oficina
General da Terrenos, Washington, D.
C, Julio 8 de 1910.
A los Registradores y Recibidores:
Oficinas de terrenos de los Estados
Unidos en Arizona, Montana, Nevada,
Nuevo México, North Dakota, Oregon,
FU departamento de guerra de Wash
ingtcn ha sido avisado de que el Oral.
Jacinto Treviño, gobernador militar
de Chihuahua, ha sido depuesto de su
posición y llamado a 'México, tomando
su lugar en el mando el general Luis
lionera, comandante de las fuerana
carrandstas en el Parral, y el que aho
ra so encuentra en Chihuahua.
Creese que este cambio de frente de
parte de Carranza tiene por objetivo
principal primero, exigir la retirada
do tas tropas americanas de la expe-
dición punitiva Pershing, y hacer que
el gobierno americano publique eB hoo-ch-
a fin de consolidar el poder
entre el pueblo mexicano.
Herrera ha sido siempre el principal
obstáculo para el éxito de la expedi-
ción de Pershing, y se debió a sus in- -
sistencias el que Carranza pidiera elj
retiro de la expedición punitiva, y que
Antonio Rael frutera de cristal, Sra.
H. Baca garters, Sra. Juun Pino
south Dakota, Utah, Washington y
Wyoming.
Señores: El Aca del 3 do Julio
de' 1916, (Public No. 142.) agrega una
séptima sección al acta aumentada,
para permitir una entrada adicional
do bajo la excepción de las 20 millas
como se ha expresado arriba por no
métioB que tres años, sujeto al privile-
gio de estar ausente por cinco meBes
cada año, según próvido nor la lev de
mantel, Bra. y Sr, Alfredo Howland;
espejo de mano, celuloide, iSrita. Mag-
dalena Ortíz azucarera, Srita, Car-
melita López terno de comedor, Sra.
trecho' Domicilio por tres años; también elpara terrenos no contignoa al
original. Dice como sigue:
Eulalia B. Ortíz tarjetero china, Sra.
Panfila M. de Ortíz floreras de
cristal, ISra. O- Ortíz floreras ozuües,
Sr. y Sra, Eddy Delgado terno de
diera las ordenes de no dejar avanzar
a los americanos en ninguna dirección "Que el Acta titulada 'Una Actaproveer por un aumento de domi
cilio adicional,' aprobada el 19 de Fe
brero de 1909, sea enmendada agregan
cristal. Sr. Agustín Pino prendedor
de oro! Sr. Lucas Sena. .
Loa anteriores datos nos fueron fa-
cilitados por las Srítas. Nieolasa.y
Sena y Juanita Lopez.
iQuo sean feliceB, son nuestros de-
seos.
cultivo de nó ménos que una diesisols-av- a
parte del trecho adicional durante
el segundo año después de la fecha do
la. entrada y de no menos que una oc-
iaba parte de bu área durante el ter-
cer año, y hasta que la prueba sea so-
metida. ISe permitirá crédito por ser-
vicio militar como en otros casos.
7. Como en otros casos, una peti-
ción por designación, depositada en co
nección con una entrada bajo esta
Acta, debe consistir dé un juramento
ejecutado en duplicado por el apli-
cante y cuando ménos dos testigos-hacie- ndo
una descripción por subdivi-cione- s
legales de todo el terreno en-
vuelto, su carácter y las condiciones
que gobiernen el riego do ambos tre
excepto al lorte.
En cuanto a' la calda del general Tre
virio de las buenas gracias del primer
jefe, nada se dice de tina manera ter-
minante, pero se sabe que desde hace
., tiempo Carranza ha hecho vigilar a
Treviño por medio de agentes secre-
tos, pues se la cree algo opuesto al
primer jefe, o bien, que goza de inmen
sa popularidad entre los chlhuahuen-ees- ,
el primer jefe se ha puesto celo-
so. Además, se dice que Trevifio
.veía con buenos ojos la formación del
partido "legalista" que tantease ha w
nunciado, y del cual nadie quiere re-
clamar da paternidad, pues los mencloi
do a la misma una sección adicional
que sea conocida como la Sección 7:
,
" 'Sec 7. Que cualquiera persona
que haya hecho o haga una entrada
por domicilio de menos de trescientos
veinte acres de terrenos del carácter
descrito aquf, y que haya sido someti-
da a prueba final, tendrá el derecho
de entrada a los terrenos públicos, su-
jeto a las provisiones de esta Acta,
no contiguos a su primera entrada, y
los que junto con la entrada originar,,
nn excederán trescientos veinte rieres
I If ' ' itf li I S0T I ATHiESHIMENEO.
El apreciable jóven Pablo Silva, de
Cerriillos, N. IM'., unió sus destinos con
la Señorita Maggie Nix, do 'Madrid, la
tarde del día 4 de los corrientes, en
la oficina dol Juez de Paz, Sr. Alberto Cómo resultado de la ventajas ob-- 1 ,Prov.ido. 0llfi Pi tprronn mtmrlo chos. -García, actuando en lugar de éste, por tenidas recientemente por los ingleses originalmente y el cubierto por la en- -nados como los jefes principales, sehan complacido en negar su conección SI alguna parte o partes del mismoenfermedad, el .Mariscal de la ciudad, trada adicional hayan sido primero.Sr. Ricardo Alarid, en esta ciudad. La
.'.'Olí-- ' ?'-- 'r
f i. ; ', í f Si
designadoa como sujetos a este Acta,
según proveído por la Sección Pri
con dicho partido.
Villa derrptado
por Obregón. mera do ésta; Proveído además:
'Se ha negado oficialmente que Villa
ni frente de un grueso ejército vaya
novia es hija del Sr. Edward Nix y es-
posa, y el novio de William Musgrave
y Mía. Beatriz de Mtasgrave.'
(Actuaron como padrinos el Sr Per-
fecto 'Silva e Hilarita Sülva, do Cerri-
llos, N. M.
Cuando los jóvenes regresaron a Ce
Trillos, sus numerosas amistades los;
Que en ningún caso se dará patente
por el terreno cubierto por dicha en-
trada adicional hasta que la personarumbo o Torreón, y el Gral. Obregónen bus despachos dice que Villa fué
derrotado en el rancho de San Isidro que haga la misma haya actualmente,y en conformidad con las leyes de
residido en , ycultivado los te
éstos mantuvieron sus líneas desde
Thiepval hasta Longueval, las que se
ven en la parte superior del mapa.
Con esto juntaron sus lineas con las
francesas al noroeste de Hardecourt,
como al! centro del mapa, iLa, línea
doble es el antiguo frente de batalla
antes del avance de los ingleses. Los
británicos tratan de llegar a Bapau-me- y
y loi franceses tienen por obje-
tivo Peronne, ambos centros ferroca-
rrileras de mucha importancia. Los
franceses ahora dominan el ferrocarril
desde Combles hasta Clery, que condu
ce a Prone, y se han apoderado de una
gran extensión de trincheras de pri-
mera línea alemanas. ILa artillería
francesa está muy activa ahora, en
preparación para otro ataque de Infan-
tería. Pieza francesa en acción.
por una columna bajo el mando del
general Matías Ramos, habiéndose lo-
grado dispersar sus fuerzas, y hacer
obsequiaron con un elegante refresco
y recepción donde reino la convlvlali- -
dad y la alegría. ,
rrenos entrados adiclonafles, y cumpli-
do además con dichas leyes, excepto
que cuando los terrenos abarcados en
la entrada adicional estén situados, a
no exceder de veinte millas del terre
E1 jóven Silva es muy apreciado en
Corrillos, por ser un joven de muy re
levantes cualidades, así como Da novia,
quien goza del aprecio general en toda
tienen regadío, su situación, área, re-
curso del surtido de agua, y otros he-
chos oportunos deben describirse. SI
alguna parte o partes del mismo esttín
bajo acequias construidas o propues-
tas, o canales, o Inmediatas a las mis-
mas, la relación de los terrenos a los
mismos y Jas razones para la creencia
del aplicante de que los terrenos no
son regables deben explicarse. La
relación de los terrenos con las corrientes
superficiales o manantiales bro-
tando o cruzando por los mismos en
las Inmediaciones deben Indicarse. Si
tales recursos del surtido de agua son
inadecuados para la Irrigación de los
terrenos del aplicante, o no le sirven,
se darán detalles completos. La si-
tuación y profundidad de los pozos, la
elevación del nivel del agua con rela-
ción a la superficie, y otros hechos im-
portantes que manifiesten la cantidad
y calidad dol surtido de agua que se
obtenga yá sea por pozos ordinarios o
artesianos sobre la tierra, deberá dnr-se- .
ISI no hay pozos, tal Información
debe darse, así como acerca de otros
pozos en el vecindario, y la posibilidad
de regar la tierra deseada, de recur-
sos subterráneos, deberá discutirse
plenamente. Si so ha tratado de re-
gar y reclamar Ha tierra, o si ha esta-
do incluida en una entrada de terreno
la comunidad.
Que sean felices.
las huir a las montanas de Durango,
donde todos los comandantes tienen
ordenes de perseguirlas sin cuartel.
Noticias contradictorias
acerca de Treviño.
En otros despachos, se dice que el
general Treviño niega que sean ver-
dad los despachos publicados en la
prensa americana, de que. haya sido
depuesto y llamado a México. Dice
que ni Luis Herrera ni el general Lu-- s
Caballero han tomado su lugar, y ter-
mina diciendo: "No hay absoluta-
mente fundamento para esas noticias"
NUPCIALES.
MARTINEZ CHAVEZ
En la capilla de Nuestra Señora de
no abarcado en la entrada original, no
se requerirá la residencia en dicha en-
trada adicional si el que hace la entra-
da reside en su primera entrada: Y
Proveído, además, . Que esta sección
no deberá entenderse como afectando
ningunos derechos acerca de locación
de domicilios adicionales de soldados,
bajo la sección dos mil trescientos
Beis de los Estatutos Revisados.' "
"Esta Acta no tiene apllicaeión a me-
nos de que la primera entrada haya
sido hecha en uno de los estados don-
de una Acta de Domicilio Aumentado
esté en vigor, según en la lista de a--
LOS CONCIERTOS DE LA
CHAUTAUQUA.
NUEVA CATEDRAL EN
EL PASO, TEXAS.
LOS ESTADOS UNIDOS COMPRAN
LAS ISLAS DANESAS
OCCIDENTALES. .Guadalupe,
en Gallinas, Nuevo Méxi
co, tendrá lugar el próximo 31 del pre
sente, el enlace matrimonial de la
Señorita SUSANA MARTINEZ con el
Los amantes de la música han teni-
do motivos para regocijarse con mo-
tivo de los conciertos que la banda de
Thaviu ha estado dando en la grande
EN LAZOS DE FLORES.
La nueva catedral católica de El
Paso, Texas, costará $150,000 y se co-
menzarán los trabajos de construcción
el mes entrante. Esta noticia se
el miércoles último, cuando se
Sr. REMIGIO CHAVEZ, debiendo ve-
rificarse la ceremonia a las 10 de la Hienda de campaña que se ha instalamañana, seguida del refresco en la
ILas islas danesas ocidentales, han
sido compradas por el gobierno de Dos
Estados Unidos, por el precio de. ,i. .
$25.000,000 al gobierno danés, con
quien se ha celebrado un tratado que
probablemente ha sido firmado a esta
fecha, cediendo el gobierno de Dina-
marca el dominio completo de dichas
Bacó el permiso para la construcción! rniba, y la entrada adicional no puedecasa de la novia y de un baile en la do en la parte norte de la ciudad. Elprograma de hoy Incluye los siguien en las oficinas del gobierno en El Pa-- , permitirse hasta que ambos trechosmisma casa, en honor de la feliz pa
hayan sido designados allí. Sin emreja.
BACA SANCHEZ.
Ayer, miércoles 26, se unieron con
los lazos indisolubles "del
.matrimonio,
la Srita. Jesusita Baca, hija del Sr. D.
Nicanor Baca, de esta ciudad, con el
aprociahle jóven Simón Sánchez, hijo
de I. Toribio Sánchez y Dña, Ana Ma-
ría Vigil de Sánchez, de Las Vegas.
so, por la firma de Kroeger, Mayfield
& Shaw. El edificio estará situado
tes números: .
!Estelle Gray, gran violinista de Ins-
piración y Mischa Lhevinne el pianis
iLa novia es hija del Sr. Guillermo desierto, deben decirse las razones pa-- ,islas al gobierno americano. en la esquina de la Calle Arizona y laMartínez y esposa, y el novio es hijo
bargo, al considerarse el permiso de
la entrada no es Importante que el
posea u ocupe el trecho origi-
nal. ITna persona cuyos dos nó con
Las islas en cuestión son la Santo Avenida Mesa.
ra no haberlo obtenido. La. petición',
debe tener como suplemento un mapa
o diograma en casos donde los hechos
ta ruso, rendirán algunas selecciones
seguidas de una "lectura" por el Dr. Tomás, San Juan y Santa Cruz, Bitua-
de D. Gabino Chávez y esposa.
Que se realicen sus doradas ilu-
siones. .
Los planos han estado' completos
desde tiempo atrás; el dinero para eldas como a cincuenta millas al orienteActuaron como padrinos, el Sr. Lu Benjamin S. Haywood. En la noche, tiguos trechos no llegan a 320 acres, j puedan presentarse así ventajosa- -
se representará un drama por la gran que haya sometido pruebas en el pri- - mente.edificio se ha reunido ya, graciascas Sena, de 'Las Vegas, y la Srita,Apolonita Sena, de Santa Fé.
'Después de la ceremonia Be tuvo u-
compañía Gray, reproduciendo la gran los esfuerzos del Rev. Fr. Edward Ba
de obra "The Melting Pot," .
mero y ocupe su segundo imperfecto
reclamo, puede enmendar eil yiltimo,
agregando terrenos contiguos, de mo
rry, el trabajo de construcción comen
Cuando la oficina de Medidas Geo-
lógicas avise a esta oficina que no puo-d- a
clasificar el terreno o alguna parte
de él, como sujeto a designación, esta
IMañana vlérnes en la tarde, el coro zará tan pronto como estén aquí eil a- -
PEARL ENGLISH TRUJILLO.
(En Jemez, N. M., debe haber tenido
lugar el día de hoy, jueves 27 de Julio
efl matrimonio déla Señorita PEARL
ENGLISH con el jóven ANASTACIO
na bonita recepción en la casa do la
novia, a la que asistieron los parien-
tes y convidados, reinando la mayor
Handy bajo la dirección de 'Roland R,
de Porto Rico. Tienen una área de
142 millas cuadradas y Una población
de 27,000 habitantes, negros en su ma-
yoría, que se dedican ai cultivo de la
caña de azúcar.
IE1 tratado que se ha hecho con D-
inamarca ha estado en vías de negoci-
arse desde 18G5. Parece que el go-
bierno americano desea estas islas pa-
ra establecer en ellas una baBe naval.
do de agregar dicha área, sujeto a los
reoucrimlentos de eata Acta respecto
cero y otros materiales, loa que ya han
sido ordenados.Wltte, y habrá una disertación Jocoso- - oficina, por medio de la oficina propiaJas cimientos para la nueva cateseria por el Hon. W. I. Ñola. En la
TRUJILLO, ambos bien conocidos en
a la residencia y cultivo. También facilitará al aplicante una conla del re-íos beneficios de esta Acta pueden ser porte do la Oficina de Medidas, y Je
reclamados
.por una persona que haya permitirá 30 días para que depositehecho y perfeccionado más de una en-- , una respuesta. A oDción del apiiean- -
noche, Be dará un gran concierto por
el mismo coro Handy, en el que incluidicho lugar. Las esquelas de Invita
dral están ya terminados, y los lotes
ya están nivelados y todo listo para
la construcción propiamente del edi-
ficio, Ia catedral será la más hermo
sa engodo el sudoeste, y será la igle-
sia del obispo, Mons. A. J. Schuler, S.
J., de El Paso, cuando esté terminada.
traaa ae aomicuio, pero el area agre-- , te, puede ya sea apelar de la decisiónLA GUERRA EUROPEA. gada del terreno asi adquirido con la al Secretario del Interior, atesando
los errores de ley, o presentará más
rán cantos populares.
Parece pe las entradas no han co-
rrespondido a los gastos, para traer
esta organización a esta ciudad, y que
los promotores tendrán que desembol-
sar como $400 para subsanar el
por la cual se aplica, no será de más
ción están firmadas por Manuelita J.
Trujillo y Ruporto Martinez, respec-
tivamente, padres de los contrayentes.
'Después, el día 30 do este mes, ha-
brá una recepción en Chlmayó, N. M.,
futuro hogar de los contrayentes, en
honor de los mismos.
Que sean felices.
de 320 acres. pruebas de los hechos, acompañadas
por tales evidencias como se dsea,3. Las únicas calificaciones quei
VOLO AL CIELO se requioren de un aplicante bajo esta tendiendo a desaprobar la conclusión
UN ANGEL MAS VOLO AL CIELO-
Acta son de que no haya hecho antes adversa de la Oficina de Medidas. Tal
otra aplicación por entrada adicional,) apelación o respuesta, si es denosita-- y
que el terreno por el cual haga apli-- i da, será remitida por usted a esta
no sea, con otros terrenos los (ciña, de donde gerá trasmitida a la
cuales él haya entrado y obtenido títu- - oficina de Medidas Geológicas para
ACCIDENTE EN LA CASA
REDONDA.
Hemos recibido el siguiente comu-
nicado.
Las Colonias, N. M., Julio 25 de 1916
Sr. editor de "El Nuevo Mexicano"
Muv Sr. mío: Sírvase dar cabida
alegría entre todos.
La concurrencia.
Entre las numerosas familias que
al feliz evento, pudimos ano-
tar las siguientes: Sena, Baca, López,
Maes, Rael, Chapman, 'Doran, Casados,
Sánchez, Lorenso, Conway, Olivas, y
Gutiérrez.
La novia.
Vestía un primoroso traje blanco de
Crepé de China, adornado de encajes
y perlas, (luciendo un bonito pendiente
de perlas, con azahares y velo de Chl-fó-
Portaba un bouquet de rosas, cla-
veles y lirios blancos, con listón ador-
nado de florecillas del mismo color.
Después de la ceremonia, que se ve-
rificó a las 7 de la mañana en la cate-
dral, pasaron a la casa, donde se
vió un desayuno de chocolate, al que
se siguió al medio día la comida de bo-
das, pasando después el día en agrada-
ble reunión. Durante la tarde log no-
vios fueron a retratarse. Hoy Jueves,
saldrán en el tren de las 3:40 rumbo
a Las Vegas, donde lijaran en lo futu-
ro su residencia.
Lo presentee. .
iMuy numerosos fueron los presen-
tes. Entre elos Be anotaron los sigui
lo, bajo cualquiera de las leyes de los ser reconsiderada. Dicho bureau conILeemos en "El Independiente''' de
Toda la villa do Pozieres ha sido
por los ingleses. Al ganar la
ocupación de Pozieres, el generail Halgha obtenido una victoria Importante
en su ofensiva a lo largo del Somme.
El empuje Impetuoso de los rusos
en Armenia ha resultado en la captura
de la importante fortaleza de Erzlng-an- ,
quitada a los turcos de acuerdo con
un despacho oficial de Petrograd. e
que los turcos se están retirando
en desorden.
iUn despacho de Petrograd anuncia
la continuación de la ofensiva rusa
en Volhynia y el rechazo de un ataque
que intentó el general Von Hinden-bur- g
con sus fuerzas en la reglón de
Riga.
que siderará la evidencia sometida y El,Las Vegas, de fecha 18 del actual. en bu apreciable semanario al slgulen terrenos públicos
no sean más de 4S0 acres. garantiza tail acción, recomendará la"La mañana del viernes ppdo., en la
casa redonda de East Las Vegas, ocu
rrió un accidente que resultó fatal, al
caerse parte del techo de esa estruc
Peñasco, N. M., Julio 19, 1916.
Sr. editor de "El Nuevo Mexicano"
Muy Sr. mió:
Sírvase proporcionarme un peque-
ño espacio en las columnas de su
semanario "El. Nuevo Mexi-
cano."
IPor cuanto el Rey Celestial tuvo a
bien aumentar el coro de ángeles en
el cielo con un ángel más, que voló a
las regiones eternas el día 19 de Julio
del año del Señor 1916.
El nlñito Elias V. Cruz, de un año
cuatro meses y once días de edad, hi-jo del Sr. Victoriano v Benita Cruz.
tura sobre una máquina que iba sa
te comunicado. El día 22 de JuJio de
1916, dejó de existir mi sobrinito
.Martinez, a las 12:30 del día,
a la edad de 1 año 6 meses. Era hijo
legitimo de Eustaquio Martínez y de
Carlota Valencia de Martínez. Estu-
vo enfermo por largo tiempo.
ISu funeral Be verificó el día 23 en
la mañana, en el camposanto del San-
to (Viño dfl Afnrha. pn T.aR Cnlnníaq.
4. No eB necesario que ninguno de designación dpi terreno; o si su deci-lo- s
terrenos estén designados bajo elci5n fodavfa es adversa, trasmitirá el
Acta de Domicilio adicional cuando se bistro al Secretario con un renorte.
deposite una aplicación por entradaj CJso serS entonces considerado
El aplicante debe especi-lm- en estado de una nnclnción pen-fica- r
que ambos trechos han sido asf;rtiente ante ,a oficina del Secretario,
designados, o debe depositar una peti-!1- 1 casos cuando el aplicante dpja de
clon para la designación del terreno! responder o de anelar de la orden de
nó designado, según proveído por elPS,a oficina requiriéndo'e do que la
liendo de la casa. Serapio Lobato, un
trabajador, residente bien conocido de
esta plaza, estaba limpiando otra má-
quina. Tan pronto como la máquina
salió fuera, el techo, que se había sen-
tado, cayó sobre Lobato, lastimándolo;
fatalmente. (La víctima del accidon-- j
REGRESA EL CORONEL SENA. Ficniie uemro ue ios ireima oü's niikt mr mi . Acta del 4 de Marzo 191.1. ÍHS Sat.voló al cíelo el miércoles, y el jueves H coronel José D. Sena, secretario mos ias más sinceras gracias' a todas W3.) 7 se deben depositar peticiones; ndo el secretario'a designación se tomará acción f naldiferenteslas persona que no8 acompañaron du- - separadas por los trechos! se cerrara el ea-- Por esta oncínate fué inmediatamente conducido al si ambos tienen rnie Her dpsiznados. yHospital del Santa Fé, donde murió la rante las tristes horas de pesar. Estas perán despachadas por los oficia! sobre la base da las designaciones quemañana del sábado, a las 4:20. 20 del presente tuvo lugar el funeral de la Corte Suprema, regresó el vier-en la iglesia de Chamisal, N. M., con-ne- s de la semana pasada en la noche,ducido el funeral por el Rev. Juan San-- 1 de su viaje que hiciera a Baltimore,
doval, partiendo de allí para eü cernen-- donde fué como representante de la
terio en donde fué depositado. 'Ka de los Elks de esta ciudad, en la
El n. Ptn ,.rii Hit laa má Rin-- I convención anual de la orden. Había
les locales, según se ordena por las re- - naan siao necnas.'Muy respetuosamente, su suscritor,VICENTE VALENCIA.
El finado contaba soflámente 38
y había sido empleado de la com El Acta no aplica de ninrunagulaclones bajo dicha lActa.
entes: La madrina, Srita. Apolonla
Sena, un sillón el padrino, Sr. Lucag
C. Sena, un temo de plata terno de
cuchiUos y tenedores. Sr. y Sra. Euge-
nio Sena tenedor de plata. Sr. y Sra.
Conway tenedor para ensalada yter
no de cristal, Sra. M. Vincent Dohrer
caserola esmaltada, Sra. V. D-- Lo-
renzo cacerola adornada con plati
pañía del Santa (Fé por cosa de diez
años. ÍBra casado y deja cuatro hi en dicha convención diez representanjos para llorar su muerte, siendo el
mayor de 12 años y el menor de 6. A--
demás de su esposa, quedan .dos her
ceras gracias a todas las personas que
nos acompañaron.
Que Dios mande el consuelo a sus
queridos padres. .
Por lo cual quedo agradecido de Ud.
VICTORIANO CRUZ.
tes de
.lóglas de Nuevo México. El
Sr. Sena visitó además Washington,
Indianapolis, Columbus, Ohio, Pitts-
burg y otros lugares durante su viaje.
Dice que todos en el oriente están fir-
mes en favor de "Hughes."
no, Sra. Manuel Delgada cafetera. manos y cuatro hermanas. Los fuñe- -
manera al estado de Idaho. Por lo
tanto , no se pueden hacer entradas
en dicho estado.
9. Las provisiones de est Acta no
aqlican a entradas bajo la seción G
del Acta de Domicilio Aumentado-Mu- y
respetuosamente,
CLAY TALLMLVN,
Comisionado
Aprobada:
ANDRIEUS A. JONES,
Primer Secretario Asistente.
Sra. Alearía Bv. Ortíz terno de cristal rales se celebraron .el domingo a las
PERSONALES.
D. Trinidad M. Vigil, de Los Tram-
pas, N. M., condado de Taos, estuvo
en esta semana, y permaneció dos
dias entre nosotros. El Sr. VigiJ vino
el sábado en su carruaje y durante bu
permanencia nos hizo una visita, y nos
trajo el valor de tres euscrlciones en-
riadas por nuestro ícente, el Sr. D.Nabor Gómez, de Tsob. Damos las
Sra. de Agustín Pino candeleroB de 2 p. m., de la casa a la iglesia de Ntra
cristal, Manuelita M. Sena crucifijo
Sr. y Sra. Abram Sena crucifijo chi
Sra. de Los Dolores, y de allí al campo
santo del Monte" Calvarlo, donde sus LA ALFALFA EN EL VALLE
DE PECOS.
DE PLACEME8.
Está el hotrar del Rr. Teodoaio Mhnco, Sr. Francisco Delgado floreros restos fueron sepultados. E, LP.
Cuando un terreno original, fuera
del distrito de terrenos, se dice que ha
sido designado, hará usted Inmediata-
mente una Investigación de la oficina
principal. Si la respuesta es satis-
factoria, se tomará acción de acuerdo;
pero si parte o todo al trecho original
aparece que ha sido designado, al apli-
cante se le concederán 30 días, den-
tro de los cuales pueda depositar una
petición para bu designación.
5. ' La notificación de permiso de
una aplicación, y sobre 'a aplicación
misma, estampará usted, "Esta entra-
da adicional está dentro de veinte mi-
llas de la original," o si nó está, según
sea el caso. Para asegurarse si doB
trechos están dentro de 20 millas el o
defl otro, se considerará la distan-
cia más corta entre los dos puntos
m.-i- inmediatos.
8. Debe ensogarse en prueba de
de cristal. Sr. y Sra. F. F. Gormefley I tova y estraga, con la Meeada ni mundo
' Los rancheros del Valle de Peco yj de un niño que vió la luz primera el' eB,8l,. al gr. Vigil por su visita, y al
especialmente los de las inmediación día IR del actual, lleno de salud, eíFr Gómez por el interés que muestra
nes de Carlsbad, están pasando por j Infundiendo alegría a sus venturosos ' en nuestro periódico como agente nu- -
estro en aquel lugar.épocas de prosperidad, según reportes' padres. Se ha puesto al niño el nom-
terno de cuchillos y tenedores, Selina
Baca tohallas de lino, Sra. Adolfo
HUI terno de plata, cuchara y cuchi
lio, Sra. José Barela terno de Bale-
ros. Sr. y Sra. Sánchez frutera de
cristal, Sr. Agustín Delgado mante-
quillera, Juanita López florero, Sra.
Eutimia Baca dulcera, Sra. C. Olivas
terno completo de cristal. Sr. y Sra.
Eloy Baca cucharas de té, era. Lola
LA PARALISIS INFANTIL.
Se anuncia de Nueva York que Ja
de parálisis Infantil que ha
estado haciendo estragos en dicha ciu
dad, ha aumentado su fuerza en los fll
timos días, habiéndose' presentado 1C2
casos nuevos, resultando en 35 muer-
tes durante el día de ayer. El gobier-
no ha publicado un extenso boletín
con respecto a eeta plaga.
'DE VISITA.
Caminando en un Ford, vinieron
esta ciudad el mártes 25 del actual.
Ins Sres. William Muscrave y L. J.
Sandoval, de Cerrillos. N. M., quienes
acompañados del Sr Daminn Lucero
de esta ciudad estuvieron en nuestras
oficinas a visitarnos. 'El Sr. Musgra-
ve regresó el mismo día a Cerrillos,
últimos. analta, se vende a ne.jbre de Teodosio Montoya, Jr.
puesta en Carlsbad, y la semilla desde
16 centavos arriba por libra. Hay. ini Sr. Tomas A. Roybal. llegó de
ordenes bastante grandes de El Paso, differ, Arizona el mirtos, de puso pa-
ri el departamento de guerra, quienes' ra Pajuaque, hacia donde salió el ciiér-ante- s
no compraban en este dÍBtrito. colé en un bogue.
Una misa de ocho días ser relebra-
da mañana viémes 2S a las 6 de la ma-
ñana en la catedral por el alma del Sr.
Ramón Rodríguez. Parientes y ami-
gos son invitados de asistir.
i
M
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HUüüELL ÍUIW
.G0RI1.ELC0ID.DE TUS
El'escribanof de eondado' aninclí("tue
el está soportando distintamente: I
tip Tom Catron, para la nominación
'
eriator. , , , ,.'.., ' .
'Aparentemente íFrank A. , Hubbell,
no tiene todas las cosas como él quisle
ra en el condado de Taris, como se ha-
bla anunciado, (A. A. Riveras-escriban- o
de ponu:ido do osa condado; jj men-
cionado prominMitememe ari ja
eofíim procura:
dor líe distrito' en el- - octava distrito
judicial, t)a salida con una declaración
de qucj él está por la nominación sena-
torial para, el senador' Catrera, y (jue él
trabajará por Cjftron en la convqnción
dej- estado; ,La declaración .fué he-ch-
entvita dé la. reciente "junta dehubbell en Taóá, en la cuál se dijo
que Rivera habló en faVonde la nomi-
nación de Ilubbell. dice asi: ,
,
Af edíttfí dql Mew Mexican: (
líace algus tiempo qfta leí un Brtfcu
lo cu ai Taos .Valley iNewsV en él cual
St'i decía qtis yo estaba soportando al
Ilion.,, Ki'uhk ,A. para minador
drj lo Lstados Unidos, y se me ha lia
diado la atención a un.articulo del N.
Mexico, State llecórd de. fecha del 7
ae juno. mt), en el cual se asegura
que una Junta política tenida en TaoS,
N:! Moldurante los primeros dlás del
mes, yit seguí'al 'Br. Hubbell en Un din
eitr?d due di pronunció en dicha junta
y que luce-un- apelación urgenta a los
yotantes del condado de Taris para so
pmtar ai br. niulJlieli para sonador ds
los 'r.stiidos X'iildos, llamando la aten-
ción a las calificaciones especiales del
Sr,' Hubbell para, esa oficina. i ,.fJMü nr es vordad. Cuando él Sr.
ílubliell ino a Taos, se me acefeó el
Sr. Malaqufas Martinez, quien mo dijo
que el ,Sr. Hubbell estaba en la plaza
y qiie deseaba llamar una junta del
central republicano del condado
de Taos, Nuevo México, con el fin de
que se diera una junta püblica y una
recepción en honor del Sr. Hubbeli.
El Hr. Martinez y yo, Siendo miembro
del comité central del condado de Ta-
os,, discutimos el asunto y venimos a
!a conclusión dé que era propio de que
se tuviera una junta, no solamente-- Por
el Sr.- Huboll, sino por cualquiera otro
repubSIcano que viniera a Tnos pi-
diera.: De acuerdo con ésto, arregla
mus sacar nuestra banda de mtísica,
arregla mos también el salón y obtu-
vimos que vinieran los votantes, to-dos los que pudimos, para asistir a la
Jünla republicana, Es cierto nue nro- -
vr--
sembolso para reunir' esos elementos
y thácer de pillos "un ' organización
y dejacual se
pueda depender á tmla hora.. , .
DICÉQUE ,'SON, MARÁVlLLbSÁS..
i Y, ; i i ,
. .El tiempo de calor es muebo más
peligroso para una- persona que tie-
ne mala digestión- - iBl calor del sol
guarda el cuerpo caliente y una, ma-á- a
de alimentos no.,- digeridos en el
estómago se descompone y, más pron
te . manda impurezas, que, .ocasionan
enfermedades- - a, . trav&s de . todo el
sistema, indigestion, constipacióndolor de,vcabeza, bmo8ldad,, hincha-
zones y,- - otras , condiciones , causadas
por-- , intestino recargados, serán ali-
viadas prontamente . con íaa Pastillas
Catárticas, da Foley, ..La-- Sra.-- Eli-
zabeth vSlauson, So. ,Noi: raik,? Conn.,
escribe:; ,,:rPuedo deoir honestamen "
te que , son .,maravillosas.-- ' --HDe ven,
ta en la Botica Capital Pharmacy.
, Suscribansé" al Nusvo Slexicanó.
UN PESO al año,. . ,
: sil 'Sin--'- -
NOSOTROS COMPRAMOS
Botellas, 'garras, huesos, ruedas
de hule viejas, zinc, plomo,
cobre y metal.
A LOS PRECIOS MÁS ALTO
, PEL MERCADO .N j.,, r ,
Tké Sania Fe Metal
and Iron Xó ni p any
, J v 334 WATE ST. ,.' ,
Maylnunclfi un discurso en esa reunión, cu
- y-, na.
lFR '
fcí Czar cinfajEl
"..'..
s ,
orvar deficic-l- u. co-- i n.dtivo d
mi incnui o, en la.r'l) d.) , ; nlistcD
Si ii ii alarma.--, ios voluntar) n se
n roilln a la ,casa, tin. b; !d.t.' ros. lis-io-
puta nrstai.4 (.. !.( fé-
r.iltó que el auto p i li'it-'-
a
'j.irnur. no se i ni';.-,- i ir.ejaiio,
p rquo iaudo a) i 'dona ?o per lai pü
tiempo ta maquina n..iif;i ra lis
, Do todos mod t rf si;,'iu!c r;is
,no mucho tiempo antes (de
q ie salir, j'uintrss. isnpn.
el filtro p rila haber toma ie te.: in-
croiiitiito., (que. .afxrjnalaP(-ni- Lo
iiA ttrmi cosa) y el .pí'illi o inanlfeató
ci ,esc ttento de up manara pa.pa-b!.' .!; , n
? Ks y. '(laderamente tro t" el o-
merc'o o general "
dehlpri en esta asunto, que, es j!ó
v (at inii'. rtancla." Scguii niiesiros
informe s no hay ni oí ihim' mk
aO vv it sieinpr- llet acudir
caso de necesijs'v Justamrnfe.
'teberln btl'ér,- cuando mt-i- el -a- cár-ado
4cl auto, que lo tuviera sicmiire
en buen estado, lis.;,; y; que ;! supiera
man-'Jail- para oa
que pueden ser de fatales resultados
en caso de un nrcenüla en alguna casa
comercial o depósito de mercancías,
donde'írilles de pe m i se 'pneden Ptr-de-r
Irremisiblenlente ftti caso'de fticoii-dió- ,
por la desorganización del depar
tamento- - No basta buena yoliintadl
dé parta de-lo- bomberos To1untanOs,'
se néceslta un Jefe;- un chaefeour,-Cier-- l
ta 'disciplina, organización fectiva:; y
párá esto, es preciso que haya indivi-
duos dedicados exclusivamente con es-
to fin, pagados, por'supuesto'. n ' i '
teniendo tesoros de inanreciabln Va--
loi", casas éomérciaiés.co'j millares ílé
pesos de mercancías en almacén, hete- - I
les tttmne ta segunaaa m jos nuesov
des es de primera necesidad, edificios
federales conteniendo archivos, valio-
sísimos,- ete.f debe tener-nn- a organi
zación dó bomberos de, primera 'clase
que garantiza- de los s.
de los edificios páblicos, de 1st
tlendaí y casas particulares, como la
habla ántes, pues según estamos infor
madós; hubo una época en que el cuer
po de bomberos de Santa Fé era el nrl
meta en todo el estado, habiéndose sa-
cado medalla do oro por su excelencia
y organización. s a ! ;
; antá ré debe despertar de sn letar-
go y formar una cotnpafifsi' de bombe
ro efectiva. Sobran Ir büenng ele-
mente; lo'dde fait es Un pequeño de
o.,pir. Framciá
--
.T
lo
A
FIGHTth.l hO.-- PKHHCF
,
PüLIIICÜS
CUARTA LECCION EN POLITICA.
DEL PEQUENf) RODOLFO. , ,
' Muestro estado está Heno Í MA- -
DRB3. -.
- O-- hay el miemo número da RA,
tlil'M. i. ' - ''
TOBOS AMAiM A SUS M;08.
madra quiere que hii nifio
sea-u- JliaADOiR, un HOHRACHO. e
Un CANTliNBRO.
-i- NiflSitrr paare rjttidrr (fmr strufna-ji- e
laso con lr malvado,, o con uri comí'tor i c,
.'lítlfos discuten ninchlalma scprca'de
esto, en su casa Y, temeit porque su es-
tado Impone tasación en' estas cosas" y
las protej. ,.-';"- .VlPnro los
.padres Is'O PIBNSAN Í--S
ESTO ciiándo van a Us juntas'
A las madres 9 les olvida RRCOTí-PAilíL-
ehtrmcoí 1; - t i.. r
' Muchísima buena gente' no v á las'
juntas, primarios (Je los PAllTJBOS
que puedan OAríAH.
i Meen; la POLITICA está OOWtO'M-rmA.-,- ',
:
, '
: (Así eri que óríntiízan
PAlttlüO ipItOiPIO, que no .puede ga-na-
boro en 1 cual pueden conservar-
se limpios, .
SLos honibrcá riel licor "son prácticos,
frecuentemente no temen manchar.
se.'
.''I'"'. ' " '' 5e hacen amigos de los amos y,sus
agentes subordinados. ; t
Oaslan alun dineritó para ayuda
a las canipañs de log amos.
(Les subordinados ocupan las' cantl
ñas y tabernas para sus reuniones po
líticas, i ;
'"ILHígo llá gente feaslá sii dinero allí
y el fttieíirt de la cantina nt,i:wi'i'JiA
SU DINKiiK). ; -
TT Jodos ellos van a las Juntas pri
marias.', I. :.','. f.
,.iY algunos de los de; la .buena gente
qu no iCONOUiRHiEn se quejan.
Y otra parte de la buena sentó vil,
pero olvida,! i i
,
Y los amos y sus agítítes subordina
dos NOMBRAN IJOí TO:LTOA0OS
Y A,UiWN!A JjaiA GENTB dice:
. "No hay remedio. La política E9TA
COílRGiMPUM. i . .
I'ero todos aman a sus niños!
Porqué no: se acuerdan de sus niños
y van a las primarlas Y VOTAN,
QUINTA LECCION EN POLITICA,
DEL PEQUEÑO RODOLFO.
iR. C Kly dice:
' í3n nuestra ultima lección los amos
fueron muy iFLN'OS.
No todos los amos son finos,
algunos muy grocero6.
Kilos dicen: "Al díaMo con la gen
te, nosotros estamos corriendo las elec
clones." ". !.;
Ksto no es CORTES.
I'ero mucha gente cree que esto esJ
VUiíJJ'Aü.
- Algunas veces los volantes ño (PUIHÍ-
DEN ENCONTRAR el lugar donde se
verifican las juntas primarias.
(Bu sus precintos la junta primarla
es como Ja pulga del irlandés,
iBstá 'AQUI, solamente que NO .ES-
TA AQUI. Cuando la gente buena
cqricürre a las primarías a lo lugares
donde ha sido llamado para ello, ellos
no encuentran ninguna junta allí.Ellos creen que una junta primaria
no puede verificarse SIW los amos
los enganchadores subordinados.
ASI. MS QUE, ESXiDS ESPERAN.
La gente ris, muy PACTENTE.
Jínrrollan su" cigánlto, visitan a sus
amigos, y, .esperan. ).,Pero los amos y éús subordinados
no, llegan y creen qué se les ha olvi
'. t lá gente bdeha cree iue esto es
curioso, pero psto debe ser correcto,
poiqué es el hegócío del amo correr
las juntas primarias.
Wo es así? .
Asir ellos esperan un poco m;s, y
poco a poco hasta que se cansan y se
van a bu casa a dormir
uu uia siguiente alguno Oleo que ei
amo y su cuauruia estuvieron ailli
A TIEMPO. , . '
Y nue la tente buena lleirrt tarde.
Jue el amo creyó que ninguno otro
concurriría. , i
...Y.que.crevó meior levantarse cara
trasladarse a un cuartito detrás da u- -
na. CANTINA, donde todos pudieran
estar, sentados. ; ..
Y así lo hicieron. -
Y jesto fué- mejor, porque eran sola1
mente CUATRO INDIVIDUOS para
sentarse y un cuarto chiquito era su-ficiente.
,it allí ellos arreglaron la delegación
muy fácilrnenteí - i , , .
'
,
IPorque ninguno se entrometió.
Y o caso; qué negocio tenia
.buena )gente?, - t : 1
- Ellos no hacen otra cosa, qué pagar
sus tasaciones. y "criar niños.'!', i ,,Mientras qua los amos y us engan
chadores, compran cerveza para los vo
tantea y algunas vecesfchata les dan
DOS PESOS.., '
.;f ,.n ,--
-
ISus enganchadores trabajan mucho.ÍMedianté la Influencia de sus delega- -
dos) recorren el pueblo y el condado.
x Han contribuida con DINERO PA.
IRA LA CAMPANA:
Algunas veces han dado la fianza
por alaun Individuo que se ha robado
uit novillo. " ; ' j:í '" iV-O han arreglado algún jurado para
que mr pobre infortunado quien VO-
TA VVKN no sea castigado por haber
tratado da matar a su vecino cuando
estaba borracho,' o ''allgunas OTRAS
PJCQlWNiBPRS. ' "' " t ' ' - '
' iDe esta manera Cl amé nombra los
DBLB0ÍADO8, ' V il
Y los ciudadanos W ffeJSnl ' ' .
Y 'el 'amo desprecia a la gente que
es lah PACfLM PNTB' ENpAKAlíA- - r ,i ei oice:- - , "'
''"ta rént(!"' Ovñüi o 'fiia en la gen
ief - ILa ptsn OLVIDA..
IKllos lo hacen asi?
'
'
"USTED OLVIDA? ? ' r
Ao6mpáñese dé a vrCilto' y " MT5- -
TAN'3K A LAS JUNTAS PRIMARIAS
-VOTBX'!.' t
Todo "hembra nue há lenidb fáce Cori
familia humana., sabe, que es má
fácil convenir con los hombre ' que
convencerlos."""" La müjer,sin,. ámbar;
80,. piteas hacer. smnas tosas cim ei
hombre' más enibedernido, sámenos
tiempo que éste pueié comenzar a rea--
tizarlo.
-
cColabwdeifiii. ) -'
IndudaMnmente el pueblo do Nuevo
Méxú-- ha qsnei-tad,o- ; yii del profundo
lotarfeo eit que ha entibio sumergirlo
por luciigos anoü, durunle los cuuios
un puñado de ciudadanos, por medito
de sus astucias, sagacidades y.l&vticas
políticas nun logmrio mejorar su sít'.m
clón financiera, imponiendo una carga
tremenda dé tasaciones ra todos- los
pobres trabajadores quienes tiuueu so--
litmente la casa en que residen o un
ppqftprtíí peflitüo dft rf iflol a
duras pfinaí.h; prbduna. fiuflctctite fa,
ra pagtir la tasación, mieittrtfi que Us
sag-are'- prjílftlros Solo Jiail pagada por
una décima parte, de, sus propiedades!
y ló hilsmo lo han hecho sus favoritos,
abusando de esd modo del poder inves
tido eA ellos pof ol voto unji pueblo.
s curioso del casó es in des-
vergüenza y desfachatéz de presentar
se ante el pueblo a pedirle pq apoyo
sn las. cuestiones del día f- pero como
ya eJ, pueblo conoce )ó "maulaB' que
son; Ies dará lo que, merecen y los de
Jará como decimos vulgarmente "mi- -
nuido pft casa féloz", Ksto harA com.
prender a los politiqueros que yU nó
son los tiempos ".'marras" y qua a--
hora te "jibi'.'-d- e otro. modo.... ' ',' "...
Desengaiiado está, el pueblo le, que
las prómesas hechas' por loa- poUtiqUé-ro- s
de profesión desaparecen tan
como efl liuriio que circuid en
la atmósfaraj'y que nada bueno se
puede esperar de ,afgunoa hombrcg
ijue estrin acostumbrados a mantener-
se, de los 'fondos pfjbllcps, ya sean dl
condado o '.del estado, porqué en nui-chp- s
casos yá se ! consideran ... d ae üos
absolutos de' las Pficinag, y solamente
Cuando sé- acerca la eloícióa e acuer-
dan que s necesita del (raeblo, t nf
tpncea es ciiandd - intentan" hacer uft
peque,f!o esfuerzo (que ño es 'más 'que
un aparato) ;pára fomenta, .medidas
benéficas en favor del pueMo en geno-ra- l;
pero que no tienen' otro fin quo
ver 1 ega su "tecpjneeá."
' Bl el pueblo drJsea que se Jiágaalgo
en; so. beneficio flebé apoyar y sostcnei
los njás de Jos hombrés que le señalan
abiertamente , (sin témor d que cier
to elemento interesado se, les ponga
en contra) Jos medios propios por los
cuales uná gran porción de los ciuda
danos honrados y desinteresados pue
dan tomar; parte en fia administración
del gobierno a qua justamente están
intitulados. - " , . - . . - t
A pesar de qua todos loa enemigos
acérrimos del pueblo- we opongan a
guol representación en la administra-
ción del gobierno del estado por moti-
vos de que "dizque se trata de hacer
distinción de raza" si el pueblo apoya
y favorece los lemas sugeridos y defen
dldos por Ids' amigos fieles del pueblo
sin otro fin que el de mejorar la tris-
te situación de sjbe somos : víctimas,
sin duda quo verán realizarse las co
sas posibles y bienechoras de todo el
pueblo en general y establecerán un
brecedente digno del aprécio y estima
ción de todo-- el pueblo civilizado..
Adelante com la buena obra, no hay
qüé desmayar ai atender a incitacio
nes desidiosas de politiqueros corrom
pidos que no pueden ver que se haga
obra buena en beneficio del pueblo; f
quienes solamente son como el perro
del hortelano, pues ya sabrán ustedes
ése: chistecito, pero para inteligencia
de ios que no lo sepan se los contaré,
Dice así: ,, , ..... .... ,,,,,,, .. ,
"Había un hortelano que tenía un
perro,:y.éSté fuá til día: y Se hecho; a
dormir .sobré el heno que habían pues
to los criados en el pesebre para tos
bueyes, y cuando éstos llegaron del
del trabajo, los soltaron para el esta-
blo. íPero cuando los bueyes quisie
ron acercarse al pesebre a comer su
héno; el perro comenzó a gruñir y a én
furecerse y a pelear con eWoey sin osar
dejarlos que comieran el heno que allí
tenían
.para ellos dispuesto." Por !lo
expuesto, verán tistedés que el perro
no podía comerse el heno, .natutalmen
te; pero tampoco dejaba que los bue
yes se lo comieran, v (De donde resol-
ta la aplicación de mi chisté a esos pa
Moteros, "pues ni comén al dejan !
mer" pero ellos ya no comerán porque
na tienen 'chanza" y aunque no quie-
tan que otros la tengan,. Ha - tendrán
por la yoluntaddel pueblo, Ya verán
con cuanta facilidad tendrán qne aban-
donar sus enmohecidos puestos; y
el pueblo podrá usar de sus de-
rechos sin que haya amos qné les pon-
gan trampas- V cortapisas,' para eno
miriar el désarrofllo del estado y de süs
recurso..' por la senda del progreso,
que redundar- en beneficie del pueblo
y hasta de ello mismos, que basta en
tonces no podrán entender lo que v
la justicia. ,;; . ..
(Hasta luego. CLAiRlN.
SE FUE SU DOLOR DE ESPALDA.
Hav muchos hombres, nue padecíri
afecciones ida los ríñones sin que té
lo imaginen. ;, No ss realiza qué- - tan ,
sérla un dolor de espalda,,,, musen
las adoloridos, .dolor de coyunturas,
de rodillas, y vista turbada hasta que
una persona, trata, de asegurarse so
bre la vida y se encuentra que no 10
admiren a causa ,ds enfermedad de
los ríñones, . Joseph X. Wolf, del
734 S. Jackson St., Green Bay, Wjs.
escribe:. ,:"Las , 'Pildoras, '.'.de Foley
cara los ríñones, tne libraron de un
severó dolor de" espalda que me ha-bf-
molestado por alguno . meses."
Coda slrítoma de .. dolor de ríñones
merece atención. , lie. venta en la
Botica Canita! Fharmacy.
PUYAS08 BE "EL INDEPEN- -
- OIENTE" DE LAS VEGAS.
Leemos .enr ,"'E9 C Independiente" de
Las Vegas"los-siguient- es editoriales:
falta da argumentos que ,es de
que más carece la, prensa demócra-
ta jiictualmenta, e JoMrnal !e , Albu-
querque recomienda la candidatura de
Vv'ílfeon a uoedersa m la, pre.sítíencia,
dicienda aue tiene, experiencia y
por vía de comparación, epn-Jeo- la de
Huahps diciendo que ésta tiene ,bat-ba- .
,.,Y; nosotros estamos por Agre-
gar
i
é de barbas tiene calzo-
nes,
Y
que 'son ya dos cosas, al uio.ios,
que le aveataja á Vilson,, por no' !tener éste ni las. upas pi, loa - la
OTRA. PELEA EN LAS VEGAS. í
S anuncia que "Mexican Fete" y
"Kid George" tendrán un; encuentro
diez,'vueltas f 10 rounds) en Las V- -
gas ef día 4 de Agosto próximo. :' , El
encuentra teftdrá Silgar en U armería
dicha ciudad
y progresista del Sudoeste.-- ;
,,í ,.S. $1.00 a! Ao
Condado de Sandoval.
27, DE 1916..
nkliíló,' como oficial do! 'condado y
gerente de negocios y sobre sus servl-cioap-
el estado y en las sesiones le-
gislativas.' ' Como superintendente de
escuelas del condado y como tesorero
del condado, sus métodos se recorda-
rán éon admiración por toda fesidente
dea condado que, haya estado allí por
los fyltitaos,, die afios. ,.,SÍ recordamos
Metí, no tes co6 a los pagadores de
tasación más1 que ygbOflW) el correr el'
Condado de Bernalillo durante Ja me-- ;
día docena de años' del régimen de
Hubbell, .4 (Los négocios eran huertos
en todas partes; las cantinas estaban
prósperas; Jos negocios legales esta-ban en todo SU apogeo y continuarwv
por largos años después de que Hub.
beíl salló de las oficinas; había has-ta- n
te trabajó para .todos, incluyendo
las cortes; los Artículos de. primera ne
cesidad de la Vida,, estaban a! alcance
de todos; los votos, se podían obtener
donde quiera á precios moderados, alg-
unas-veces hasta por, uatro reales;
manufactureros de .tancas de escuela
prosperaban, , las . Visitas escolares se
pagaban. bien, conio ho, se ha vuelto a
Ver hasta la íeeha; Jas tasaciones no
eran pesadas; había lugar para todos;
en las listas de- pago del .condado,
.cóndíciones. eran satisfactorias;
no ge despilfarraba el dinero trahajo
samante adquirido, por los. pagadoresde tasación en caminos Imaginario? y
educación Impropia de los niños rura
les y en resumen, como el. "Citizen
declara justamente, ciertamente . vino
"cerca del, pueblo" rmuy ,cerca--r- yQemostró que sus intereses eran los in
tereses de él. . .Los Intereses indus
triales con los cuales estaba identifi
cado todavía,.: se , recuerdan, , . Como
nuestro, colega asegura tan, correcta-
mente, se manifestó asimismo entera
mente practico, en contradición ,.con
ios "nombres Bin experiencia, y mu
chas teorías." , V; '.. ' .
Retirándose det, campo, político por
razones inevitables que no es necesa-
rio mencionar aquí en esta vez, el Sr.
Ilubbell,, hombre prácticó da negocios,
se recordará que voSvió á sus negocios
privados.-- . Sus negocios públicos no
le evitaron atender a sus negoolos pri-
vados, y su habilidad de inducir a o-
tros a que invirtieran en sus campa
fue notable. . .nas, , , .,- - r
r.i'En conclusión,, debe recordarse que
el iSr. Hlubbell obturo , su magnífico
éxito financiero para el pueblo, a
sar de los ataques persistentes, insis-
tentes y a veees vjcloaos 'del periódi-
co principal .de la oposición en .su co-
munidad, cuya oposición duró por un
periodo de diez afios. - iHay razones
para creer,, sin embarga, que ese . pe-
riódico, después del lapso de tiempo
transcurrido, ha encontrado su error,
ahora se deshace. en alabanzas ' ha
cia el candidato financiero para el se-
nado de los Estados Unidos.
EL SUBMARINO ALEMAN.
Parece que no es tan fácil la vuelta
Alemania, Como :lo fué la llegada í,
en el caso del Submarino alemán
Deutschland, a causa de la estricta vi
gilancia qne se ejerce sobre el bote
por las potencias adiadas, i rt r ,
perca del muelle donde está ancla-
do el submarino, hay un vapor. Italia
el "Abalion" recién llegado de Ná.
poles; que ha hecho borrar su nombre
buque con una gruesa capa de. pin-
tura, y en el otro lado dej sumergible
esta un vapor ruso, eL "Nnionl." Cuan-
do el Deutschland intente hacerse al
mar, estos dos vapores, que se supo-
nen espías, lo sabrán inmediatamente.
.Además, ee sabe que, en el trayecto,
están estacionados bastantes buques
guerra de los aliados, los que inten
taran cortar el paso al intrépido bote,
supo burlarlos en' su venida. Así
que una cosa fué que . el , capitón
Koenlg pudiera venir a este!pafs sin
novedad,, y otra que pueda anclar de
nuevo en laü costas alemanas. .. .
El Bremen, segundo submarino de
flota mercante que según el decir
capitán Koenig se ha formado pa-
ra ronjper el bloqueo inglés, es .espe-
rado de Un día a otro ea Baltimore.
;,.tLa tripulación dol Deutsohlsiid ha
vuelto, a reasumir sus íuucipues, socia-
les, cuando se esperaba que saliera de
momentd a otro, y esto, ha llamado
poderosamente, la atención de todos,
.parece que el subrnarino llevará en-
tre su cargamenio una regular cantt- - '
de oro. ($2.pM),000.) ,
En rpst'imcn, el problema de lá tra-- l .,
tesla ha resüelto lis
a medias, y kflfimínte en lo futu-
ro se podrá saber si pudo llegar trju-fant- flá las playas alemanas.
pará :enfermoádÍs. Vdel '.
"' VERANO, ', ,. j
.El cátarre ropiadiio, afüge a mlfllj'
de, perdonas, y los .paciertes. del
asma sufreit. torturas indecibles. El
Jarabe de Miel, y Alquitrán, dq Foley en
alivio., porqu?, reduce la .infláma-cifin'-
limpia Jos
.pasajes .del aire.Alivia la , terrible tos y Calma fes,
membranas adoloridas con os síuer
constantes de pafat las causasirritantes. Este remedio ' familiar 4
contiene, ópios,. y una botella dura
tiempo. Dé' venta en la Ikiti.
Capital Pharmacy. ds
Periódico Oficial del,
JUEVES. JULIO
LO MEJOR QUE PUEDEN OFRECER
ILa opinión general entre Iob republi
canos parece ser que 1 Hon; H. O.
Burtsufn y Frank A. Hubbell seráu Oos
nominados por el partido republicano
dé Nuevo México pará gobernador del
estado y senador dé los Estados Uni-
dos" respectivamente. f " '" ';' '(Ambos declaran que ábBblutamént'e
creen' Que su nominación es clertá.
Los jefes de partido declaran que ya
' está todo arreglado, y;, que ya no hay
para qué discutir algunos otros porta-
estandartes. .
.tí
' Cuatro ciudadahoVIrectos1, inteligen-
tes y-- , dominantes del partido republi-
cano en. Nuevo México, suficientes pa-
ra traer diez candidatos pará cada ofi-
cina del estado no son mencionados:
evidentemente iqn considerados como
fuera de combate. ,. . Hombres que no
sld Identificados con el control , del
anillo dej partido, por tos , ültimos 20
afios, aparentemente no son conside-
rados. (El partido manifiesta, que vft
delante del püeblo con representantes
de la misma agrupación! vieja que ha
traído el partido a su presente posi-
ción defensiva; flue no tiene nada nue
vo que ofrecer; que se sostiene firme
en el registro de la, organización repu- -
, bllcana,. que su palabra final es, hom-
bres, como ÍI.: O. Bursum, irremisible-
mente repudiado, por los votantes de
Nuevo México; y Frank A. . Hubbell,
cuyo registro en las oficinas de eonda-d- o
del condado de BernaliSlo
.
es una
historia clásica de la política de Nue-
vo México, y puyos métodos políticos
han sido la contraseña desde liatón
hasta las Cruces por los últimos 15
' aSos- -
,
. ',,
: v
, tEn vista de todo lo que ha , pasado
para disgustar a los votantes1 inteligen
- tes de este estado por la pasada deca
da, a pesar de la suerte de Bursum en
la pasada elección; a pesar de la que
, ha hecho el pueblo del condado de Ber
naiillo con Frank Ai Hubbell; a pesar
del registro de (Bursum como superin-
tendente de la - penitenciaría, . , como
miembro, de la Tercer Casa- - Legislay-- .
va. como amo republicano, manipula
dor, y oficial-- a cesar del registro deFrank A. Hubbell como-- . superintér
dente de escuelas, como tesorero del
condado, como en el conda-
do de Bernalillo y Albuquerque; ape-sa- r
do todo lo que indeleblemente está
escrito en-- Ha historia política de .Nue-v- o
México, por .estos hombres, los
del partido republicano nos
vienen- al frente y nos señalan con or-
gullo a, este par, como-- mejor .:que
tienen que, ofrecer a, los ciudadanos,
para llenar las. 1ob mas altas oficinas
de confianza, honor y responsabilidad
que puede conceder el pueblo de Nue-
vo M6XÍC0.4 i'., ,,,, ,,;., y
Bursum y Hubbell!!
" Oh,! dioses inmortales!!"
LE LIA LA MANO IZQUIERDA.
iNingim 'remedio d familia tiene s
mejor- - réptitáción éritre 'las familias, a
que las Píldores dé
.Foley pará los
' 1 ? señora Laura Beáll, de
Plattsbürg, Miss., escribé: ' En il
pasado tuve muy mala salud: el
lado lzquierdTme dolía todo el tiem
po, lái medicinas de! doctor no
me hacían ningún ' provecho. En no,
tonces tome dos frascos de Pildoras
de Eoley para los ríñones y hora m del
Bientó bien.'' Curan prontamentedolor de espalda; reumatismo, dolo-
res
'
y adoloridas dé nha manera natii
ral, expulsahdd el' veneno del Blste-tna- .
MNo contiene droga pérnicloi
sascé. venta en la Botica Capital
Pharmacy. " ' ' de
EL "BUSINESS CANDI pATE" que
" iFránk A. IlubbéTl, reclertteinentó es
como candidato por lá 'nomina-
ción republicana para Senador de los
Estados Unidos por' rázón de su Inte-
rés intenso en el bienestar del pueblo .
de Nuevo Siéxlco, está siendo séfiala-d-o la
con orgullo como el candidato de del
los hombres dé Jiegoclos. Kl "Citi-
zen" de Las Cruces, dice lo siguiente;
'
;EÍ ilion. Frank Á., Hubbell está ga- -
ñando en fuerza eri cada condado fiel,
estádb, y ésto se debe á su proximidad
e identificación con los' grandes; ínte--i iin
reses industriales del estado. (Los co
níerciantes desean tina representación
cierta y efectiva en el' senado de los dadEstados Unidos y por todá lá nación
el sehtlmiento está favoreciendo a los
hombres de negocios, puesto que son
más prácticos qtie loff hombres sin fo!o
y llenos da teorías, r
,"Et Sr.- - Habbqll1 está, recibiendo los
beneficios de este sentimiento creefen
tu y se presentará ante la próxima eon
'vención republipgna.'del ítado sopor-
tado por íos intereses comercisJes del
estado,. no. solamente, porque es Fran res
cisco Hubbell, un. republicano, sinojporque es un- nombre qne está cerca
del pueblo del estado y dé sus Intere-
ses.
dá
JLos intereses del pueblo son suí
Intereses; uno Inseparables, y cada
uno de sus esfúarzos, será para el be-
neficio de su pueblo.. . : , " . '"' ios
Cómo se- manifiesta estd ser cierto
cuando reflexionamos en .laa épocas no
pásadas" sób-- é loé servicios públicos j largo
del Sr. tftibbell en el condado de Ber--! ia
lOPnftlllS
MaMMaWBlMaOTMBmBHKMBMitaaMaMBBaaMaMiMMnBMaB
ando se, me llamó a hacerlo, pero nie-
go firmemente que yo haya, declarado
Que yo soportaría al : aion. Frank A.
Hubboll para senador da los listados
tinidos. ta que dije en substancia,
ea como sigue: , y
;; "Que el Sr. Frank A. 'Hubbell era un
republicano y que si lia convención re'
publlcana, en la convención del estado
fcrefa conveniente nominar al Sr. Hub-
bell para senador de los Estados Uni-
dos, era el deber do cada republicano
del condado de Taos de salir v trabajar por él, con-e- l íiii do que saliera a- -
lecto. Esto es en verdad lo que dije
en pii discurso, entre otras cosas, y no
puede tomarse que amonte a nada más
iLo que dije ante tal junta fué dicho en
español;' puede que haya sido mal in
terpretado por el repórter, pero si el
eaitor aesea saber ral actitud, diré a
demás, que personalmente estoy en
favor del iHon. T. Catron nara senfc
dor dé, los Estados Unidos y dejo qué
el condado de Taos decida a quien va
a soportar. ., riSin embargo, yo presta
re pji soporte at Hon. ,T., o- - Catron n
a conveneión republicana, pero si él
no es nominado, y espero sinceramen-
te que lo sea, yo soportaré a cualquier
republicano que sea nominado para di-
cha alta oficina, que la merezca.
,
,
v. A. 'A. RIVERA. '
NUESTRO DEPARTAMENTO DE'
BOMBEROS.
Es verdaderamente .lamen tabla l;i
fulla de organización ru S nota en
nicfctro depártame io (te bomberos.Ne hue los volntarlos que 'to 'forman
éfltéi, faltos de voltw.ní. por el confa
f.í, tienen lastant baima vrtltntad v
ácUden con pret3za h! tldmuló dp
que se da por imito de lá sii-n- -
do la compañía é la luz' eicctríct,
pero faun tina 'írgitiiCóV efectiva;
quür,f "m projit- servicio en casode- un Incidió, , vi f
El lOnis en lá maf ann nud'!r ób- -
prosuraren- a salir, iK-- gmr trM.'ujoa pa--;
s
"A., i
f
( 7,:V G? CHhtl, 5 TOOK
NERVISANA-E- REMEDIO QUE
TANTO SE HA BUSCADO.
Una Muestra Gratis á Todo los que
la" Pidan. - "
í. '' i :; ., V.--?Se siente Ud. ertlos6 qna su
fusrzaa se agouñ?- - ?Nota',Uci. ijursu
Wgor exual sd fcc'abá, 'qüq la meúio-ria.I- é
falla!; 6 jüa su süeSrj ".ei;, inte-
rrumpido pot pesadillas corí pérdidas
del fluido vital;, le duetó .4 Ud. la cintura
6 la cabeza, ee sienta Üd. 'gasta-do-t
sin ánimo y vior,,-debido & abu-
so 6 axcesog n bu juventud?ii ?Va
Ud. perdiendo la esperanza' der recupe?.
rar sif antiguo espíritu para poüér go
zar otra vez de ios placeres de ia ?,
En esté caso ; escrlbaflo hoy sin
falta, pues es tiempo qua Ud. obtenga
que le restaure la salud y él vigor..
todo hombre flue nos escriba olick
tándqlo, la corlamos enteralnenta gra-
tis una muestra ele nuestro gran tra-
tamiento medicinal JsíERVISANA para
que ja pruebe sua efectos., ;EI
que ana ve haya tisadot el ! método
NERV1SANA ei nuestro" deciaido.sml-g- o
Tara siempre, 'esto érpllca- todo.
Ademáp de la - muestra'" le. ftviámos
fadibioq fn niigún cosió 11 obligactoa)
tara I'd. jin ejipplar,dI Interesante
Ubrito "La Salud ant TW"- - Eit
cbfita' eC dQÍlicigda' por. tó'do hom.
bra - débit expUcara, ciará j distintamente- la afluencia dt los nervios
sistema íéiual.r Ee' le nanda
enteraniente gratis junto con, la mues-
tra, todo tica cfíif-scsri- j tranco daport? cori krft r andarnos, -- a cárta,
drí.c.lj.aBío en su ! rop'o lenguaje, el
nuil de qi:e ifie.--. D'.rijzto i: .
IGE 'íiil.YlsMii- - CÓr
"El Independiente" CHICAGO, ILU
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BRITISH OCCUPY GUARD PROTECTINGAIR-BUBB- LES 111
OVER FEAR: SCOUT
CONFESSES HE IS
'
(
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Information given out by the French
authorities in regard to the situation
at Saloniki seems to indicate that the
entente allies are preparing an offen-
sive movement. A Saloniki dispatch
of several weeks ago said that an al-
lied offensive in Macedonia had been
arranged for the middle of May, but
that it had been postponed and might
be expected in July at the latest.
There are some 130,000 Servian troops
on this front, several hundred thous-
and French and British soldiers. It
is generally understood the allies have
000,000 or more men available for a
campaign. .. Opposed to them are the
Bulgarians, with unknown numbers of
Turks, Germans and Austrians. It
has been reported that Bulgaria's ai-
llos have withdrawn troops recently.
The upper of the two accompanying
pictures shows Servian, French and
English soldiers fraternizing in Sa-
loniki and rejoicing over a bit of
news favorable , to the allied cause.
The lower picture shows a high Serv-
ian officer (right) in earnest conver- -
sation with the British General Milne.
COUNTRY; HONOR TO
HAVE PRIVILEGE
PRESIDENT WRITES
Complaining Mother Is
Told Drill Is Not the
Purpose
GUARDSMEN ASK v
TO BE LET OUT
(By Leased Wire to New Mexican.)
Washington, July 26. In reply to a
complaint from Mrs. Henry Smith, of
Winamac lnd., who has a son in the
National Guard, j President Wilson
wrote today that the guard was being
kept on the Mexican border to pro-to-
the country, not for drill, and that
the service the men were performing
was an honor to tlm and a necessi-
ty to the United States.! ;
The president's letter was made
public in answer to criticism that Na
tional Guardsmen are not being cared
for properly. It follows:
"Your letter of July 23d distresses
met a good deal, because it shows tha
you have not been correctly inform-
ed as to the purpose of having the Na-
tional Guard at the border.
"It is not for the purpose of drill,
but for the purpose of protecting the
country. The service the men are
performing there is an honor to them
and a necessity to, the United States.
I cannot believe that men in the Na-
tional Guard would wish to be excused
from it or would lose heart because of
the discomforts and inconveniences of
the service. .... .'
"The war department has the camps
on the border under the most careful
Inspection and is using every means
known to make them sanitary and
safe against disease. The health rec-
ord of the men on the border, both
the regulars and the National Guards-- ;
men is exceptionally good. I would
not have you think that I do not sym-
pathize with your distress in the ab-
sence of your son, but I beg that you
will take these larger matters Into
consideration." :
APPLICATIONS FOR RELIEF
POUR IN BY THOUSANDS
a A .,,,, I Tl- 0 Innllntlnm
for relief from service of guardsmen
with parents dependent upon them
are now pouring into army headquar-
ters at Ft. Sam Houston at the rate of
fifteen hundred a week, it was an-
nounced today. Several hundred al-
ready have been released. v
SOLDIERS ON BORDER TO
GET FOREIGN SERVICE PAY
Washington, July 26, An amend-
ment to the army appropriation bill
by Senator Reed, to provide that Na-
tional Guardsmen and regulars serv
ing on the Mexican border should re-
ceive the additional foreign service
pay, although on duty entirely on
American soil, was adopted today by
........... ,,...,1. i1110 Beuaio. mcu un uim&u uuijr nic
entitled to. 20 per cent additional pay
and officers to 10 per cen.
Another amendment by Senator
Reed will permit troops in service for
the Mexican emergency to vote at
camps In the presidential election. It
was adopted without opposition. An
appropriation of $250,000 for tent
floors for the troops on the border
was also adopted.
ORGAMZATIDN WILL
AID MOTOR TRAVEL III
THENATIONAL PARKS
ASSISTANT SECRETARY MATHER
PROMISES GOVERNMENT AS-
SISTANCE TO WYOMING ROAD
BOOSTERS
.
(By Leased Wire to New Mexican.)
Yellowstone National Park, Wyo.,
July 26. Permanent organization of
the National Parks Highway associa-
tion stands perfected here today with
the election of Gus Holms, of Cody,
Wyo., as president, and I L. Newton,
also of Cody, as secretary, and other
officers. Further aid of the govern
ment in the promotion of motor travel
in the reservations was promised at
yesterday's meeting by Stephen D.
Mather, assistant secretary of the in
terior, In charge of the national parks.
cruiser with the recent dash of a Brit-
ish cruiser into American waters.
NORTH CAROLINA HEAD8
FOR VIRGINIA CARES
Norfolk, Va., July 26. The armored
cruiser North Carolina, weighed an-
chor. at Old Point Comfort at 10:30
and headed for the capes. It was
stated at Old Point Comfort that the
three ships were under orders to off
the capes until further instructions.
ARRANGEMENTS MADE TO
CLEAR DEUTSCHLAND
Baltimore, July 26 Arrangements to
clear the German merchant submarine
Deutschland were made late today by
Capt. Paul Koenig, commander of the
FURNISH
EVIDENCE AGAINST
GIRL'S BETRAYER
Misuse of a Surgical!
Instrument Believed
Cause of Death
ANOTHER ORPET
CASE REVEALED
(By Leased Wire to New Mexican.)
. Olney, 111., July 26. When a tiny air
bubble burst in. an artery under pres-
sure of a physician's knife, the first
link in the chain of evidence against
Roy Hinterliter, who brought the body
of. Miss Elizabeth Ratcliffe, to' a san-
itarium here, In a buggy last Friday
night, was said by prosecuting author-
ities today to have been welded.
Hinterliter began calling upon" the
girl about 10 months ago. Last Fri-
day evening the couple went driving.
The girl is said to have died beneath
an old elm tree two miles from town.
Doctors say the girl was dead when
she was placed in the buggy for the
ride to the sanitarium. At an au- -
Uopsy no marks of violence were evi- -
I Hunt hut HaarlnnaI that tVia cffl urna
soon to become a mother. Critical ex-
amination failed to reveal any attempt
at an illegal operation, ,
The stomach was examined. - No
trace of poison was found. Then one
of the examination doctors Stuck a
probe into an artery. There was a
"pouf," almost inaudible, as a bubble
burst. It was said onlly two; things
known to medical science would cause
embolism in the arteries, faulty in-
jection- with a hypodermic needle, or
a lesion of a lung. The body was ex
amined carefully. There was no needle
mark. There was no lesion of the
lungs. The brain was found to be full
of water, , The heart, when pierced, al-
most exploded. Thus matters stood
when a man from a neighboring town
came to State's Attorney Morris' of-
fice with a package containing a
U1 Hd hart tnmñ
one qf the boy friends of Hinterliter
picking it up under an old elm tree;
had taken it away frm him and
brought it to town thinking .it might
have some bearing on the case. ,
Sheriff West visited the spot men-
tioned. 'He found where a horse had
been tied and marks of a struggQe in
the sandy soil, the imprint of a girl's
hand and of a boy's shoes. Instead of
using the. instrument as Intended it is
maintained by physicians that he
used it as an unfilled - hypodermic
needle and punctured a small artery.;
12 Persons Killed,
22 Injured in a Rail
Wreck in Mexico
Laredo, Tex., July 26. Twelve' per
sons were killed and 22 injured in a
wreck of a northbound train on the
National lines at Morales, Mexico, 40
miles north of Monterey, Méx., late
yesterday, when . the .train escounter-e- d
a bad piece of track and turned
over into a gulley. News of the
wreck reachedhere today. ' '
GOVERNOR INVITED TO
BE GUEST AT OPENING
OF.
PUEBLO-LO- S ANGELES ROAD, VIA
GRAND CANYON, TO BE DEDI
CATED FROM SUMMIT OF CON
TINENTAL DIVIDE
(By Leased Wire to New Mexican.)
Pueblo, Colo., July 20. The opening
of the Pueblo-Jo- s Angeles automobile
Jilghway, via the Grand Canyon of Ari
zona, will be celebrated August 21 at
Wolfe X!reek pass on top of the con-
tinental divide iá Colorado. An-
nouncement of the celebration was
made today by J. H. Jenkins, presi-
dent, in bis call for the annual meet-
ing of the Spanish-TraH-Gran- Canyon
Highway association at Wolfe Creek
paBs oh that date. It is planed to have
Governor CarlBon, of Colorado, and
Governor McDonald, Qf New Mexico,
attend. "1
(Representatives from cities, coun
ties, commesclal, good roads and mo
tor clubs and newspaper editors will
be accredited as delegates.
$60,000 Loss by Fire
At California Mine
Kennett, Cal., July 26. The fire at in
the Mammoth copper mine, 30 miles
from here, which started supposedly
in a bale of waste last night, burned
the bunk house, the supply house, the
motion picture theater and some
smaller buildings. (No one was injur-
ed. The loss was estimated at be-
tween $50,000 and $60,000.
COVETED VILLAGE
OF POZIERES; SLAV
TAKES ERZ1NGAN
AND ROUTS TURK
Ottoman Driven From
Central Armenia;
? Tsar Pleased .
.
LITTLE FATHER
FELICITATES MEN
(By Leased Wire to New Mexican.)
LONDON, July 26 "Great Britain
Is not tirina of the war. On the con
trary, tha country has never been
' more hopeful and united," said Lord
Derby, former director of recruiting
andjiow Under-Secretar- y for war, In
an Interview today. -
Berlin, July 26. (Via London.)
British troops' have established them-
selves in the town of Pozieres, says
the official statement issued today by
the German army headquarters staff.
To the east of Foraux wood and
near JLongueval minor British attacks
were repulsed. ' Attempted attacks on
Trones wood were observed the state
ment adds, and frustrated Dy uerman
fire. ,
The capture of Pozieres in the
Somme river region, reported today
Dy Field Marshal Sir Douglas .Haig,
the British commander in chief in
Farnce, gives the British troops domi-
nation of the highest point overlook-
ing the plateau on which the German
lines extend to the eastward. Some
of the most stubborn fighting in the
recent Bitish offensive, which now
has lasted nearly a month, has occur-
red in the streets or this village,
which the Germans fortified until it
became one of the strongest points of
their line, '
FORTRESS OF ERZINGAN . '
' CAPTURED BY RUSSIANS
Petrograd, July London.)
The Turkish fortress of Erzingan, in
central (Armenia, has been captured by
tne KUBians. imB was amiuuiiueu
ficially today by the (Russian war U- -I
partment. V
The officiai statement announcing
the capture follows í t
'
"On Tuesday our gallant troops un
der command of general uaemtcnin
took in battle the town of Erzingan.
As a result the clearing of the TurkB
from Armenia has been accomplished-
"The emperor yesterday Bent the
following telegram to the commander-in-chie-f
at Tiflis: :
" 'It is with. Joy that I have heard
of the taking of Erzingan. From the
bottom of my heart I congratulate you
and the heroic Caucasian army upon
your victory. I am delighted that the
troops so quietly Justified the
dence placed in them.
"'NICHOLAS.'"
"Heavy dosses -- in ' .prisoners were
sustained also, the announcement
Mates, General Sakharoff capturing
more than 4,000 officers and men.
"The forces of General Von Brmoli
are being attacked by the Rusisans in
Galicia ,10 miles north of Brody."
The Russians are continuing their
successful drive in Bouthern Volhynia,
pressing back the Teutonic forces
near the Slonevka river, a branch of
the Styr, which the Russians are
crossing, the war office announced to-
day. Great losses have been inflicted
on the retiring! hostile forces.
German forces under Field Marshal
von Hindenburg attacked the Russian
lines near Kemmern, 20 miles west
of Riga, and nearly succeeded in g
the Russian line, the war of
fice announced today, but finally were
compelled to retire by the continua-
tion of the Russian fire. ..
The statement says:
"In the region of Kommern after
artillery preparation the Germans
made two attacks and were on the
point of forcing back our front line
detachments when, owing to our con-
centrated fire, the enemy was com-
pelled to ifall back, leaving many
dead and wounded. During these bat-
tles the Germans used explosive bul-
lets and shells.
"West of' Baranovichi a fierce ar-
tillery battle was waged on both sides,
together with engagements between
front line detachments. Puring these
(Continued on page three).
DERBY PRIZE FOR CHARITY
Vienna, July 26. The rich Austrian
derby prize of 122,000 kronen (nearly
$25,000) which was captured on June
11 by Sanskrit, Baron Alfons Roth
schild's horse, is to be spent for
charitable purposes, according to an
announcement of the Baroness Roth-Bchll-
In the absence of her husband In
the field, the baroness represented
him at Freudenau on derby day, and
soon after their horse won she made
It known that the richest prize of the
entire racing year in Austria shoufld
be divided equally between the Red
Cross, the "Conrad von Hoetzendorf
fund," the "the- fund for the blind es-
tablished by the ministry of the In-
terior," and the "day home for war
orphans and children."
A
"MOONSHINER,"
T
..... w
Fugitive From Arkansas
Anxious to Return
And Face Trial
SPENT YEAR OF
MENTAL TORTURE
(By Leased Wire to New Mexican.)
Columbus, N. M., July 26. The ex-
peditionary . scout, known as Guy
Johnson, held herefcy military author-
ities, confessed today that he is Guy
Hartman,' wanted by United States
authorities in Forth Smith, Ark., in
connection with alleged "moonshine"
whiBkey fraudé, according to Capt.
Louis J, Vanschack. chief of the local
army Intelligence bureau. V
Captain Van Schack said that the
prisoner admitted that he had fled to
Mosico while under a $20,000 bond to
appear for trial in May, 1915, aná said
he was willing to return to Arkansas
for trial,
Johnson, whom army officers assert
has been one of the most valuable
scouts attached to the American ex-
pedition in Mexico, told a story of a
year of mental torture in which the
fear of detectives was constantly with
him. In telling he revealed, however,
that although a fugitive from Justice
in the United States, his patriotism
was greater than his fear, and as a
result he offered his services "to Gen
eral Pershing. At military headquar
ters he made the foregoing statement:
"I am Guy Hartman, and am an-
xious to waive extradition and go to
Arkansas for trial. At the time of my
flight in May, 1915, I was under a $20.-00- 0
bond to appear for trial May '21,
1915. í .
"From Fort Smith, I went to Juarez,
Mexico, and from there to Chihuahua,
where I remained but three days, leav
ing for Temoschic, Chihuahua, whereLi?í ""Jf? AeUenWhv. lu, ,w,i,u Horn dllllo, l.TiU,
until March 1916, when Villistas .
showed up in that territory, and with
other ranch hands I was compelled to
flee. -
"We remained in hiding in the
mountains until the morning of April
11, when news reached us that Ameri-
can troops were in Mexico. I determ-
ined to do what I could and on the
following morning I made my way ln- -
to the American camp and volunteer-
ed my services as a scout. I was as-
signed to the Seventh cavalry. I con-
tinued with that organization until I
was taken ill, ten days ago, and tha
army physicians ordered me to Colum-
bus for treatment. At the border I
was taken into custody"
'
HARTMAN THOUGHT TO HAVE
DIED FIGHTING VILLISTAS
El Paso, Tex.--
,
July 26. Government
agents here were puzzled today as a
result of the reported confession at
Columbus, N. M of Guy Johnson, a
scout attached to General Pershing's '
command,' that he is Guy Hartman,
wanted in connection with revenue
frauds in Fort Smith, "Ark. It was
pointed out that early last January a
bofly believed to be that of Hartman
was found in the mountains near
Temosachic, Chihuahua. Surroundingit were many empty cartridges and
the bodies of five Villistas. After, a
thorough Investigation the American
consul announced that no doubt re-
mained that the dead American was
Hartman, as papers were found in the
dead man's pockets. Efforts are be-
ing made to determine the identity ofthe man killed by the bandits.
The Day in Congress
SENATE
Sonator Kern gave notice of caucus
decision to consider child labor bill
before adjournment.
Resumed debate on army appropria-- .
tion bill.
HOUSE
No session; meets Thursday.
THE WAR TODAY
THE ENTIRE village of Pozieres
has been won by the British.' By
completing his occupation of
Pozieres, General Halg has won
an important advantage In his
offensive along the Somme.
THE IMPETUOUS Russian drive
In Armenia has resulted In the
capture of the Important fortress
of Erzingan from the Turks, ac---
cording to an official announce-
ment in Petrograd. The Turks
are said to be retiring in dis-
order.
A PETROGRAD officlsl statement
announces the continuance of
the Russian offensive in Volhy-
nia and the repulse of a violent
attack attempted by General Von
Hindenburg' forces In the Riga
region.
MEXICAN STATUS
WAITS WATCHFUL
UPON PLEASURE OF
At Standstill Five Days
rending Reply by
Hirsute One
.
WIDE POWERS FOR
. COMMISSION, IDEA
(By Leased Wire to New Mexican.)
W'asliington, July 26. Develop-
ments in the diplomatic discussion with
the de facto government of Mexico
have been at a standstill five days
awaiting a report from General Car-
ranza to suggestions transmitted
through Ambassador-designat- e Elíseo
Arrenondo. This was stated officially
at the state department today in reply
to reports from Mexico City that the
Mexican membership of the proposed
commission to. seek a solution of bor-
der difficulties had been selected.
(Preliminary conferences between
Acting Secretary Polk and Mr. Arre-
dondo have so far failed to produce
any definite result It is understood
the Washington government desires
that the powers of the commission be
far greater than General Carranza has
proposed and that Mr. Arredondo
some days ago forwarded such a sug-
gestion. Delays of the de facto gov
ernment in making known its views
on the new suggestions and the fact
that inaccurate statements as to the
status of negotiations have been made
in Mexico City inclined some officials
here today to believe that some ob-
stacle has been encountered in the ef
forts to decide upon the scope of the
proposed commission's decision.
GONZALES LEAVES TO
CONFER WITH TREVINO
El Paso, Tex.. July 20. General
Francisco Gonzales, commanding the
Carranza troops in northern Chihua
hua, left Juarez today for a conference
Chihuahua City with Gen. Jacinto
Gonzales, declined to discuss the ob-
ject of the conference it was inti-
mated that he wi'l make a personal re-
port to his chief of the recent steps
taken toward with Gen.
George Bell, Jr., commanding the El
Paso military district in protecting
the American border in this vicinity.
BRITAIN STALLS
ON REPLY TO U. S.
MAIL SEIZURES
Answer Forthcoming As
Soon as Possible, ,
Says London -
HAS TO TALK TO
FRANCE ABOUTTT
(By Leased Wire to New Mexican.)
London, July 26. Replying to the
request of Walter H. Page, the Ameri
can ambassador, for expedition of the
answer to the American note regard
ing the detention of mail by British
censors, 4t he British foreign office to
day said that the reply would be sent
to the United States as soon as possi
ble, but that Great Britain still was
conferring on the subject with the
French government.
Washington, July 20. A communi
cation to Great Britain dealing with
the principles involved in the black
list against American firms is practi
cally ready and jvill be sent forward
to London within the next few days.
Acting Secretary Polk discussed the
question with Pesident Wilson today
and then returned to the state depart-
ment to complete the work on the doc-
ument.
While the protest will deal primar
ily with principles, Mr. Polk reported
to the president on several individual
cases involved in the black list which
he investigated. He said some of the
firms had grounds for complaint, and
these facts will be set forth in the
note to Great Britain.
Ambassador Page at fondon to-
day advised the state department of
an informal decision he had at the
British foreign office regarding theBritish black list of American firms.
Department officials Indicated the am-
bassador had learned that the British
authorities believe the order will not
affect American interests so serious-- !
ly as is held here.
Eighth Victim of Bomb
Outrages a Woman
San Francisco, Cal., íuly 26. Mrs.
Kingsley Van Loo, of Fresno, Calif.,
who with her two children, was in-
jured In the bomb outrage here last
Saturday, died ' 'today from her
wounds, making the eighth victim.
DASHES INTO U.S.
SHIP ON GUARD
North Carolina Ordered
To Neutrality Duty
Oif Virginia
'DEUTSCHLAND
' MAY SAIL SOON
(By Leased Wire to New Mexican.)
BALTIMORE, Md, July 26. The
German . merchant submarine
Deutschland was cleared at the cus
toms house this afternoon by Captain
Paul Koenig, her commander.
The customs officials said the
Deutschland cleared for "Bremen or
any other port In Germany" and was
loaded with a cargo of general mer-
chandise.
"The time of my departure Is
said Captain Koenig, in. re-
ply to a question asked by customs of
ficials for the benefit of the pilot as
sociation. . Collector Ryan, with the
approval of the treasury department,
guaranteed the request of the com-
mander that the submarine's manifest
be withheld from, publication "for a
reasonable time."
"Washington; July 26. Although the
navy department professes to have re-
ceived no report on the dash of a
British cruiser into American waters
in the lower Chesapeake yesterday,
Secretary Daniels today ordered the
armored cruiser North Carolina ' to
do neutrality duty" outside the Vir
ginia cape's, where a squadron of Brit
ish and French cruisers are waiting
for the German underwater liners,
Deutschland and Bremen. The fact
that the Deutschland at Baltimore this
afternoon was reported ready to clear
ofr her dash out of the Capes, was tak-
en to have had some Dart in the prep
arations for reversing American neu-
trality.
ARMORED CRUISER TO
ENFORCE NEUTRALITY
"Washington, July 26. Secretary
Daniels announced today that the
armored cruiser North Carolina would
do neutraJity duty for the present out-
side of the Virginia .capes. The navyjvessel, who, lswas said, personally
department would make no comment would go to. the customs house after
which would connect the order to the I regular hours, to secura the papers.
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"ThQ Sánta Fa New Mexican will make ftlRpforminff It
nreftv.nlntiirH in suDDOrting Hughes
I ew industry in Arizona A
4 S (Phoenil Republican,)
An easfern jewelry firm has given a Tuc
son man an order for a thousand pounds of
dried June bugs at fifty cents a pound. The
uncí r fn ha mií through a" process by
which they5 are' preserved, still fetaining
that beautiful dark green color which would
mofcA thnm )biflct or admiration u uiey
were pot uoh hateful pests.. Then they are '
be' used as hair an other J oruaments.
The June bug is, found 1 all. parts of the
r.nnntrv.ln miilBtimraer but. he Is found in
Arizona. In greater number, size and magnlfl-ceric- e
of coloringlthan anywhere else in the
wnrid. He makes his appearance in this
valley between the first and the middle of
July, about the time ngs ana uie sweeiei
varieties of grapes begin to ripen; and re
mains until middle ran. xne dubs- are so
numerous hefe that" the capture of 1,000
pounds of them, or about 25,uuu Dugs, wouia
not seem a difficult task. They gather in
clusters on ripe fruit, sometimes as many
a. a (ten dinning to a Single fig. Uhey
congregate on a single cluster of grapes in
n.h numbers that not a grapa is visible;
probably hundreds are thus often found In a
bunch. They may be taken by being shaken
off into a vessel containing water.
: The bugs are probably the most damaging
pest with which grape growers have to con
tend, though there are many kinds or grapes
which they do not attack, u ney are eeiaoui
or never found on clusters of Thompson 8
Seedless, Muscat, the Chamberlain or con-
cord and certain other varieties. One of
their favorites is the Rose of Peru. Later
they attack the Flaming Tolcey, the Black
PrinnA etc A nunarea june uukb win au
lle on á large cluster and In thrée or fourt
hours nothing win oe ion or- u. dui wuw,
seeds and steam.
Until within the last three or rour years
the Jung bugs appeared to have no local
enemies. Then the "tarantula-hawk- "
appeared In the vineyards, rather as
a competitor, than as an enemy, but In the
collisions that inevitably followed,, thous-
and of the bugs were killed and the surviv-
ors were generally driven from the vine-
yards : The next season, a yellow hornet, ap-
peared. This year the June bugs are on
hand again and within a week there will be
millions of them in the vlnej'ards, grape ar-
bors and fig orchards in and about Phoenix.
Here is an opportunity for tha disengaged
youth of the city to amass wealth. They
can catch more June bugs within a week
within the corporate limits of Phoenix than
can be found in all Pima county the whole
season. There will be enough June bugs
here to furnish a hair ornament for every
woman In the United States and we mean
what we say. There will be millions of 'em
'
count 'em, ., ., .
Trie Rural School Term
, : TALK TWO ...... ;,,..
(By 3. V. McBriori. School Extension Agent,
United States bureau of Education, Wash-
ington, D. .)
', The deplorable conditions existing in the
rural schools.of Arkansas on account of the
short term ot school are pointed 6ut in our
previous talk. Let us hope, however, that
a better day is dawning for the rural schools
of Arkansas. There is a state-wid- e camv
palgn now on In-- Arkansas to amend-th-
constitution so as to make the maximum
school tax 12 mills, instead ot 7 mills as at
present Dr. Charle H. Brough, the newly
nominated - candidate of the .Democratic
party for governor, pledged himself before
the State Teacher's association at Little
Rock in April to tour the entire state in a
campaign in favor of this amendment for a
higher school tax. There is now a well or-
ganized campaignw in Arkansas among ed
ucators, busiuesB and professional men In
favor of this amendment.
As we have notcd-i- n previous talks in this
series, regarding the length of the school
term, there are rural school .districts In C al-
ifornia with only a y schpol term; in
Colorado, with only a y school term",
in Florida, with onlv a y .school tenn:
in Georgia, with only b. school term;
In Illinois, with only a y school term;
In iowa, with only a sehool term; In
Nnrth JiBknta. with only a school
term; in South Dakota, with, only a '50-da-
school term; In Tennessee, with only a 55- -
day school term; and in Texas, wjtrx only a
y BChool term. And there are other
states in whieh the campaign for a longer
rural school term should be wagea in sea-
unn anil nut of SeaSOU. ' '
An & rill P. when we sneak of lengthening
(he school term, it the heed of
more money. But in our next taiK we suau
endeavor to show how the school term may
h Imurthenud without voting another mill
of school tax. It fs due the taxpayer, so far
as possible, that we increase the school term
without increaBing his tax; but where this
Is impossible, the taxpayer must be patriotic
enough to be willing to pay the necessary
increase of school tax. if tne patriotism ui
the taxpayer will not prompt him to do this,
ho should do it for the sake of enlightened
selfishness if for no higher purpose. He
should know, with Edward Everett, that
"Education is a better safeguard of liberty
than a standing army;" with Benjamin H.
Hill that "No nation ever yet paid too much
fnr th education of its neoplo, and the more
it pays foe this purpose the richer and the
more powerful it will become."
Rejected Guardsmen
(Minneapolis Journal.) ' .'
Mura than 10 uer cent of the men of the
Minnesota National Guard were Tejocted as
physically unfit by the United States army
examiners. While no record is available. It
Is assumed that a still larger proportion
were found wanting among the- - men who
originally offered their services, as only
those passed by tne militia examiners gui n
for as the final test3 at Camp Bobleter. r
Remember, those rejections were among
among men who thought themnelvos fit, men
who felt sure they were able-bodie- d endf ithnuflmportant physical aeiecu now
many more there wore wuo wouiu navo uiteu
themselves, . but wbo did not oc
enoso of known imperfections,
'
there Is, of
course, no way of knowing. .
Fornaps army . pnysicai .sumu
hii'bef now than thev wore in the nation's
parlor an! s. But it is inore likely tnat me
v ,rtL- - of BhyBlcal condition .among our
ponnsi r men has fallen. It may be due o
present dav ''nurry up" methods in business
anil iwul Hf?. .with their consequent pen-glt-
'of "lieAes." Pad nerves mean weak
bodies,' the doctors say. It may be that our
diet has become too "fancy.". It may be
that' we are not gottlng the freth air and
exdrciso our ancestors had' forced . upon
thpni by their daily existence. Whatever the
cause, there is food .for thought in the re-
cent examination?" at Camp Bobleter. ,
." IN LINE WITH PAST ACTION
Mr. Wilson's procrastination In ordering
ttiB withdrawal of the troops from Mexico
nntil.- at least ' Mexicans, It has
something of the appearance of a retreat
is characteristic New York Sun.
RAG OF HOPE - (
(Raton Rangd.) . f
Our beloved Santa Fe Ne w Mexican ie
In, enveloped by, and completely
'saturated with gloom. : It is ooaing gloom
profusely from every pore; dripping, suf-
fused, submerged and overwheimed-b- y the
gad colored job stuff beyond al comforting,
Patience,' brother. 'try fliose salty tears.
Confine the sobs In a tinned recoptacle
awhile. The Republican state convention
has not yet been hold. There are plenty of
honest Republicans left gosh-none- lie- -
publicans, iwho are gotcuig reaay ior
'It Is not nolsa that makes nom- -
Inatione.nd to this date 1 ls.ctueny noise
that has been In evidence, j Because we
hear only exclusively familiar names at this
moment does not signify that' ther are no
other names, or that thes "real, bona-fld-
Republicans" are not winning tnoso names
vith what they have to think with and
thinking them without particle-
-
of noiue.
The case is not hopeloss. . Newspaper nomi-nnn- a
rio not invariably get upon the tickai.
Possibly wo say a ticket may
be put in nomination wich even tho New
Mexican may reel .auio 10 get ueumu mm
whoop-'f- or whoopingly.
the Busy sheep-- f eedbr r ;
Carrlzozo News: Frank A..Hubbell, of
Albuquerque, candidate for tne Keputiucan
nomination for United States senator, came
in Tuesday and spent tne evening wiunms
political fiiends-ar- id some who were not
his political friends in the interest of his
candidacy. ,
The following day he left for tne lower
nart 0Í the county to see how hiB fences
were In that section. Naturally, the Repub-
licans are not any too communicative to a
Democratic editor, but from the best infor
mation obtainable It woum appear mat mi--,
Hnbbell had the inside track with the dele
gates from, this county; if he doesn't in fact
leave senator uapron ai iub pjiie,
HINT tO G. O. P. DOPESTER8
LaltoWood Progress; We wish when tho
T?oni ihllcan state committee and wheel boss
es in the party- send us thel rdope for publi
cation that they would remember to in-
close check to cover cost ot same: five
cents per line ot six worde. , If they just
can't send the check, we suggest that they
make tneir printed copy about three inches
longer o that it will make two single wrap
pers instead of one. As it now Is It 18 too
short for two,-- and top long for one, and we
have to tear it to use it at all. Be consist-
ent, gents, and send along the check,, or
else make your "copy" long enough to bo
of some practical use to us.
The Sunshine State
THE WISE HOP-TOA-
' Ft. Sumner Review : A well known ranch
lady up. the river has hit upon a unique way
of keeping her garden and fruit trees free of
Insect pests. She encourages toads to stay
about the premises by putting out lanterns
in'the evening, which attract the insects and
their destroyers. The lanterns are placed
on the ground close to a board fence or a
bou best of all. a sheet of wire screen.
The toads have learned to make their way
to the light andv the moths and bugs do-- so
instinctively. The appetites of the bug de-
stroyers and their stomach capacity are ap-
parently limitless and the nightly consumpt-tio- n
of insects is great Most of the largor
toads have been given names by the family
and some of them readily appear when call-
ed, even during the heat of the day. ' When
Six or eight are gathered around a light and
a moth bumps against the obstruction, if
ppc, or Mike, or the Governor is told to get
it, that particular hop-tón- acts instantly
and the others do not hat an eye. The bat.
rachian reptiles that resemble frogs, accord-
ing to highbrow classifications, are useful
and interesting in a way and should be pro
" ''tected. - -
.,, , :,. ; j. f,
NOW TELL US A FORO 8JORY
sTucitmcalri News: ' Ernest Hall was In
from Jordan Wednesday and brought in a
large egg which was one of a dozen layed by
a Black Minorca hen on his farm. This
egg measured 7 inches by 7 inches- in cir-
cumference and weighed four ounces. These
eggs each contained two natural eggs which
appear as such when broken. .If this hen
keeps up her record through the fall and
winter it would pay Mr. Hall to sell the eggs
by the pound instead of tho dozon. This
hen sure lays the golden egg.
Arbitrating Mexico
' Here Is what the Grand Rapids Herald
thinks' about the Mexican situation:.
Carranza would have the wojjd think
that he 1b bravely standing between a Mex-
ico which looks upon him as a savior and
an Uncle Sam bent upon oppres
sion and, annexation. If there is a war ne
would have the world think it has been
such a purpose on the part of thu United
States which has produced the crisis. Such
a premise might offer a basis for "arbitra-
tion."
'
'
.
-
But the truth of the matter is s nic- -
Cutcheon pointed out in one of his inimi-
table Chicago Tribuna cartoons that the
crisis comes after four years of continuous
disorder, bloodshed, and anarchy which has
hfififl a black blot on. civilization; that it
comes as a result of, Mexican miBrule (for
which our own meddling is 'unfortunately
partially responsible) which has produced
ten Mexican "presidents' in less than five
years;, that it comes because foreign lives
and property have been destroyed in atroc
ity after atrocity, rawiestmeBs, bbbb.boih.i-tio- n
.and murder; that it comes after mur
derous depredations on American son
ruthless brutality, looting, burning,
killing; that It comes after Carranza has
made no effective efforts to remedy an intol
erable situation; that it comes after two
years ot American indulgence, costing us a
toll which the American people (no longer
too nroud to fight ') cannot continuingiy ac
cent with philoBOpmcaj resigna uon.
.
. HE WANTED TO KNOW
' Robbie's first experience of a concert hall
was a great mammoth entertainment in aid
of a. natriotie fund. The most celebrated
soprauo of the day a engaged in singing
to the accompaniment of a famous orchestra
Ttnhhia unrt fumllv arrived. 1
The small boy at once became interested
in the gesticulations of the conductor.
"Mother.- why is that man shaking bis
stick at the lady?" he asked.
"Hush, dear; he is not .Bhaklng his stick
at htr." :.'
Fut Robbie was not convinced.
:
'Then what is she . screaming for?"
Pearson's Weekly.
.
' )
fmrftfar (Just 'acquitted, to his lawcr) I
will drop In soon and see you. - - -
Lawyer Very good, but in the day time,
please. Loudon Answers. '
f " EQUAL"RI6rfT6! WÜH
,
A1 Kansas 'pewspipsfnman, ; ppsslbly
touched by the heat, dashes off In the
Kansas City Journal this protest against
the unequal rights enjoyed by men ano
women In this hot weather!1 ;
"Women demand aqua! rights with to
mn. What does a woman have to wear
during the oppressive dog dayef ...
"One ileveless, moequlto
getting gowrn
"One pair tllk stockings.
'One pair slippers.
"That'a all.
"What does a man wear during the
said dog,dayt?
One coat.
Oae vest.' '". -- i '
"One pair troueere.' '
"
'
"One hlrt witH atarehed eollar.
"On pair eocka,'
. "One pair ehoea,
"One union euit.
"One hat. !
"0n ealr suspenderá.
"One bolt. ; , ,
"One necktie. i.
"If he take hie coat eft In a hot res--
taurant he Is thrown out. If he takee
his tight eollar off, he's a rube. If he
wore hie trousare slit up to the kneea
he would be sent to the insane asylum.
"Equal rights? Huh!" , , V
KANSAS CITY must be a more Inter-
esting place to visit than It used to be.
. .ft m "ir '
GOOD NEWS FOR DEMOCRAT8
(From any old 0. O. P. Organ.)
" The nomination of Bursura and" Hub-be- ll
is Now Universally Conceded,"
THE DERNIER CRI ,IN MONTANA
:. i (From tha Butte Miner.) ;
The' flower of the city responded'! per-
son to invitations issued by Miss Mar
garef Hennessy, who gave a beautiful
- dance at the home of her, mother on
West Park street. Tha entire home was
brilliantly lighted and the lawns and
porches were thronged with the young
guests who enjoyed short siestas be-
tween dances. ."",-'- : i ,
SOME COW, BELIEVE US
(Ironton Register.)!' ,
" Harry Mann, of Covel, bought a cow,
and Is now supplying the neighbors
with butter and fresh .eggs.
"OF ALL GLAD WORDS"
"Have one on me." '
"With the compliments of the sea
son.'
"Puscallfordinnerinthe dlnlnoarfor
rud!"
"Your examination paper was . per--
feet"
"1 am going to try you out on the
'
varsity."
vshe said she was simply crazy about
you.".
"Yes, sir; your train's ori time.
"The boss has decided to raise your
salary.: - fh
"Inclosed, find check."
"It's a, boy." Columbia State;
"OF ALL SAd'wORDS " (
"Your note la due." ' ' ' ' '"'
"Sorry, sir, we are just out of what
you ordered." :
"f regret to report."!
"The paper never gets anything
" '
right."
? "Dear, mother is coming to spend Ibe
summer with us; won't it be lovely?" ,
"We appreciate perusing your offer--
ing, and retul-- 1t not on account of lack (
of merit but because for our particular ..
purpose it is unavailable." .
"It's twins!", ' ! 4
MI8S0URIAN MUST BE' SHOWN ,
t (Schuyler County Republican.)
How. is it that a manacled convict
can escape unhurt by leaping from a
train running at the rate of thirty miles
an hour, when every time the average
citizen slips in alighting from a car he
injures himself so severely that the
railway company must pay him big
damages? -
- w r w v1
- NO BETTER FAST ' '
(FrOtíl the Commoner for July.)
The Presiden is growing. '.
,
.:' 5 c.
A SANTA FE man came up to a
Chautauqua lecturer in a hotel and said,
with enthusiasm; !
i'Well, sir, 1 enjoyed your lecture very
much.'' ' -
"I didn't see you there."
"Oh, I wasn't there.". .' ,; '
. "Well, what do you mean by telling
me you enjoyed my lecture and you
were not present?" -
"Oh, I bought tickets tor my wife and
mother-in-la- and they both went."
...
WHEN THE heart of the ultra-paci-- -
fist Is as soft as his head he'U have
orne sympathy 'for his murdered and
expelled countrymen in Mexico and the
lu8itanla victims. .
: WITH A PROPER merchant marine
we should worry about the British
' 'black-list- .
,
SOiME PEOPLE are so ready to take
aome kind of medicine at the least In-
disposition that they seem to believe
health is purchasable at the drug store
and that it is kept In jars.
. i 9
. ANOTHER PATHETIC little feaure
of the situation is the way all your
friends have just loaned somebody
their last nickel whenever you want to
make a little touch. , ,
"THE BUSINESS CANDIDATE probab-
ly thinks it beats business how politics
keeps up. , '
" w
' MBS. RESIDE, an exchange says, is
going to live in Lincoln county. .Some
make their home at House, N. M.
OVER IN Indiana a man fell uncon-
scious while beating rugs. !If a good
scheme, but one that few can get away
with. V ....
AN EXCHANGE Is sighing for a
that will keep a man from putting ;
the" bad strawberries at the bottom of
the box.
, - --r f .
TYPES OF MILLIONAIRES
f.utfil SaKe was one type of the million
aire. Hetty Creen another. John D. Rotke-ff-iie- r
aioiher: hut Uncle Andy - Carnegie
seems to be the only one of the deboaatr
variety. SL Louis t.
IN ANSEWER TO HÍRALD EDITO-
RIAL CHAIRMAN IN8I8T8 PARTY
CAN BE REFORMED. FROM
f; - t WITHIN: 'h i ';'i"l ' IV " "
(Copy of letter by Ropublloan State Chair-
man Ralph C. Ely fo .Albuquerque Herald)
Editor Evening "Herald,
'
- ' " ' r'
''
4 Albuquerque, N. M, ; ; f t
Dear Sir: ; ;, ,; J ' Kf
'Your editorial, entitled "Will You .'Re-
form' the Gang or Beat It," published in
vnur edition Of Saturday,! July IS, IB one
of the best editorials which yon have ever
written. : But it, la Written rrom tne stana-poin- t
of a Democrat, and the cure which
yoü suggest Is tho very natural one which
is uppermost in your mind, a Democratic
victory; ': it. V - '
I beg the privilego of your columns in
reply to this editorial, and in the very
wish to say that I agree with you
that ''the cure for the 'invisible Govern-
ment' is to administer to it a defeat that is
sovere, convincing ana nnai; . a ueanug
which will record the doterminatftm of the
people of this state to run their own af
fairs, or to have a hand ana voice tnere- -
But the Invisible Government ,is not a
thing of parties. Ypur premise1 is absolute
ly wrong when you say tnat tne ínvisiBie
Goyerninent and Ahe "Republican machine"
aré one and tha same thing. They are not.
The formal organization qf the Republi-
can narty In this state does not even In
clude some of the most powerful men who
constitute the Invisible Government. , Their
names do not figure in the organization
in the machine. But they are none tire less
nowers in its councils. The Invisible gov
ernment is made up of that little clique or
circle of men who are powerful m nnanciai
interests In this state, who vote any par-
ticular ticket that happens to appeal , to
them and affiliate with any political party
that suits their convenience. They have
contributed alike to the campaign funds of
the Republican, Democratic and Progressive
parties, directly and mairectiy, ana me
principle of the party is as nothing torthem
compared with the preservation or the
advancement of their financial Interests.
The Invisible Government works with an
equal certainty and with an equal lack of
conscience upon the members of the or
ganization of all parties.. It nas no con
science and it knows no patriotism. It sees
no end other than the exaltation or its own
power and the satisraction or us own
greed. It Is the same shameless tiling in
New Mexico, in New York, In New England
or In California, and whatever its Influence
prevails, in state or In nation, --patriotism
dies because the atmosphere in which it
lives is more deadly than the gases of the
German army. , .: i
If Is true that there are some hangers-i-
vf the Invisible . Government who are its
pensioners,' who-a- re prominent. In ihé or
ganization of the Republican party. is
also true of the Democratic party nd of
the Progressive party and, the, erstwhile
Progressive League. v , ...
Now to the practical political questions
of how the people are to free themselves
from the tentacles of this thing, the sug-
gestion of which solution you pronounce
silly." ";
The Invisible Government was' repre
sented by notable Republicans and Demo-
crats alike in tho Constitutional Convention
of our state, working there in secret, with a
meager record of its proceedings, and using
the club of tho popular desire ior state-
hood as its weapons of defense and , of-
fense:" It wrote into the constitution ' of
this stale' in Section 41, Article 4, its pro-
vision for the apportionment of 24 mem-
bers of the Senate and 49 members of the
House of Representatives. I commend the
careful reading of this article to your atten
tion and suggest a compilation of election
eturns .for the last 18 years Jn tne ugni
of it.
The things which the people must have
to secure a fair expression of their wishes
in this state are few. They are not radical
reforms. They are not untried experiments;
they are nbt new or unknown to tne
of the American people. They
must have a law governing primary elec
tions. It need' not be a state-wid- e direct
primary. It may be a direct primary by
counties. It may be merely a law specify-
ing the time for holding of caucuses, the
method of their publication, the place where
they should be held, the procedure to be pur- -
Hued and the qualifications orvoters mere.
But .there must be some rules for ' tne
game. Utnerwlse Democrats may enter
caucuses and Republicans may én-te- r
Democratic caucuses; caucuses may be
held by Btealth; rightful voters may be ex-
cluded and caucuses may be packed with
voters who have no possible right to partici
pate therein. Every single one of these things
has been done in uernaimo county wunin
its immediate past. Hardly a Republican
state convention has been held to which
contesting delegations have not come from
Bernalillo county, pleading these outrages
and Exposing such a measure of political
degradation in some of your leaders as to
be absolutely revolting. It is
and to permit such things
to continue. '
Election Laws " 1 "
Our election laws must be improved in
order to prevent bribery, political ' seduc-
tion, intimidation an fraud; and the agi
tation of these things is necessary to awaKen
a public conscience which lies dormant and
unaroused when two successive legislatures
have unceremoniously dumped Democratic
members and seated Republican members
in order to secure, not merely a Republi-
can control of the legislative body, but to
.entrench and make Impregnable the power
ot the Invisible Government in the Republi-
can caucus of the legislature.
How is this kind of legislation to be ac-
complished? - - -
Five years ago the Progressive League
did. join with the Democrats. It pursued
what seemed to Its members to be the best
way of administering - defeat to the In-
visible Government and to the Republican
party, if you please, which would be "se-
vere, convincing and final.". Thoy made a
good fight, They elected a halt of the fusion
ticket and seated a Democratic governor.
They elected a Progressive to the supreme
court. Rut the supreme court writes nit
laws.. The governor-- : has ,no- legislative
power beyond the right of recommendation
in his .messages and the power of veto.
To what extent did this "boating" reach in
the legislature, and to what extent can it
tCotitlnued on page three),
The, Bnt chairman - ol the' Republican
party, whose attacks upon and exposures
of the rottenness of the Republican ring in
this state have caused us considerable Joy,
makes a somewhat lengthy reply to an edi-
torial in the Albuquerque Evening Herald, a
copy of which is published in this paper.
The New Mexican has been giving Mr. Ely
considerable space for the reason that It
believes unusual weight attaches to the
nt nnrtvi machine when the
denouncing is done by the titular head of
the organization of that party: ana Decause
Mr. Ely has been so orutany iracn auu cor-
rect in his diagnosis of the disease which
has so long afflicted the party in New Mex
ico. When a party gets Into such bad
shape that its own chairman muBt needs
arise and hold his nose It is In a parlous
state. ',"
As to the chairman's idea that the Pro-
gressives should get into the primaries and
fnrm tha Ttnnnhllcatt narty of the state.
we have our grave doubts as to the practi-
cability of the proposition, although
thnrA are a few counties In which
it mlo-ht-: nunnned. Thev got OUt -- Of
the organization because of the appar- -
x "9 .Iia tn.'b tf fining' BtlT.
'
tning msiae. They at laast accompusneu
more, outside, than has been accomplished
for a good many years.
1,' tn tha "TnvtaiMn Government" to
which Mr. Ely alludes. It ten't so invisible
as it night be. Pretty nearly everyono
knows what corporations Mr. Fall and Mr.
Hawkins and their candidate Mr. Bursum
t- - thai-- i no verv widespread Ig
norance as to the corporations Mr. Springer
onri Mr Van Wonten and Mr. Spiess and
tltnlit lav fi.tima renranant' the State is
nuitK won aware of the fact that the states
men who arrive early at the legislative
nooinna and nnnn beadauarters ' are not
members of either house; the only thing
secret Is the actual proceedings at me
niinntia nf stst. where the legislation Is
outlined and decided upon; the ' leading
strings are always visible, yon can always
see the puppets move, you know who they
are,' everyone knows who they are and who
is pulling the strings; whether this candi-
date orí that candidate is nominated you
can generaly feel quite sure tnat an amic-
able arrangement has been made always
in ha nrtvnntflFB nf the "Invisible
Government," which wins going or coming.
.' As to the impossibility of tne yemocrais
and Independents controlling me legism
turn tmnnsnihln is a bie word. It wa!
necessary for the bare majority to do some
pretty raw and violent worn ai ins mst
session to get by. It was a close thing for
the maioritv., A few. more votes here and
thorn in electine the members and the
majority would have been a minority. The
senate at present is a little difficult; but an
majority In the house would
make things exceedingly Interesting for the
senate. '
ntnr tnln ttia poiimia ariA vntintf doesn't
oUi-qv- vet von somewhere. We believe Mr.
Elv himself cites tne case 01 isernauuo
whora onntpntln? flplpiation after
delegation has demonstrated the futility of
caucus reform.
tiM fcnlfpvn fhn ntimlmr nf hnneat. armare
1oont RpnnhllrwnH In the. nartv in this State
is large enough to absolutely dominate and
liflpn larca enough for twenty years: but it
hnun't nnmmupa. vvirn n.11 one resDect
ivfr v.1v wa fAll in non Tinw thoHA Reuubll- -
cans are' going to suddenly harken tí hit
clarion call when they have neen ear to
so many'others. It Is the otherwise intelli-pn- t.
and reasonabla Renublicans whose
refutar kowtowinz to tha Invls- -
fhln Government- - whosp meek submission
to the powers that be Jiave perpetuated
these nowersJ Not to sneak too dogmatical
ly, we are at least gravely apprehensive
lest the Herald is right in its conviction
that IfoVftir ih AtArnat Havlffrhta nut. nf the
Republican ring and exterminating it is the
onuy sure cure. We, moreover, tear just as
crovAlv that thA rtnv i nnminir when this
stata is eoing Democratic to slay that way
for a generation. simply and solely by
roason of the fatuous, blind, folly
of the men who-allo- their party to be
AvnlnttcH vAnr nftAr vaar tnr fhA nnlflah n t- -
grandizemcnt of s small group of men to
whom the principles of the Republican party
are less man tne llltie ena or noinmg
whittled down to a point and broken off.
lifetime; and none exaggerates thé love In
which he was held by the people of Am- -
Arina Wa nrA nil rMMrAn rrnwn Tin!
Riley "kept us reminded of that fact and
aliva the faith of childhood in men
and women. His place was never filled be--
fqre and never will he again. His poems
breathed through the lips of children all
that which is most nobly and deeply and
truly American.
,i ... '.i. W .
" MUCH'TO BELIEVE: ; ,T00
"Tli a lato Tllshnn Hare." aald a Sioux Falls
physician, "used, very reasonably, to Im
pute skepticism to misunderstanding.
"He Once told roé about a Philadelphia
business man of skeptical tendencies., who
said to him: ' 8 Í "'"
"My dear Mr.' Hare: I dd Hot refuse to
bplieve in the story of the Ark. I can ac-
cept the Ark's enormous size, its odd shape
and-th- e vast number oí animáis n otwhpdaar doctof.
to 'believe that the" children of Israel car
ried this unwieldy thing for forty years in
the wilderness well, there I'm bound to say
my faith hreak down.'" Uv Ins. Church.
WHAT REALLY IS NEEDED ' c
"'' Larger' arm aud navy should te supple-
mented by larger Congressemn. Wall St.
Journal.
and fighting Bursura and Hubbell. Mt.will
bo petting the head and kicking the tail of
the efc'phant at me same uiue.-o- "
Free Tea. - . ' ,'
' Ait elephant's tail doesn't amount to much
anyhow, and he'll never hiiss it after it is
amputated. .
Helping Poor Uncle
The generous offer of a local bank to come
to the relief Of the New Mexico rejected
guardsmen and recruiting officers who are
allowed by tnetr, kind and paternal govern-
ment to pay for their Own patriotism, lends
Interest to the following from the Chicago
Tribune; .,.-.-- .
; Relatives, and friends of the men of Bat-
tery JS, Illinois field artillery, are raising
money to provida them with a field kitchen.
Private cltUene paid for kitchens for the
First cavalry and others gave that organl-iatlo-
machine guns. All the horses Bat-
tery C had until It reached Camp Wilson
had been donated by members of the bat-
tery or Its friends. Private donations are
sought .to provide aeroplanes and hospital
equipments. . Private employers are payingtn .u tut tiiA pRmlrtsA... of men atBttiai IQD V.W www
the front, and the Kea uross is raisius
great sum to care for the dependents of sol '
diers and for meaicai prepaiauuiiB.
In other words, Uncle Sam, the richest
governmental Individual in the world, is ac-
cepting charity like a bogus blind man on a
All of the articles mentioned above are
absolute requisites. They are not luxuries.
They are necessities. There is no shadow
of excuse for the government's failure to
supply them, but the fault finally rests upon-
-our shoulders. Congress will shirk If
we are indifferent, and we have been indif-
ferent becauso ve "were ignorant. We have
no excuse for ignorance or Indifference now.
Even congress has been frightened into tar-
dy action, but blundering action Is not
much, better than none. Our whole system
Is wrong because it substitutes the spas-
modic and inexpert action of politicians for
the persistent, studied preparation? of ex-
-
Wo want a council of national defense and
the general staff system, free from partisau
: influence; for both army and navy. Only by
the establishment of these bodios can we
accomplish true economy and efficiency in
defense expenditure.
Í3 ritannia's Seas
" Recent U. S. demands on Britain regard-
ing her "black-listing- and high handed dis-
regard for American rights on the seas will
probably have just as Important results- as
the rest of Mr.. Wilson's "demands" on for-
eign nations. The phoenix Republican says
in thisconnectlon;
What, may we ask, has the United States
government done to secure to itself the free-
dom of the seas? It is more loudly: than
ever the boast of British statesmen that
Great Britain is mistress of the seas, whicU
is Hot claimed she ovrns, but merely holds
in trust for other" nations. Not within a.
hundred years, not since 1812, has England
exercised such an absolute control of the
seas as she is exercising now. No rights
are accorded the ' United States or other
neutral nations. Certain privileges have
been Wended to us and other neutrals by
British iorders-in-counc- dui mese uv
been withdrawn from time to time to suit
the convenience of the British. Everyln-ternation-
agreement regarding the rights
of nations on the seas has been set aside
from time to time. The Declaration of Lon-
don has teen abrogated. ,
We have done nothing but protest, W3
have recited facts anti laws and solemn
agreements among nations, but there has
been no relaxation of British rigor, i Qur
- ships laden with merchandise for neutrals
have been seized, our mails have :, been
searched and delayed.'and to Our protests,
after long waiting, Great Britain haa replied
impatiently that she cannot change her
- course; that onr grievances will receive at-
tention after the war. - ;
- Secretary of. State Lansing, in the seclu-
sion of his summer home, is now pretend-
ing to study the British reply to our latest
windy protest, when he knows and we all
know that it needs no study. It is an
"refusal to entertain our conten,
tion that agreed-upo- usages regarding the
seas shall be recognized. All that he can
possibly gain from his pretended research
will be ground for another windy communi-
cation on the same subject, reiterating our
contention. t
The seas are not . free and every man 01
any sense knows they are not, and will not
be during! the war or during this admlnls- -
tration. Any modicum of freedom we or
anv . neutral may enjoy will bo a gracious
gift from Great. Britain. It may be gala(lmt. we cannot help ourselves; that in the
stata of our navy we cannot compel Great
Britain to recognize our rights; that to at-
tempt to do so would be to invite a naval
war whieh would result in the destruction
of our' navy and the bombardment of our
coast cities. .But why refer to our humiliat-
ed positlon'and pretend that It is not one of
humiliation, with all these facta before ?
Neither the administration nor the Demo-
cratic, orators and newspapers can tool the
voters by a pretense that we have freedom
of the seas oi1 that we have gained anything
y' our. long winded foolish negotiations
vlth the belllpereis' except a eondttlonal
promise by Germany that its submarine war-
fare will be modified for a time. '
We Could Add Nothing : '
: Jahies Whitoom'b Jllley had the unusual
distinction ol having all the good things
"
said about him while he Was alive that are
said about most people afterthey are dead
'
and a great many more. ',
.u. wt ihhi rt and eiiUe apostle
of the litt'ie ones will be more eloquent
than those written and spoken during his
'i.WEEKLY SANTA FE" NEW MEXICAN "
PRACTÍCÍL CODIES H Ely Sticks pi "Few"
' " (Continued ÍVom Page jwi) 'i!0LtSilET parsütf jÁjnflc MoiUHavQjy j "l h Taós Cóunttj By Heart-String- sovÉR.syoo.ooo- -WED TO VALUATION
Hawkins" mine tax "law; 'who ques
tlons but that I might have found
favor in' the eyes of the political na-
bobs who assume to say for whom the
people, may and for whom they may
not vote? The price is too high- - I
don't want a nomination or an elec-
tion at that cost! and I say to you
BUZZ-WAG- ON NURSiNG
ON RAILVAYS Ail ; reqb. In the next, legislatura? r
.iij practical Qetio ! -'
' Thosb are practical questions. They
- :0F SAR MIGUEL CO. Recent Visit-- , qf' PapáV, Favbríte ;;, Son, From ars not "silly." The answer is absoAND GftS EKGfHES AT
THE STATE COLLEGE
D DISASTER lutely conclusive and it Indicates just
one course of conduct as possible Inimperial jountjj or Komefos, r;rqduces uutbum
By Accommodating "La- Revista,'- While Optic the fight against private control of
that down deep in my heart I feel that
any man who has the O. K. 'of the In-
visible Government will bear watching
as a public servant. I am not half so
much interested iu friy" personal
as I am in the real triumph of
true Atnericanlsm-t- a our state. You
can elect Democratic governors from
puDUo affairs. -
Tha Senate Gerrymander 'v Has Attack of Enthusiasmua Strabismus , Look over those twenty-fou- r senaCalamity Would Be Most torial districts.' Seventeen of them
know until doomsday and tha Invisiare absolutely Republican, - with: no
ENGINEERING SCHOOL ESPECIAL.
LY WELL EQUIPPED TO TEACH
- AUTOMOBILE MECHANICS; COL.
ORADO EXPERT IN CHARGE
The recent, vjsit of Secundtno ffto-- peated plaudits and cheers in a most
mero to Taoe-oount- has resulted in cordial and uproarious ovation, leav-a-
outburst by Rdvista de Taos" tl tKt tlfLl possible hope of a Democratic victory, Appalling in History ;,Of America In them, a I am not going to discussthe fairness or the unfairness ofImperial county of Pan Miguel has ble Government will, go ón dumpingundesirable out of tha . legislature,making a two-third- s .majority of oneor both houses and it' will pass its
alary bills, and its ta laws, over his
veto, and when 1920 comes there will
be another gerrymander just as bad
gerrymander or the .various JlepubTaos county by the heart strings." lican . and 'Democratic precedentsA part of the outburst of ,"La Revis norths and south for the use of this(By A.- M.. Hove)
Carlsbad, N. M., July 21. "The ef ta de Taos" follows: political trick.. It is, sufficient for this
(By Special Correspondent.)
Agricultural College, N. M,, July 25.
The boys and young men of New
Mexico, with no particular occupation,
but who are ambitious and wish to
"It Is with pride and pleasure that argument tnac me gerrymanoer ex.fect of a nation-wid- e raUroad strike on 1st sand that more than two-third- s of
as the present one, which will secure
the same s in their hidden
control of the affairs of our common-
wealth. ;,
we embellish the columns of this Is
sue with the picture of the Hon; Se:100,000,000 people is beyond the grasp the senate of this state is bound to
in favor of the San fMJguel county éari-didat- e
for the Republican nomination
for governor, in which it is declared
he is the "almost unanimous1' choice
of the Republicans of Taos county,
and in the assertion by the Las Vegas
Optic that the;"favorlte son of ths im-
perial county of San Miguel has Taos
county by the heart strings." Jn the
meantime, however, the Bursumites
continue to claim that a mapority, if
not ail, of the delegates sent from
Taos to the state convention here will
be for the Socorro county chieftain.
Concerning tha 'Homero rally at
be Republican. Two other districtscundino iRomero, of Las Vegas, Repub-
lican candidate for governor in the
í Las VegasV July ' 24.frbe
total net valuation of San Miguel
county for purpose of taxation 1b
according to the figure com-
piled by County .Assessor,. M. A.
'gauches. This la an Increase over the
valuation fixed last year by the state
tax commission of 31,630,343., U:is
an Increase over the original valua-tlo- n
fixed last year, before the state
; tax commission raised the - figures
of $4,270,651. The original assessment
In 1916 was $15,176,603. r
The total valuation of school dis-
trict No. 2, which Includes the city of
East Las Vegas, is $7,031,909. This
includes all corporate property. The
total valuation of School District No.
1, which includes the town of Las
Vegas, Is $414,798.' including corporate
property. The corporate property In
that district is valued at $25,815. In
District No. 4, Las Vegas north, $597,-72-
of which $20,095 was of corporate
property. '.,,,,i County Commissioner John H. York
'says San Miguel is among the few
New Mexico counties that will show
a gain over the values fixed by the
tax commission last year, although
several will show an increase over
their assessor's figures for 1915.
may be classed as doubtful. , Five are" Just think of Thaddeus Stevens or
of the human mind," said G. N.,
today in discussing the
strike vote now being taken by the
enginemen and the trainmen on all
take up a line of work which offers
steady employment at ' substantial
wages, with many avenues for e'
in business life, will be in
next political campaign, old Ben .Wade urging that a Unitedabsolutely , sure to be , DemocraticTwo out of the five Democratic mem."Mr. Romero is at present in Taos states senator be unseated so that Anthe American railroads. terested in that one bers are not likely to be objectionablevisiting his political friends and deliv
and two-yea- r practical courses in autoIt will be a calamity so appalling to the power of the Invisible Governered an eloquent speech last night at
drew Johnson might be removed!
You can't conceive it. for they were
hones, however strong their partisanmobile mechanics and gas engines ment. .the court house before an audience ofIn its consequences that history does will be offered at the New Mexico Agmore than 200 persons. What are you going to do about it? prejudices may have been. . , ,
Taos the Optio of yesterday said: Tan a Democratic governor avail anyricultural college this year beginning
on September 1. The college has car-
ried some of this work in something
; Tham.TaKi.awa , rr j
But the liberty of the people of out
"It Is almost useless to say that Mr.
Romero is the almost unanimous
choice of the Republicans of Taos
thing against that kind of a senate?
not record its like. It will reach every
fireside and touch every line of hu-
ma activity. Its effect will reach
even beyond the boundaries of
this nation that today is feeding war- -
If the Invisible Government controls infant state has been invaded andof an experimental way for the last nine out of the Republican senators.
"On the night of July 20, the Repub-
licans of Taos held a public parade ID
honor xf their distinguished guest,
headed by the local brass band and
followed by one of the, most enthu
county, who will undoubtedly support the sacred rights of the representatwo years. The demand for well as a matter of pratcical politics,stricken Europe. - him in the next iRepubiican state con
vention for the governorship. trained gas engine and automobile me tion i nthe Legislature have been vio-lated in order to pass, over the veto 'Few comprehend how vast is the doesn't it control the senate.'The Housesiastic throngs that ever paraded the "The distinguished visitor comes ac- chanics has been so great ,that the
work has been giver an important of the Governor if need, should arise,.,a system of tax laws that let the greatstreets of that Uve and progressive companied by the Hon. Antonio A.
inland transportation business of this
nation or how dependent for its exist-
ence this inland empire Is upon unin
Now, turn to the house. Review itsplace in the curriculum.county seat.;. It was after tha parade Gallegos and Hon. Fidel Ortiz, of San mining interests oil with an .Incomelegislative districts. . Count up theThe one and two-yea- r courses arethat Mr. Romero delivered an appro- - Miguel county, as wedl as by the Hon.terrupted railway trafile. A late re majorities of the past and discountgiven in addition to the regular four:prlate and able address to the 'Taos- - Patricio Sanchez, sheriff of Mora Tax, and put the
burdens of the state
upon the homes of our workingmen.
Those are not idle Words. Go to the
the future as hard as you can. Atport of the Interstate Commerce Com year engineering courses, and are esenos,' which was received with re-- cpunty," . ' lest twenty-eigh- t and probably twenty--mission, as quoted in the press dis-
patches, covers the peration of 257,- - nine of the representative districts
are safely Republican. At most eight,
pecially designed to be practical and
to accommodate the man . or' boy
whose education has been neglected,569 miles of track, representing
an
tax rolls of Bernalillo eounty and see
if the. homes of the rich were assess-
ed at. the same rate as those .of the
wage earnes. Compare the assess-
ment of the farms of F, A. Hubbell
and probably only seven, may be coninvestment in stocks . and bonds of
M'KENZIE PURCHASES
BIS BUFFALO HERD
m !....:!. ".
forty-eigh- t head sold " bybuffalo jones; will havegood chance to increase
and Is thus prevented from taking up
a complete college course- - "There are
no entrance . examinations for the
sidered as douDtrul, while thirteen
only are. surely Democratic. - If the
past contains any leBson, it teaches
$19,719,893,944.00; -- figures
'
that are
absolutely staggering to all, not
prices and potentates of finance. Stop
every wheel on this vast system, can
and A. B. Stroup, for Instance, )
Whole Cloiid Fails on Ground and
Leaves Carpet o f Hail 8 Inches
Deep; Flapjack Hill Phenomenon
short courses, and no conditions at us that if the Democrats should win , ; Yours Nvery truly, .
, RALPH C, ELYall, seven of the doubtful districts, asany one foresee the consequences? tached, except that an applicantshould have completed the eighth
grade before taking up the work. The
they did in 1914, a green and inexpertThe public does not understand enced legislature under the guidance
of the Invisible Government will OILdean of the department pf engineering
reserves the right, to require a student
the merits of the demands of the rail-
way employes," Mr. McLenathan con-
tinued, "The press, the mentor of
throw out three or four Demócrata unA "whole cloud fell to the ground at once" in Sierra county a few dayg- -
ceremoniously if a two-third- s majorityto take up such general courses in
i (St. Sumner, M.,' July 24. ffiob
McKenzle has bought the Buffalo Jones
herd of buffalo, now being held near
Dunlap, Chaves county. He went to
Clovis apd closed the deaL There are
48 head of animals in the bunch, in
ago, according to the Sierra Free Press, and Qeft an eight-inc- blanket of
hail as evidence of its fall. The Hillsboro paper tells the following story Is necessary in order to over-rid- e the III SAN JUAN COUNTYarithmetic and English, as wffll enablehim to become better fitted to succeed veto of an independent governor.
at his trade.
The engineering school at the AgrI
What are yon going to do about it?
Are you going to fight, simply to
elect a powerless governor? Isn't
that "silly" itl the Jight of these facts?
the public, hns discussed the matter
sparingly. T But even had the : press
gone into every phase of the situation,
the publio would have been but little
wiser. Every one is too busy with his
own affairs and immediate problems
to study anything so comprehensive
as a national transportation prohlem.
"The American public of 100600,- -
cultural college is especially well
cluding four eatsflo, eight bulls, and
ten or a dozen frisky young calves.
A large pasture with a strong fence
will be Drcoared on the Bar V range,
FarmingtoiL.N.M'.. July 24. Theequipped to teach automobile me last week . has been marked by theor are you going into the caucuseschanics and gas engine theory and
practice. The school has the finest appearance of several new men on theand conventions of the several coun-
ties and try to send at least nine stur scene who are Interested in oil de
of the occurrence: '..'.'
'
i "The recent storms in this county have played some queer pranks. On
Monday a storm coming from th Tierra Blanca region crossed' towards the
river over the Placer country.; Just in front of Max Hilscher's cabin on
the Flap Jack hill a whole cloud fell to the ground at once. The cloud was
about a half mile wide. When the cloud fell it become nearly pitch dark,
and the air seemed to be filled with a wet fog full of hail stones, some of
which were thé size of a small apricot. Bruno Carabajal, who, was caught
in the cloud, was drenched to the skin and nearly suffocated and only his
big hat saved him from sevre cutting by the hail stones. .
"After the storm the flat country, where the cloud had fallen wad cover-
ed with eight inches of hall and looked as white as after a big snowfall. '
"On Tuesday another storm ' passed oyer the same country a little to
the northeast and after it was over the Hudkadore gulch was a lake."
where the bison will be held and al-
lowed to increase. The herd will be
located a short distance from the Abo
equipped laboratories and shops of
dy, men to the senate who000 people has a greater Interest In
this bontroversy than the . 2,000,000 will represent ther people rather thanIPass highway and will be an interest
any institution in the southwest. The
new machine and wood shop, with a
floor area cf about 5,000 square feet
velopment. The first to visit the field
of operation were H. V. Ausburn and
A. C. Kimball, of Mancos. These men
were so well pelased with what they
the financial powers of the state; anding feature on the cross-countr- y tour railway employes, officials, and stock
nominate and elect at least a half ofist route. ; is fully fitted for all kinds of shop saw that they secured 160 acres In thethe Republican members of the lower
vicinity before leaving. J- - H. Payne
work of a practical nature. The stud-
ent Is given extended practice 'in bab-- .
bitting, filing, lathe work, soldering,
forging, vulcanizing and other work of
SANTA FE PL and Charles Brown, of Nowata Okla.,also came in and are making investi-
gations of the fieOd that is believeda like nature, essential in the automo to be oil bearing. ; " ;.,,bile repair business.TO BUILD TO PLAINS E. A. ffaines and Paul Harbaugh, ofJn the mechanical engineering labSTATE NEWS BRIEFS
BUT ONE, couuty. convention will be held by the Republicans of San
Juan county. August 10 is the date fixed, and county ofiicors as well as
Alva, Okla., and C. H. Webb, of Santa
Fe, came In by way of Gallup, by' EAST OF RQSWELL
house, selecting the same kind of men
there! There are such men in this
state. Plenty of them! Men of brains
and character and Independence and
rel patriotism! I believe that they
are to be found equally in all three of
the parties Republican, Democratlo
and Progressive alike; and I submit
that it is not only not ''silly," but that
it is the soundest of good, common
sense to go into the primaries and the
conventions of the onljparty that can
carry the legislature and send that
kind of men to the legislature.
Why lean upon the broken reed of
a helpless, powerless Democratic gov-
ernor? That kind of a "beting" is no
auto, to, look into the oil situation. -
oratory, with Its examples of all types
of gas engines; 'affording an excellent
Opportunity for study and observation,
there has been set apart i large room
exclusively for engine' repair work.
The report from the drillers is as
encouraging as could be wished and
holders. The railroads depend entire-
ly on the public for their very ex-
istence. Any differences that may
arise in the railway world must be
settled without industrial war and
consequent damage to the public.
There is only one agency in the Unit-
ed States competent to act in this
matter on behalf of the i public, the
Interstate Commerce Commission,
For. thirty years this commission has
protected the public welf arei in deal-
ing with the railroads. It can investi-
gate and settle fairly the demands of
the train crews and avert a national
catastrophe of a strike. ' ' ..
"The railway managers have seen
the hand writing on the wall and of-
fer to have this controversy investi-
gated and settled by the commission.
The officials of .the Brotherhoods de-
clined to consider arbitration in any
form. ', The public is yet to be heard
from,.' But it is a foregone conclusion
that the public, when it realizes the
danger of a strike, will .instruct its
representatives in congress and other
there is every probability now that
before snow flies there will be sevLINE CERTAIN' FROM BROWNS- -
This room has all the appearance of
a modern garage, including sufficient
machinery and equipment to- perform
any sort of car repairs. Vulcanizing
is taught here in all its phases and an.
FIELD TO LUBBOCK AND THEN
TO LOVINGTON AND PLAIN-VIE-
'í ,
eral other, rigs at work in this field,
says the íimeB-Hustle- r. We are ont
trying to start --an. oil boom, and do
not want one unless wekave the oUautomobile is provided for instruction more seyere than spanking a boy with
.V.a shingle on his breeches. A real to back it up, but it looks very much
now as it we were going to have
both.
beating of the Invisible .Government
can only be accomplished in the cau-
cuses and convention of the dominant
party,, which is the Republican party.
It can only be achieved fey nominating
and eleuting men as governor, as sen
in driving, which is a regular part
the course, ( .
Paul T. Welles, of Cripple Creek,
Colo., 'a graduate of the Bradley Insti-
tute and of the Packard factory
course,1 will teach the gas engine and
automobile courses ituring the coming
year.' ' He has had much experience in
garage repairing and teaching and Is
considered the right man for the
BOY STRUCK BY BOLT
ators aud as representatives who are
delegates to the Republican state convention will be named. ' '
A LOCAL OPTION election in the Morjarity precinct of Torrance
county will be. held on ,the first Afondar tú August. y ; ...
' ' DAVID ' 08TIC, a youth of Tucumcari, was drowned in the
Canadian river last week while wading. ,j , .,. ,
' PAUL HUEBLER, who recently shot and killed Jeff Woodward, a well
known Quay county man, at the latter's farm near Logan, ahd who has
slilce been confined in the county jail at Tucumcari, has been released on
$10,000 bond. He. will be tried' at the October term of the district court.
,! A MEETING of the directors and stockholders of the Springer Ditch
System wilt be held in Springer this week to pass on the question of
building another reservoir at a cost of $65,000( apd extending and enlarging
ditches at a coBt of $5,000. It will be propose that a loan of $75,000 he
negotiated, the loan first to be offered to the local banks and if they refuse
it, then to outside capital. This will require a security of $10 per acre
from each .stockholder, the system comprising 7,Cr-- j acres.
' L-
- C. BRADSHAW, a farmer residing six miles southwest of Clovis,
sustained possibly fatal injuries when his team ran away, throwing him
to the ground. . . ' -
J. J. LYNCH, superintendent of construction- for the Postal Telegraph
company, has arrived in Las-Vega- s from San Francisco, and will take
charge of the rebuilding, of the Postal lines in the New Mexico division.
Mr. Lynch will make his headquarters in Las Vegas during the construc-
tion work. Teii carloads of material are now in Las Vegas, including
cross-arms- , insulators and guy-wires- ., .. '
THE BOARD of regents of the Silver City Normal has decided on the
erection of a new science hall at that institution to cost $20,000. The
new building will contain a men's gymnasium, and the building now used
governmental departments in no un-
certain tone that there must not be a
free from the yoke and have no de-
sire to submit themselves to it.
My former article was in no sense
Roswell, N. M., July 24. The Santa
Fe is going to build Into the plains
oast of Roswell, says the Roswell
" Star. " Not good news locally, but true
Just the same. .
It is absolutely certain that they
will build from Brownsfleld to Lub-
bock and then to Lovington and prob-
ably to Plainview. -
The agreement is already fixed up,
and it s only a matter of a few days
that official announcement of the
deal will be made. ': v ,:
It is said that the Santa Fe will
then go to Artesia, and into Hope
and into El Pasa :
The Santa Fe is already taking up
the light rails between Roswell and
Clovis and other points, and these light
rails will be used on the extended
lines. The Santa Fe is determined to
beat the Texas & Pacific into thé
OF LIGHTNING, AND
LIVES TO TELL TALE
place.-- ' v
A six weeks' short course will be
nation-wid- e railway strike., .
"There is too much liberty and too
little
.authority in this country.' If
our government had the power and
given in connection with the regular
farmer's short course, beginning Jan.
the courage exercisod by the French uary 8, 1917, especially for the rancher
Premier, Briand, in a strike crisis a
few years ago, the American public HOLE TORN IN HAT AND BLOOD
and farmer wisnmg a better knowl-
edge of gas engines, farm machinery
would need have no fear at this time. MARKS PLACE WHERE FLUIDENTERED BODY; NO BONES
BROKEN"I am strongly for the man who
and automobiles. Men and boys in-
terested In these courses, covering gix
weeks, one or two years, or a full four
years' engineering course are invited
earns his bread by the sweat of his
brow. But no man can with a. clear
conscience be party to thrusting upon to correspond with Dean of Engineer-
ing A. F. Barnes, State College, N. M.plains
country, and block their prog-
ress, if possible. - Carrlxow), N. M.,' July 24. Lee, the
son of Mr. and Mrs. Tom
the American nation the appalling
calamity of a general railway strike,
while the door is wide open for a
peaceful adjustment 6t his demands
Bragg, of Bonito,' was - struck by
personal. It did not deal with my
own candidacy but in your reply you
take occasion to say "The rank and
file of New Mexico Republicans have
no chance to defeat the nomination of
thirteen out of a possible twenty-tw- o
men whom the secret council of the
gang have found ineligible. ... Mr.
Ely Is not one of the ellgibles." I
thiuk you are mistaken on the first
proposition quoted. ;
The Progressives
Six thousand Progressives, to be
found largely in fourteen or at mostin sixteen counties of this state, en-
tering the caucuses and conventions
of the dominant party and sending
vreal men to the legislature and Insist-
ing upon real men upon the state tick-
et regardless of race and mindful only
of fitness and of character, may rea-
sonably hope to accomplish tangible
results. Those same six thousand
men fused with the Democrats five
yers ago and attempted a "merciless
betting." They only, accomplish the
personal humiliation of a few men.
Two yers ago they ran an independent
Two years ago they ran an independent
that beating and .less than seventeen
for that purpose will be converted into a boys', dormitory, something that lightning there. . An uncle and ahas been badly needed at the Normal for many years. This will give theJCLOVIS TO PULL OFF younger brother were working In thebefore the Interstate Commerce Com- institution dormitory facilities for forty more students.
misKlon." same field ánd were seriously shocked
by the lightning, yet hastened to
1
STATE POULTRY SHOW the relief of the stricken boy. They
shouted for assistance, also, and the
father hurried to render relief.
OF HOGS AT CLOVIS
A DAILY OCCURRENCE3Ü ACCIDENTAL Apparently life was xtinct when
aovis, N. M., July 5. (Billie Bucb, the body was reached, but later the
boy revived, and by the time mediSHOOTING OF TEARanan, Dr. Reed and other citiiens of
Portales were in Clovis in the inter cal assistance reached the scene he
had recovered consciousness and has
since been doing well.
est of organizing a state poultry show CURKY
' COUNTY COMING INTO
OWN AS PORK DISTRICT; FREE
FROM CHOLERAfor Clovis,
to be held some time in
December. iM&ny chicken fanciers are The freakishness of Itghtnin wai -
very much interested in the proposi
-
" r
THE NEW Fort Sumner-Roewe- road has been completed for a dis-
tance of three and one-ha- lf miles out of Fort Sumner, and the stretch has
been opened to traffic.
,.';.'THE AUTHORITIES añd the New Mexico Cattle and Horse Growers
association are investigating the recent shooting of 15 head of Polled An-
gus cattle in Chaves county, near the Guadalupe county line. The cattle
were the property of E. W. end R. E. McKenzie and Jake Gregg, and tha
MeKenzie brothers have offered a reward of $500 for tha arrest of the
person or persons responsible for the shooting. The shooting of five head
of cattle belonging to Milt Whipple, a cattleman of Alamo, Guadalupe
county, also is reported. Range troubles are supposed to be responsible.
." EMIL BARBOUT, the young man who was shot at Yankee, Colfax
county, by Albert Turner, the boy who suddenly went insane
and who is now in the state insane asylum, died at the Miners' hospital
at Raton. . .. , , . ; .. - ,, ..
LORDSBURG reports that the Carlisle
:
Mining company, under 'the
ownership of New York and other eastern capitalists, la planning to con-
struct an electric railroad from Duncan, .Ariz., which is the nearest rail-
road point, to its mines in the Steeplerock district of Grant county.' It A
said that a big electric plant1 will be erected in the near future, either at
Duncan or somewhere on the San Francisco river, which flows through the
property. It !s thirteen miles rom .the main workings to Duncan.
N. A. SYKES, a traveling salesman, was knocked down'on the streets
of Claytonand almost instantly killed, hia head striking --the edge of the
tion an are working with a view of
making it a big success.
hundred of them were willing to shoot
in the air. There are-- only, three
courses that are possible. The third
one is the one that I advocate. The
other two have provea futile. I Insist
that It Is not "silly," but sensible to
urge these men to go into tha cau
The Clovis show will be held under
the auspices of the American Poultry
association.
'
Clovis, N. Mi., July 25. Two years
ago a carload of hogs from Clovis
would , have, been considered a nov-
elty; now it is a dally occurrence, say
the Clovis News. Curry county is
rapidly coming into hor own as a hog cuses of the dominant party and vote.Conditions today are as they are. WCountry. It is getting to be a Dig
again exemplified in this instance.
The bolt struck on tha right side of
the head, tore a hole in the hat; the
curent separated, part going down the
right arm, the other going down the
body and passing out at the toes.
Only a tittle blood was brought and
that was on the head at the point of
contact. Not a Jjone waa broken,
the body was burned in places4 tha cloning torn into shreds. '
i . i
State Bank Examiner
. One of 3 Applicants
For Raton PostofHce
$ Í 6 AÍfalfa Brings
Prosperity to Farmers
; Lordsburg, N. 11., ' July 24.
While handling a pistol . a few
days ago, ' Johnny Eades,; of Ani-
mas, N. M., accidentally discharge
ed the weapon, the bullet entering
his lower jaw. He was taken to 1
Hachita for medical treatment
and the wound was found to be
slight, as the bullet had only cut
the flesh severely. v The Jaw bone
was not broken.
Kenna to Organize
. a Jack-Rabb- it Club
. Kenna, S. M., July 24 Bob Robert-
son is boosting the, organization of a
raobit club, the purpose of which is to
exterminate the jack rabbits. A mem-
bership fee of one dofllar is charged,
which is placed in the bank to be di-
vided among the three members
bringing in the greatest number of
soKlps. This Is a move in the right di-
rection, and as there is no limit as to
thing and there is good money in it.
The animals are free from, cholera
aud do better here than in most any
othor part of the country. ,
C. E. aid James Dennis purchased a
In the Pecos Valley
car of. feeders at Artesia about two
weeks ago and have taken them to
sidewalk in such a way as to fracture the skull. Dewey Johnson has been
arrested charged with the killing, and is out on $5,000 bond. Sykes and
Johnson said have quarreled. 'are to 'i ' -
r Ej C. HAYS, county road foreman, recently finished three miles of the
their, farm seven miles northeast of
town,' where they are. being fattenedfor the market. , 'Fifteen, bushels of
kafflr corn are being, feddaty. Theboss eigh from 60 to 110 pounds
ech. They are doing nicely and will
be reriy to ship inside of (0 days. "
costliest road so far built in Torrance county, says the Estancia News-Heral-
It loads north from Duran on tha wy to Encino. It is through
sand of the worst description, and was almost - impassable, for automo--,
bites. The state contributed $1,500 to the work, and with this and the tax
in that vicinity the work, was accomplished,; .. . I.
Charles 'Morris and Ben Cafes, far
mers residing northwest of the city.
must fight under these conditions. If
we win, we can prescriba the rules for
the game that will be square, and the
day of the Invisible Government will
éud. The people will 'n if they mere-
ly go into the caucuses and vote to a
definite plan. The old time leaders
are making big and bold claims based
upop their pontrol of local - bosses,
but tha power of the bosses is passing
away. All over New Mexico there are
hundreds and thousands of voters who
see in the doctrine of Americanism,
which we are preaching, not only a call
to prepare against the Invasion of a
foreign foe, but a mere searching rail
to. prepare against the insidious Inva-
sion and assault upon our lufet.itutirmS
of an infinitely, more dangerous foe.
the power of mouey in politics, and
they are answering to that call.
Not .an "Eligible"
t It Is true that I Bra not amrfng the
list of eligible and no greater compli-
ment bus been paid me during all my
days, if il had favored and helped
along with the dumping of the. Demo-
crats out of the legislature, if I had
boosted for a high salary bill for
county officials so that the henchmen
pf the bosses might be paid for their
political service, it I had advocated
territory of membership several hun-
dred members should easily be se
recently received a, shipment ' of
blooded - Poland-Chin- a hogs from
Claude, Texas. ''cured, which would, make the prem Man - Shot at Roy ;
Has Chance to Recover ' i ...
t. i
Carlsbad, N. M., July 25. Farmers
of the Pecos valley in general, and the
CarlBbad project in particular, are ex-
periencing prosperous days now, with
alfaJfa selling on the cars at $16 per
ton and seed bringing any old pricefrom 16 cents up. Orders for hay are
being received here principally from
the commissary agents of the war de-
partment at El Paso, but not enough
hay is being found to begin to fill or-ders from this one source alone. Be-
sides the war department, merchants
who a month ago wquld not make any
price which growers would accept, are
anxious to take all they can get at $16
per ton, f. o. b. Carlsbad. -
Phelps-Dodg- e Spend
$2,000,000 in Just f
Preparing to Mine
: ; íLordsburg Lioeral)
riiolpSDodge and company, in their
Lurro Mountain camp at Tyrone, ar?
ceitaiuly 'doing" things. They" are
spending over two million dollars Just
iums very interesting. '. ,.. .
Death List From Bomb
Katon, IN". M.t July 24. July 27th
marks the expiration of the term of O.
C. Officer as the Raton postmaster,
and news bearing on the appointment
of his successor should be bsd wi'hin
the next few days. ,
'Three local citizens, 'namely, Ttufüs
H. Carter, now state bank examiner;
Wrn. Brannia and W. T- - Cummins art
in line for the appointment. - All three
have their endorsements and peti-
tions on file In Washington, and are
now waiting for the decision of the
postmaster general.
Attempt to Dynamite
3ae at Los Lunas- -
LOS LIANAS, Oí. M., July 23. n
persons attempted to dinamite
the safe in the pottoffice here last
BRIDGE FOR ARROYO
, The Camino Real fund now in the
hands of the Sauta Fe county road
board, amounting to approximately
H400, will be used' by the board in the
construction of a bridge across what
is known as Nine-Mil- e Arroyo, on the
Santa road. A bridge
across this arrojo is badly needed.
Explosion Now Seven
preparing to rain. They have 55 years
of copper in sight. The new store
building costing $40,000, the. '.office
building, $TO,000, the $75,000 hospital San Francisco, Calif., July 2S. Theshow to what extent the company is
going tn make Tyrone a huge camp. death list in the preparedness paradebomb explosion of Saturday grew to
seven today with the death of CaptainTyrone
is Only 35 miles from Lords- -
; ILas Vegas, N. M., July 2C Everettjone, the man who was shot at Roy
Sunday aflernoon, is tlll living, ana
his rhances for recovery are good, ac-
cording to word received here by Dis-
trict Atterney Charles W. G. "Ward.
Harry W. Woodward, who did the
shooting,, íb .being held at Roy pend-
ing, the recovery or. death of Jones.
The district' attorney will conduct a
rigid investigation of the shooting.
Reuben J. Vaughn of Berkeley. Of
burs and the state highway between
Silver City and this place goes' through
there. . It will bring the latter pluce
HAMLIN
' Washington, July S.
Hamlin, . of MfeBaacbmietts, now the
governor of the federal reserve board,
the forty or wore persons injured
two women are eaid by physicians to
even chauce between
an hour nearer Lordsburg, and knit
more closely the big producers óf the
north with this town.
the parsage of the futile Bursuiu tax
law aud túe iuquitous, conscienceless
whs' homliiated for auother'ternj today have about su
by President Wilson. . ' lite and death. night.
Is then claiming thereunder, make an
'EADEB NOV STANDOFF BETWEEaggregate of more than 4S0 acres, Stati'Büñ$R
Two Million in Six Months
4.t It la not necessary-- that any of
the land be' designated under the en EARTH Alllarged homestead act when the appli-
cation for additional entry ia filed.
First National Offers tó
Relievé Guard Situation
Santa Fe Institution Woould Aid to Pay Patriots
Out of Pocket and Take Chance on Legislative
Appropriation - .
MAY FILE ON ADDED
LANDS NOT ADJACENT
TO ORIGINAL ENTRY
The applicant must state that both
tracts have been so designated, or he
must file petition for designation of
HUNT OF ARIZONA AS
TO THE BIGGEST MAN
Increase of, Over. $823,000 in Sixty Days; Five
; ; More Banks Make Total of 57 in State ": ,
the, undesignated lands, ' as provided
by the act of March 4,1915, (38 Stat.,
1162), and separate petitions must be
filed for the different tracts if both
'An offer to aid the state financially f last report was issued, and of 10 sincebe undesignated. These will be for
warded by the local officer, as direct
ed by the regulations under said a.ct.
' TOiere an original- traet, outBide of
NEW MEXICAN HEAVYWEIGHT
HAS MOST PEP, IN JUDGMENT
OF AUDIENCE AT 8T. JOHN'S;
APACHE COUNTY STRONG FOR
UNCLE IKE
At the close of business on June 30,
last, the state banks of' New Mexico
Bad resources tdtallng $12,247,638.86.
This was an Increase of $S23,395.78 In
60 days, and of $1,907,452.21 in six
months. -
The resources of the state banks at
the end of laBt month are shown in
the report of the state bank examiner,
issued today. In the previous report,
covering conditions at the close of
business on May 1, the resources were
shown to have been $11,242,243.08 on
that date,' At the close of business on
December 31, last, the resources of all
'Donald follows: '
"MIb 'Excellency, Governor Wm. C.
(McDonald, Santa Fe, N. M.
"Sir: Published reports have Come
to the notice of the board of directors
o the First National bank of Santa
Fe, calling attention to the lack of
financial provision to meet the emer-
gency demands made upon the state
because of the calling out of the Na-
tional guard for the protection of the
border of the United States including
that of New Mexico. In view of this
circumstance the board, by unanimous
consent, adopted a formal resolution
tendering the credit of the First Na
NEW AMENDMENT TO ENLARGED
HOMESTEAD ACT IN FORCE, RE-
CEIVER DELGADO, OF SANTA
FE LAND OFFICE, ANNOUNCES;
HOW NEW LAW WORKS
With the receipt of Circular No. 486,
a document explaining the provisions
of., the Enlarged 'Homestead act,
amended under act of congress of July
3, 1916, so as to permit entries for
lands, Receiver Fran-
cisco Delgado, of the local land office,
today makes one. of the most import
the land district, is said to have been
designated you will at once make In-
quiry of the proper office. ., If the re-
sponse be satisfactory, action will be
taken accordingly;, but, if part or all
of the original tract appears not to
have been designated,, the applicant
will be allowed 30 days within which
to fide a petition for its designation.
5. On the notice of allowance of
an application, and on the application
Itself, vou will Btamn, "This addition
tae present year opened.
In the CO days from May 1 to June
30, the ' loans and discounts of the
statfc banks increased from 8,671,-829.6- 0
to $8,998,412.33, a total of $S26,-582rT-
and the deposits Tram $8,365,-077.3- 1
to $8,966,736.13, a total of
$91,658.82. In the first six months of
the present year the loans and dis-
counts Increased $1,247,467.27, and the
deposits $1,244,382.20. ,
The total paid in capital of the
state banks is now $2,125,310, as
against 11,911,500 on May. 1..
The individual deposits in the B7banks on June 30 amounted to $5,928,.
772.13, and the savings deposits to
The actual cash on hand
In the bankB totaled $433,139.57.
t Senator Isaac Barth, of Albuquer-
que, now a candidate for the Demo-
cratic nomination for governor of New
Mexico, far outshone Governor Hunt
of Arizona at St. John's, Ariz.', last
Friday, according to the St. John's
Observer of Jaat Saturday. The Ari-
zona executive and the Albuquerque
ant announcements ever made by the
local office.
The original homestead act provid
tional bank, to the limit set by law,
to the state of New Mexico for the attorney and state senator visited St.
In meeting the extraordinary expenses
resulting from the mobilization of the
National Guard at the. border. haB
been made by the First National Bank
of Santa Fe,-i- a letter from Presi-
dent Levi A. Hughes to Governor Mc-
Donald, i The bank is willing to ad-
vance any money necessary, and take
Its chances on reimbursement by the
next legislature.
Governor McDonald has replied to
Mr. Hughes, thanking the bank for
its generous offer, and indicating that
the state will take advantage ot it.
A conference between the governor
and Mr. Hughes probably will be held
within the next day or two.
The state militia funds' have been
exhausted, and the state Is without
money to meet emergency demands.
The offer of the First National . pror
vides a way of paying the expenses
of the ' guardsmen and recruits who
went to the border, but who were re-
jected because of physical disabili-
ties, and whose expenses the Federal
government has refused to allow. How-
ever, In the event the state under-
takes to meet these demands. It will
require some time before arrange-
ments can be. made for the payment
of the men. ;
Mr. Hughes' letter to Governor Mc- -
state banks amounted to only $10,905,-9C9.5- 5.
-
Today's report covers 57 state
banks, an increase of five since the
John's for the purpose of distributingpayment of obligations assume, In re $30,000 appropriated by the Arizonasponse to such emergency demands
ing for entry on 160 acres of govern-
ment land set aside for homestead en-
try, was amended in 1909 by the pass legislature for the relief of those who"The officers of the bank, in con
al entry ia within 0 miles of the orig-
inal," or that it Ib not, as the fact
may be. To ascertain whether two
tracts are within 20 miles of each
other, the shortest distance in á
straight line between the nearest
points will be considered as controll-
ing. , ...
(6. There must be Bhowri in proof
on the entry the usual residence and
suffered by the breaking of the Lyman
dam there last year, and both made
speeches. Governor Hunt Bpoka first. AT BOTTOM OF
age of the enlarged homestead act, so
as to permit of filing on an adjoining
160 acres,, making possible the ac-
quisition by settlers of 320 acres of
fr.ee government land. Wiith the great
ernment It is learned today, will con-
sent to the plan for rationing the
civilian population in the areas occu-
pied by German and Austrian armies
under supervision of a neutral com-
mand appointed by President Wilson
anil, according to the Observer, the
audience dozed off during his "haran
formity with Bald resolution, will be
pleased to respond at any time to. any
call that you, as chief executive of the
state and commander of the National
guard, may make upon its resources
and credit to tide over the existing
emergency until the legislative branch
of the government can make proper
provision to meet the existing de
SHOOTING AT ROYgue," but immediately "came aliveincrease during recent years of the
when Barth took the platform, andnumber of filings upon the govern-
ment lands subject to homestead en warmly applauded his remarks.
cultivation and the existence of a
habitable house upon the land enter-
ed, exception to these rules being
made only where said tract is within
20 miles of that embraced in the
original entry and the entryman is re
Senator Barth was retained by thetry the benefits that this amendment
Spanish-America- n settlers who sufferintended to create became limited, the
if the central powers wild consent not
to remove native food supplies. De-
tails of the plan will be given Ambas-
sador Paige In a letter from the for-eig- n
office this week. :
Great Britain will consent to the
admission of food in the areas occu
PROMINENT CONTRACTOR PROB-ABL-
FATALLY SHOT IN. LUNG
BY HIS PARTNER
ed by the breaking of the dam nearttIncrease in entries automatically de
mands.
"Very respectfully,
,
"LEVI A. 'HUGHES,
''
'
, '"President."
St. John s, and he was instrumentalcreasing the opportunities to acquire
contiguous lands; which up to this siding
on the latter. In that eevnt
the homesteader need not reside on
the additional entry nor have a habittime was the only serious limitation pied by the armies of the central pow-placed upon the enry of the addi able house thereon, if he owns and re.
tional 160 acres. Eoy,
N. ML, July 24. Everett Jones,
32 years of age, unmarried and one
of the moBt prominent contractors ini Under the act of July 3, 1916, thi
sides upon the original tract when
applying for said entry, and continues
both ownership and residence untilrestriction is removed and the bene
NSTITUTION FUNDS
SAFER IN HANDS OF fits are extended to lands that are
In getting the $30,000 appropriation
through the Arizona legislature. He
originally claimed $65,000 for the set-
tlers . Ot the total appropriated, $22,-00- p
Is to be devoted to the reconstruc-
tion of the dam. ... Concerning the visit
of Barth and Governor Hunt the Ob-
server said:
"In the evening an Immense crowd
gathered at the academy and listened
to speeches by the governor and Sen-
ator Barth. .The latter is slated to be
the next governor of New Mexico
but as much cannot be said of Mr.
LE (OIR ARRIVES 10
TAKE CHARGE OF FAIR
.
AS BOARD SECRETAR!
not contiguous or adjoining. Now, in
ers under the provision of a imutral
command approved, by President Wil-
son. The full details of the British
offer wll be ent to Walter H. Page,
the American ambassador, In the form
o a letter for transmission to Presi-
dent Wilson.
On account of Its cordial relations
and semi-offici- standing in the va-
rious belligerent countries, It Is con-
sidered here that President Wilson
likely will request the Hague commis-
sion to undertake the work.
stead of the settlef being forced to
file upon land immediately adjoining
his original entry, he is permitted toSTATE AUDITOR, VIEW
submission of proof. '
In the proof, to be submitted within
five years after the date of the addi-
tional entry, there must be shown
residence on the additional tract or
on the original,, if permitted under
the exception above explained
for not less than three years, sub-ject to the privilege of being absent
five months in each year, as provided
file upon, any parcel of free govern
ment land regardless of Us location
this part of the state, was shot through
the left lung and perhaps fatally
wounded hére yesterday afternoon
about 2:30 o'clock by his partner,
Harry Wl Woodward. Immediately
after the shooting Woodward gave
himself into the custody of the of-
ficers and Deputy Sheriff R. C. Grun-in-g
has gone with him to Mora to
place hln) in Jail.
The shooting occurred at the home
of Woodward, and according to his
brief version of the affair, Mrs. Wood-
ward made a confession to him of in-
timacy with Jones. An argument fol-
lowed and resulted in Woodward
shooting Jones.
The provisions of the new act extend
from one state to another, makingDIRECTOR OF TAXPAYERS' ASSO Hunt In Arizona. Two terms is long
enough, even if there were not plentynossible the acquisition of the originalCIATION AGAINST INDEPEND
ENT HANDLING OF FUNDS; of other good reasons. As a platformby the three-yea- r homestead act; also160 acres In one state, and 40, 80 or160 acres more in another state, or dif speaker he Is neither graceful norGIVES COMPLETE LEVIES OF
1915 ferent states, provided the land has
been duly designated. In fact, it per
eloquent, and his persistent references
to his own 'glorious' achievements
were in bad form to say the least.
However, the crowd held tight for anhour or so and then Mr. Barth, the
cultivation of not less than
of the additional tract during
the second year after the date of the
entry and of not less than h
of its area during the third year and
until submission of proof. Credit for
military service- will be allowed as In
mits of the entry of additional land in
excess of 160 acres, in any of the
BRITAIN TELLS ANOTHER
8TORY ABOUT ENCOUNTER
ILondon,' July 26. With reference
to the German statement that a sub-
marine had torpedoed a British dread-naug-
off the
. Orkney islands July
20 ,the British admiralty states that
the actual facts were os fofllowB: f '
"A small auxiliary off the north
of Scotland was attacked by an enemy
submarine on the date mentioned.
She was not hit"
states specified. . .
In the July number of the New
Tax Review, issued today.
A. E. James, of the State
association, gives the firBt com-
plete statement of all New Mexico tax
MXPERIENCEOÍ ORGANIZER, HUST-
LER AND BOOSTER, EXPECTED
TO PUT NEW SUPPLY .OF PEP
INTO PREPARATIONS FOR AN-
NUAL EVENT
Albuquerque, July 25. The arrival
of Phil LeNoir in Albuquerque to take
charge as secretary of the state fair
coinmipsion was the event of hief in-
terest in connection with h3 fa'r last
week. Mr. LeNoir succeeds the late
R. W.. Wiley In that position, and will
take up the aggressive campaign for
a successful fair where Mr. Wiley left
off.
No better selection for the import-
ant post of secretary eould have fcsen
made than that of Mr. LeNoir. As
hlg, jovial New Mexican, took theIn commenting upon, the liberal pro-
visions of this new act the officials of stand and people who had dozed offother cases.
the local land office state that it Is during the harangue of the great and7. As in other cases, a petition forlevies of 1915 and . furnishes the
mighty governor came alive right now,undoubtedly the most Important legis designation, filed in' connection with
an entry under this act, must consistlation affecting the rights of home Senator Barth is an Apache countyproduct and the people are Justly
Bridge Company Loses
In Damage Action
The damage case of the Midland ,
Bridge company against the Santa Fe
county commissioners, the. Santa Fe
county road board, and Arthur Selig- -
steaders that has been passed, and
foundation for a complete statistical
and comparative record of all classes
of tax levies for the years jto come.
A partial, review of the 1915 levies
was made by Mr. James in the first
of an affidavit executed in duplicate
by the applicant and at least two wit proud of him. He made a stirringwill produce a most stimulating effect
upon- - registrations in the land offices little speech and was warmly applaud RUSSIANS REPULSED ATBARANOVICHI, CLAIMnesses setting forth a descriptionby legal subdivisions of all the land ea.of the union. Following is the .cirof the Tax Review In February. cular just issued: involved, dts character, and the condiAt ihat. limn. hnn-AvA- nil thA lnvlñfl mah, as chairman of the county road
secretary of the Las Vegas Chamber had ri0t been flnany certified or ap- - board, was decided here by Judgetions governing the irrigability ofboth tracts. "''Department of the Interior, Generalof Commerce and of the Cowboys'' re proved by the state tax commission Land Office, Washington, D. C, It any part' or parts thereof are Ir BRITISH OCGOPy
(Contiued from page one.)
Berlin, July 26. (Via London.)
The repulse Of strong attacks by the
Russians on the German lines in thp
Baranovichi region is anounced today
by the ' war of fice. Regarding opera-
tions on the eastern front, the' official
statement says:
''Our airmen by droDDine bombs
July' 8,' MM."1"" " -- ' rigated, their location, area, source of
Mechera this afternoon in favor of the
county boards and Mr. Sellgman. The
stopping of
work on the original bridge across the
Atascoso arroyo, near Galisteo in 1913,
Registers and ' receivers. United water supply, and other , pertinentfacts should, be stated. If any partStates land . offices, Arizona, Califor
or parts thereof are under. construct and damages of approximately $800nia, Colorado, Kansas, Montana, Ne-
vada, New Mexico, North Dakota, Ore ed or proposed Irrigation ditches or and by their machine gun fire com-- were asked.gon, South Dakota, Utah, Washington pelled enemy troop transport trains'canals, or adjacent thereto, the rela-tion of the lands to same and the reaand Wyoming. on the Devinsk-iPlop'- t railway and eastSirs: The act of July 3, 1916, (Pub-
E TOof Minsk to come to a standstill.
'Army group of Prince LeopoldHie, No. 142), added a seventh section
our detachments made small ad-
vances. Six aviators threw 26 bombs
on the Gamira station. Eleven aero-
planes also threw 71 bombs on the
station at Pogorelcy. During the night
after fierce fighting In the region of
the village of Vonski, southwfcst of
Baronvichi, a company of the enemy
and the new mine tax was not avail-
able, .In the present statement every-
thing Is included and the statistics
show among other things that the
Taxpayers' association,
with county taxing officials and the
state tax commission, effected reduc-
tions from original levies in twenty-on- e
of the twenty-si- x counties, rang-
ing from 13 cents In Dona Ana county,
to $82,000 in Grant county and reach-n- g
a total saving effected of $343,-286.7-
The article is accompanied
by an Interesting analysis of the lev-
ies in their relation to the new tax
laws, the whole forming a strong ar-
gument for a state budget system and
limitations on taxation expressed in
other than terms of mills. The arti-
cle is one of permanent importance
to the enlarged homestead act, to per During the evening and the night, themit an additional entry for land not IRussians directed attacks in which CLOSE UP OIL DEALcontinguous to the tract originally en
union, which has been held in Las
Vegas, he has been conspicuously
' successful, combining executive abili-
ty with an affable personality to a de--v gree rarely found. He is an old friend
and associate of Pres. W. P. Southard,
and that the two will work admirably
in double harness for the success of
the biggest fair New Mexico has ever
had is a foregone- - conclusion.
President Southard ' left Sunday
night for a tour of the southern and
eastern counties in behalf of the fair.
Las Cruces was the first stop made
by him. -- At this point he was Joined
by M. L. Fox, who is assisting Mr.
Southard in the campaign to bring ev--
'
ery county In New Mexico Into line
for an exhibit under the bjg tent In
Albuquerque in September. From Las
Cruces, they will go to Alamogordo,
. Carrlzozo, Tucumcarl and Clayton in
the order named, and it is expected
that favorable action will be taken by
the county commissioners and citi-
zens' committees in all of the places
three divisions wre observed to be
sons for applicant's belief that the
lands are not Irrigable therefrom
should be explained. The relation
of the tract to surface streams or
springs rising on or flowing across
them or in their vicinity should be in-
dicated. If such sources of water sup-
ply are inadequate for the Irrigation
of the applicant's lands, or are not
available to . him, full' particulars
tered after submission of proof on crossed the River . Shara and apthe original entry. It reads as fol-
lows: - proached our wire entanglements but
engaged, against the front east and
southeast of Gorodische (13 miles
north of Baranolchl). As with all
previous attacks these were rendered
were repulsed."
"That the act entitled 'An act to
provide for an enlarged homestead,'
approved February 10, 1909, be amend
fruitless and most Severn losses were
"In the region of the river Slonev-ka- ,
a branch of the Styr, our troops
crossing to the left DanK of the rivershould be given. The location anded by adding thereto an additional sec-
tion to be known as section 7:and value to every man who wishes continue to press the retreating enedepth
of wells, elevation . of water
plane relative to the surface, and
Inflicted on the enemy. At one point
the enemy was driven back by a
counter attack, leaving one officer, 80
men and one machine gun in our
hands."
to bé thoroughly and accurately in- my, which suffered great losses. We
formed upon actual present day tax have taken prisoners, 63 officers, 4,000
" ".Sec. 7. That any person who has
made or shall make homestead entry
of lees than three hundred and twentylevy conditolns In this state. It Is the
other pertinent facts which will dis-
close the quantity and quality of the
water supply, obtainable from either
ordinary or artesian wells on the land.
men, five guns, six machine guns. 12
Robert I Lunsford, of Cleveland,
Oküa., vice president of the New Mex-
ico Petroleum & Gas Development
company, accompanied by Judge J. H.
Roener, formerly a member of the
(Wisconsin corporation commission,
and now attorney for the' company, ar-
rived here at noon today for the pur-
pose of closing the lease for 660,000
U0HU0dX9 jjo 10 ptTBI 81J8 JO 8310
work. The contract was recently sent
on to Mr., Lunsford by State Land
Commissioner Ervien. The lease prob-
ably will be signed within the next
day or two,
first complete statement of the kind
that has ever been assembled in New
cases of munitions and many other
stores.
.Prisoners are continuing to
acres of lands of the character herein
described, and who shall submittednamed, and that much support for Mexico, and will be increasingly val should be given. If there are no wellsthereon such Information should.be arrive. . ; ,final proof thereon, shall have the' the fair will be gained as, the result uable as an available basis for future
comparison in levy making. It is right to enter pubQic lands subject toof the trip. furnished aB to any other wells In that
1 MILLING COMPANY
The Carlsbad Project Milling com-
pany,' which will build and operate a
flour mill at Loving, Eddy county, also
was incorporated here today. The
capital is $10,000, all subscribed. The
incorporators are S. T. Cook, R. E.
GERMAN SUBMARINEthe provisions of this act, not conThe Buccesa that has been met by shown that New Mexico municipalities HITS BRITISH DREADNOUGHTvicinity, and the possibility of Irrigat-ing the tract Involved from undergro-
und-sources should 'be fully dis
would have scored an actual reduction tiguous to his first entry, which Bhall
not with the original entry exceed
Mr. Southard and Mr. Fox in all of
the counties visited by them has been of about $8,000. but for Raton's radi Berlin, July 26 (By wireless to .
A German submarine atespecially gratifying and makes it cer ihree7huridred and twenty acres: Pro cussed. If any attempts havec beencal increase of $15,000 In Its city tax Tucker, C. P. Pardue and C. L. White,tain that the fair will surpass in mag-- made to Irrigate and reclaim the tract.requirement. tacked a British dreadnought off the all of Loving, and E. T. Carter, of' nltude anything that New Mexico has NOTICE FOR PUBLICATIONOrkney islands on July 20. and obtain
vided, That the land originally en-
tered and that covered by the addi-
tional entry, shall first have been
designated as subject to this act, as
seen in former years. Carlsbad. '.. Department of the Interior, U. S.
Another article in .the July Review
deals with the financial status of state
institutions other than educational
ed two hits with torpedoes, the Ger
or if it has been included in a desert-lan-d
entry, the reasons for lack of suc-
cess should be Btated. The petition
should be supplemented by a map or
man admiralty announced today.provided by section one thereof: Pro
Land Office at Santa Fe, N. M., June
7, 1916. - .
Notice la hereby given that Juan C.
which do not receive and disburse funds
direct through the state auditor andFATHER OF EDUCATION STATE GETS 26 OF"Army group
of General von
Northwest of Lutsk enemy
detachments were unsuc
diagram in cases where the facts may
be advantageously presented thereby.treasurer but which have their own Where the geological survey advises
Tafoya, of Regina, New Mexico, who,
on October 14th, 1911, made Home-
stead Entry No. 016386, for Lots 1 and
disbursing system. These include the
vided further, That in no case shall
patent issue for the land covered by
such additional entry until the person
making same shall have actually and
in conformity with the homestead
laws resided upon and cultivated the
cessful.this office that it is unable to classifyinsane asylum, reform school, miners' 38 SCHOOL SECTIONS' ."Northwest of Bierestechk Russians
were repulsed. One hundred nrisonershospital, deaf and dumb and blind
the land, or some part thereof, as sub.
Ject to designation, this office will,
2, Section 34, Township 23N., Range
1W., N. M. P. Meridian, has filed noschools, and the. article shows that
no only are all operating on very and two machine guns were broughtlands so additionally entered, and through the proper local land office, tice of intention to make Five-yea- rFOR COUNT! OFFICE ALLEGED COAL LANDSfurnish the applicant with a copy ofclose casn balances, but that several otherwise complied with such laws,
except that where the land embraced
in the additional entry Is located not
the survey's report, and will allowhave violated sections 5158 and 5160
of the laws prohibiting state officers him 30 days within which to file re
or Institutions to borrow money in ex- sponse. At the applicant's option he
may either appeal from the findings REGISTER AND RECEIVER DE-cess of appropriations, or otherwise
to use the credit of the Btate without
exceeding 20 miles from the land em-
braced in the original entry no resi-
dence shall be required on such addi-
tional entry If the entryman is resid-
ing on his former entry: And provid
to the secretary of the interior, al CIDES CONTROVERSY AS TO
TRACTS IN NORTHWEST PART
nnal proof, to establish claim to the
land above described, before John F.
Young, TJ. S. Commissioner, at Cuba,
New Mexico, on the 16th day of Aug-
ust, 1916.
Claimant names as witnesses:
Leonardo Duran, of La Jara, N. M.,ü. S. Miera, of Cuba, N. M., Julian C
Chaves, of Gallina, N. M, Mrs. Tena
Palmer, of Regina, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
VENERABLE HIRAM HADLEY,FARMER STATE SUPERINTEND-
ENT AND FOUNDER OF 8TATE
COLLEGE, IS CANDIDATE FOR
COUNTY SUPERINTENDENT
specific authority from the governor. leging errors of law, or he may pre
OF STATEsent further showing as to the facts,
in.
"Army group of General Count von
Bothmer; East of the Koroplce sec-
tor minor fights between advanced
detachments.
"Army of Field Marshal von
West of Riga reconnoiter-in- g
detachments penetrated Russian
advance positions and destroyed them.
Enemy patrols showed very greatlyIncreased activity,"- -
The official statement regarding op-
erations on the western front says:
."On the Comlns-Ypre- s canal, a largeBritish bastion was destroyed with its
It is held that the accounting systems
of these Institutions are inadequate
and Incomplete, that the system of
ed further, That this section shall not accompanied by such evidence as Is
The state land office is in receipt ofbe construced as affecting any rightsas to location of soldiers' additional
desired, tending to disprove the ad-
verse conclusion reached by the sur"epTate accounting and payment oth
vey. Such appeal or response. Ifer than through the state auditormakes any complete statement diffi
homesteads under section ' twenty-thre- e
hundred and six of the revised
statutes.' "
T.s truces,' July 25. "Prof. Hiram
TTafiley, the venerable educator known
affectionately all over the state as the
""ather of Education," in New Mexi-
co: former state superintendent, and
founder of the State College, is a can- -
a decision of the register and receiver
of the local United States land office
bearing upon the question of the coal
character of 27 school sections in the
northwestern part of the state. These
cult and that funds will be Bafer in
the state treasury and paid only by 2. This act has no application un
filed, will be forwarded by you to this
office, whence it 'will be transmitted
to the geological survey for further
consideration. That bureau will con-
sider the evidence submitted and, if it
auditor's warrant, "as the 9grlcultur-- less the first entry was made In oneJ lands were asserted by the governoccupants, by the explosion, of a Geral College difficulty abundantly demoíante for county school superintend-
ent in Dona Ana county; He has is- -
flllAfl an annminraTY1ant aa fnllnwa'
onstrates." Director James reviews of the state where the enlarged home-stead act Is In force, as listed above,
and the additional entry can not be al
man mine. The British have establish-
ed themselves In Pozieres. Furtherhis urgent recommendation, made sev-
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior.
Republication of Amendment.
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M
June 22, 1916.
Notice is hereby given that Euge-
nio Martinez y Lujan, of Lamy, N.
M who, on January 15, . 1904. made
east, minor enemy attacks on Four-eral months ago in the case of state
ment to be coal lands, and It waB
claimed that they were known to be
such prior to the time the rights of
the. state attached to the same under
the terms of the Enabling Act An
attempt to prove this charge was
officers and boards handling funds in
warrants such action, will recommend
designation of the land; or if its con-
clusion be still adverse, will transmit
the record to the secretary with re-
port.. The case will thereafter be con-
sidered as having the status of an ap
eaifx wood and near Longueval were
repulsed. Attempted attacks on Tronesdependently of the state's disbursing
officers, that all funds be kept in the
state treasury and sublect to payment
wood were frustrated by our fire.'
lowed until both tracts , shall have
been designated thereunder. How-
ever, in considering allowance of the
entry it is not material whether the
applicant' owns or occupies the orig-
inal tract. A person whoBe two incon-tiguou- s
entries do not make up 320
Homestead Entry 8151, serial No.
03943, for NW. U, Section 11. Town- -
made by the agents of the general
land office connected with the local
field division office. The holding of
only by auditor 8 warrant. ITALIAN TROOPS REPULSE
"To the Voters of Dona Ana County:
"After much reflection I have decid-
ed to offer my services as county su-
perintendent of schools for the next
term, subject to the action of the Re-
publican county convention. If trust-
ed with this Important business, my
only pledge is that I will carefully
study what the interests of education
in this county need, and that I will
give my time and strength to those In-
terests as they present themselves to
me.
peal pending before the secretary's
office. In cases where the applicant
fails to furnish a showing, or to an-
neal from the, order of this office re- -
. TWO VIOLENT ATTACKS
Rome, July 26. The night of July
Tne Tuly Tax Review contains a
valuable reprint 6f an article "Ready
wplns in State Budget Making," by
William H. Allen, in the National Tax
the land office Is to the effect that
where the lands were classified as
coal lands prior to the date of the
acres? who has submitted proof on
the first and occupies his unperfected 24, Italian troops repulsed two violentnuirlng him to furnish It within the30 days limited, or where the secresecond claim, may amend the latter by Enabling Act, the state Is not entitled
to them, but in cases where theretary refuges designation, final action
association bulletin, and concludes
with the sixth article by Mr. James
on the theory of public finance, entit
adding land contiguous thereto, bo as
to aggregate that area, subject to the
attacks against the summit of Monte
Clmone, which had been captured
from the Austrlans, says an Italian of-
ficial announcement Issued today.
will be taken and the case closed by was not a coal classification, it is held
that the government has failed torequirements of this act respecting this office on the basis of the desig"I shall be pleased to have from led, "Why Bother with Theory?" and
nations which may have been theretoyou a strong support, but, if for any prove its contention, and the landsresidence and cultivation. Also thebenefits of this act may be claimed
ship 14 N, Range 11 E., N. M. Prin.
Meridian, has filed notice of inten-
tion to make five year Proof, to es-
tablish claim to the land above de-
scribed, before Register and Receiv-
er U. S. Land Office, at Santa Fe.
New Mexico, on the 22nd day of
August, 1916.
Claimant names as witnesses:
Agustín Gonzales, Antonio Jose Gar-
cia, Isidro Ribera, Luis Martinez, all
of Lamy, N. M.
Not coal land. '
FRANCISCO DELGADO,
Register.
New Mexican, Santa Fe, N. M.
First Pub. June 27- -
proving the value of sound theory In
practical tax administration. fore made- - NIGHT CALM SOUTH OF v awarded the state. Out8. The act does not apply in any of a total of 38 school sections thusby a person who has made and per-fected more than one homestead en THE RIVER 80MMEParis, July 26. The night was calm involved, the state Is awarded 26,
re? son whatever, you think some oth-
er person can and will do more for
education in this country, please give
your support acoordlnely.
"HIRA.M HADLEY.
"Mesilla Park, N. M."
on the French front south of the river while 12 are found to have been clastry, but the aggregate area of the landthus acquired with that applied for Is
limited to 320 acres. Somme, says an official statement Is sified as coal land prior to the date ot
NEW MARBLE COMPANY
With the object of quarrying and
marketing Otero county marble, the
Alamogordo Marble Quarries company
was Incorporated here today with an
sued this afternoon by the French war3. The only qualifications required department. In the capture by theFrench of a group of houses southWILSON BEHIND PROGRAM of an applicant . under this act are
the Enabling Act. The cases were
conducted
.by R. R. Duncan and L. A.
Gillett, for the government, and by
A. G. Jaffa and Charles B. Barker, for
the state land office. There are many
manner to the state or Idaho. There-'or- e
entries can. not be made there-
under in that state.
9. The provisions of this act do not
apply to entries under section 6 of the
enlarged homestead act.
Very respectfully,
CLAY TALLMAN,
' Chairman. -
Approved: t
ANORIEUS A. JONES,
, First Assistant Secretary.
authorized capital of $250,000, of of Estrees on Monday. 117 Germans
were made prisoner and three new
that he has not already made an addi-
tional entry thereunder, and that the
tract applied for will not, with other tltlGH school boys, or ladies. Write
which $125,300 has been subscribed by
the incorporators. They are Frank
Salcone. of Alamogordo: Max Welder, German guns were taken.
, Wwsbineton. July 25. Congress
whs notified officially today that Pres-ident Wilson stands behind the con-
struction program of the naval bill al
It passed the senate.
i :
BRITISH GOVENMENT
more similar case ot a like character
in the future, and the decision at this
time In favor of the state is ofof Hagerman, and L. O. Fullen, of
lands which he has entered and ac-
quired title to under any of the
public-lan- d laws, or which be
for sample and particulars. For a
live wire article. It's a friend to
every housekeeper. C. W. Konkle,
(Box 186, Antonito, Colo.
RoswelL AGREES TO RATION PLAN(London, July 26. (The British gov- -
rEC:nUEVO.MEXICANO (SfnriafióT DE SANTA " FE) -
Vi''':-A ñu d rv o a tv nonami twv a cms o ' "
'coiniviicicoa; oles mnu sninig s jrégocaiaia-'C'uiaitadlo-
í i r ,1 fi' f J ) . ' á íoiiiniáir- - icáiréo-- á, iFáMéáá piriisSíiíiia 'álé-Jrorlsiiini- ae, 'iscslaunieaa í'.
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IrTí OH.íaV BODAS! I ,ACUERDAS? ''INVERNAL"
- '
'
(De "Revista Ilustrada") 'Para María Leonor. .'
'x ÁSESINATOf DE' PIZÁRfQ. J
t noy ( fl deiirtfoulo.
.(56 de Junio' de lUh)' ,
1 ' tj' cih'daa del VMito' 'éri el ' Perú fué!la 'ít'imá ijiédra' dé discordia entre
FíztLíro y Almagro. Este creía que
eu el repáHo de territorio dé,cada gotblernd hecho por el emperador C?arlo
V, el Cuzco le pertenecía y pisárro se
' Porqué será que la 'palabra 'boda' ,ha
de ser sinónimo de "apuro?" La- no-
via, Ja Jaulilla, Jas de hpnor,
X iestofe momentos, en aueyiejotf.de
pasan semanas y hasta meaes haden
do Apa 'preparativos y sin embargo
siempre les '"coge la rocho". s Y pen
sar que tanto trabajo y corre-corr- e es
opuso a la peHecIón haciendo defenderSOiO. por; uiplr unoB cuanto minutos,
tu lado inédito en los felices instantes
que liemos panudo junto, vienen a mi
mente Infinidad de recuerdos, que
en uní memoria, forman
reminiscencias gratas de aquellas bo-
ras eri que' alegres y satisfeobos,
por el inmenso mar de la exl
tsncla corno si una nube, vaporosa en-
volviera nuestras alma para condu-
cirlas a travéz del éter bacía el pals
de los ensueños.
aJnf, ali e"! helado arran-
caba las (iltimas hojas do los árboles,
hojas tma al caer se unían pura seguir
Juntas en el torbellino que las lleva-
rla, Dios sabe donde.,.. 1 cielo se
vela triste, monótono, corno un inmen-
so velo gris. Vtíra una tristísima tar-
de de Invierno, bella por su melancolía
y su- aliénela; tina do esas tardes quiInvitan a lá meditación y a la calma
ni un destello en el cielo! . ,,. .ni un ru-
mor en el bosque qué. a gusto se
sentía mi espíritu- quietud!
pues al convidan a la casa es tanta la
aglomeración que no se pueden lucir
aquella cijidad t)or su hermano ífler-nand- o
que batió a los' Imagriatas O
sea a les dé Chile; corfio los llamabanlos .trfl.wB, ' v ; i '
- Muchas personas sé encaman por ir sus .contrarios, cogió al ya anciano
y le hizo dar garrote en la pria bodas, pero, no es por el interés de
ver aquellas dos personas unirse para sión el 8 de Julio de 1538. Ms ren
cillas que ya (extettan entre los asparsiempre; sino para lucir los trajes
sombreros, y' "que las vean,"mi imaginación como un pájaro
suelto, vagaba .por los mundos de" la !Hay pocas bodaij alegres, pues la
Coles, se convirtieron degde entonces
pn verdaderos odios de bandería poni-
endo en Juego ambos bartidos para
perjudicarse .todas las artos de la
la felonía y la Infamia. Elabo
genta, sin saber por. qué, tiene siemfantasía. .,. .1. . . .' "
'.Tna anciana pequoftita y blanca, en pre el aspecto aburrido en ollasi
la familia de la novia, estácorbada y temblorosa, avanzaba lenta
(Es un jardín lleno de arbustos, rosa-Jo- s,
y verde césped. , En su centro,
una artística fuenteclila arroja cris- -
talinos chorros de agua qua elevándo-
se en el espacio caen graciosamente
dentro del receptáculo donde forman
oscilantes y diminutas olasK que lierl-da- s
por los rayos solares, semejan un
océano en miniatura.
.
iLos canoros pajarillos se posan en
la orilla, bien eposan en las artísti
mente hacia un banco de niedra nue róse entonces la conspiración de lostriste porque, pierde a la nifiá mimadahabfá frente & mi. . i. Su cabeza enca y contagia ai resto con su tristeza,' partidarios de Almagro, a cuya cabe-za esta.ba eJ hijo del infortunado cort- -necida, su rostro arrugado, y triste, su
dolorosa resignación, me interesaron ...En
la casa hay,siempre más gentedé da que se espera, asi es que se a-- quistador, conspiración que había decostar la vida a Francisco.. tglomeran mas de la cuenta. :i , i 3desde luego y la miré atentamente;norauó?. ,?, no sabia explicarlo! . :i. ,iEute y sus amigos nunca habían
cas molduras, para apagar su sed, lan Su frente surcada de orugas que se In- - concedido Importancia a las asecha
zando mientras tanto, suaves gorgeos clinahsn penosamente sobre el pecho,
Después esperan un rato que lá no-
via se cambie de ropa y, por lo tanto,
no hacen nada; esperan rato para que
se vayan los novios, tampoco Be ponen
. como el acento tierno y apacible del sus ojillos grises enrojecidos por las
zas de la gente de Almagro. En una
ocasión un clérigo mandó á decir al
Marqués que los da Chile tenían acorenamorado trovador. . .En el aire, re lágrima vertidas, tristes por loa dolo a bailar y a divertirse;. 11 al buffet, dado asesinarlo a la salida de misa.volotean las pintadas mariposas, y
hasta sobre el césped se mira arras
res intensos y ocultos.impreBionaban,
su traje negro y sencillo, no me deqla Plzarro se rió del aviso limitándose 6y todavía de pié, esperando que á ns-te-le sirvan; la boda es divertida, es decir' 'lEse clérigo, obispado quierenada,-sol- su carita pálida, solo sus
pupilas dolorosamehte inquietas, tne pera antes en la iglesia,, a que llegue
trarse un guBanillo, con anillos multi-
colores, que se oculta entse el follaje.
., :l A. . .. . ir. .. Tjsualtnente Plzarro i bus Palaciegoshablaban de Jos almagristas con deshacían pensar en muebas cosas amar la novia; en la casa, y se vuelve a es-perar hasta que se retira; Oh, las, bo-
das.'.-.'.!!'-.'.- "'
-
dén dfiBDrecfo. --"Pobres diablosSentados a corta distancia, contem
decía a menudo, bastante tienen con
su miseria;, ' Asf era. en efecto: en
gas, en uno de esos ocultos dramas del
corazón. . ! ':
" Yla'mlralJS-ante-m- f, sentada, ?on
las manos sobre la falda negra, con
Debían ocuparse' de que los Invita
dos se divirtiesen un poco, ' No con
plábamos el paisaje, tratando de bos-
quejar 8otre límpida" "Hoja dr "papel el
contorno de la fuente, sin preocupar-
nos ea los curiosos qua pululaban n
aquel sitio de recrea . tApit: en mano.
vidar a la casa a más gente de la que
tanto los pizárristaé se fiabfart enri-
quecido rápidamente e Insultaban con
su liíjo a los de Chilé. éstos vivíaii en
los ojos fijos en la, arena, y con ; los
blancos cabellos ligeramente desorde cabe, poner muchas sillas, y los no
'
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nados por el aire... en: qué pensarla? vios Irse en seguida para rio hacer es-perar. Pera nunca se hará esto;
tán' absoluta pobreza que ha pasado a
la Historia el cómica episodio de loa
caballeros de la capa, por los doce Ca-
balleros aflmagristas que para tqdoS
por qué sufría? por qué sus labios del-- 1
gados y descoloridos se movían como. pues todo el mundo hace lo que vió enla boda anterior; debían bailar, anisi musitaran una plegaria?... Pero. .
qu ora aquello?. .illoraba?. .... Sf, mar la boda, para que al publico no le
trataba" de dibujar, con. todo el ardor
de que era capaz, porque; nfl era aquel
dibujo el anhelo tuyo, puesto que que-
rías, reproducirlo mas tarde?. . Las
lineas aparecían con precision .sobre
el papel, mientras a mi lado, palpitan-
te de alegría, seguías con. la vista el
trabajo y me animabas con tus frases
llenas da bondad. ... . ......
tenían nhá sola capa solamente, la
cual sacaban a la calle por turno.la anciana lloraba silenciosamente, . y resultase una lata, y así no se diría;Oh, las bodas..! ..; v
.: ;.i n ,,.....! S ,,.-,-
sus lágrimas caían amargas y cálidas La insolencia de los'amlgos de Plza
sobre-Su- s manos arrugadas y un gesto rro lanzó a. la desesperación, a aque-
llos eme tenían Igual derecho que ellosde dolors turbaba la serenidad de aque
a disfrutar de los despojos del ..Inca,
Ell secretarlo de Pizarro, llamado Pi
cado, ministro áulico del ' marqués,
lia frente pálida. Dios mío!..--
qué pena tan honda y tan callada!.,
pensé y sentí jmpulsos de levantarme
de mi asiento y correr. hacia la ancia-
na y coger sus manos y besar su ros-U--
paraouBolar con.jnl.cariño aquel
BlLlOSIpAD Y ENFERMEDADES
: DEL ESTOMAGO. ; ... ;fc
'"Racé dos años que sufrí de ata-
ques frecuentes de enfermedades del
estómago y.' bniosidad," escribe la
Srita. Emfqa Verbryke, de tJma.Ohi
"podía comer muy poquita comida
que me cayerá bien y tne tonta tan
contribuyó con su Insolencia y su In
lOn? cómo' iflslera seguir f dibujan-doy.i.- "
Pero me faltá-t- inspiración;
la dicha da tenerte a mi lado, como en-
tonces, cuando felices pasábamos las
horas llenos de- ow .
M. O. GARCIA
justicia a exasperar á los de. Chile, que
vivían "en
.íima como unos apestados
y se conjuraron . para concluir con el
dominip del marqués o morir en ta de- -
gran dolor, para que, su alma no Be ha
llara tan sola en su desventura, 4. .y
me levanté, áy,.; . ay, volví a sentar débil y enferma del estómago a veARRIESGANDOSE DEMAClADO
Los prisioneros de Sing Sing, Nueva
York, celebraron la vuelta de Osborne
como superintendente de la peniten-
ciaría, con procesiones, y una farza en
la cual le confirieron el grado de "doc-
tor de la humanidad" vestidos los con-
victos de académicos.
ces,, que tenía que agarrarme de alme. . . . qué gran locura! pensé son
, ,
in
';;?ZlrÍriendo ante mi arrebato qué diría aseñora al verse acariciada por una go para no caerme.' , "Viendo en losanuncios de las Pastillas de Chamberlain, decidí probarlas, , Me mejoré
rápidamente." De venta en todas
las boticas. ;
r. 'i ;' ". '! '!"' V
Es arriesgarse demaclado el poner
se de viaje sin una botella de Reme-
dio de Chamberlain para -- Cólicos,
Cólera y Diarrea,- pues esta prepara-
ción no puede .obtenerse en los tre
desconocida? . -
. .
ma""a- -.
. .:.,; ;., ;. :; u.j -
, (El 2fi dé Junio de 1541, muy da ma-
ñana, se reunieron los, de Chile en la
humilde morada Qpl ,jóen hfjo de Al-
magro, armándose y, disponiéndose pa
ra llovar a cabo el ía'lmen que tenlari
concertado.
., Allí, esperaron a que .el
virrey saliera' de,misa pero pronto se
lea dijo por los espías que Pizarro por
encontrarse enfermo na había ido
domingo a. lajjiglésia. ., Supusie-
ron, entonces que esto obedecía a- - que
,lEntre tanto' una campanada lanzaba
mar los ánimos y las pasiones de los A LOS OBREROS.al viento su vos tristísima, la luz iba
siendo cada vez más escasa, el frío : (LEJOS DETT ..! amotinados. - .1
nes o buques, de vapor. Los ataques
. de enfermedades, de los intestinos
son a menudo repentinos y muy fuer--i
tes, y todos deberían - estar prepara- -
EL ANDAMIO.- ADVERTENCIA?Lejos .de tí mi corazón inquieto ISobre el tablón, sustento de la vidabusca la Soledad de la tristeza,dos- - parn. ellos. - i renta, en todas
y enfernib dd pesar, Itíinidamente,
como páfemuí acóbárdnda" tiembla., , , la conjuración había,: sido descubier
asrboMqaS. jJwj tUAjt.'
LA MU8A DÉ UN VACO.
.
ta y unos opinaban qlie .debían' disol
intenso y el cielo seguía impenetrable
y melancólico.... en las desnudas ra-
mas de un roble gigantesco, un pájaro
lanzaba al espacio sus gorgeos un fati
goso "hasta mañana" á la tarde que
tan tristemente se moría., ... El 'bos-
que Iba envolviéndose en las sombras
de lá noche y mi alma en las de la
al pensar en las grandes pe-
nas de la vida, en Jos dolores silencio
espantosa memoria de la muerte,
la blusa por el aire sacudida , f .
igual por su existencia por la fuerte
el albañil emprende, la faena,
y alegre, jóven, con eJ alma
llena de ilusión, suda y se afana '
verse y aplazar la ejecución del plan,Con crecida turbación, su vuelo I y otros, los más, se mantuvieron fir-
mes en que. debía realizarse en segui
tiende hacia tí mi espíritu, y no llega;
y sólo ve tus ojos en la noche, entonando un cantar que al cielo subeda. , Salieron entonces a la calle dancomo en un cielo negro, dos estrellas.
LA PA, DIOS MIOl ,
(El eco del clarín vibró en mi oído;
volé con ánsia a eontemplar la guerra
marchaba alegre, mas quedé aturdido
all ver temblar bajo mis pies la tierra.
Jira él estruendo de íós bronces ron- -
' '"' '"'..i!': '; '''';' -,
que la muerte arrojaban do sus bocas
talando bosques de gigantes troncos .
y haciendo polvo a las Inmobles rocas.
ios mío, lo que vi!. Las; tersas
'.. 'i.-- fuentes,-
antes cristales de bruñida plata,
bajaban por las breñas y pendientes
teñidas con la sangre, de escarlata.
(Vt carros, vi corceles, vi, cañones
medio enterrados en inmundo cieno;'
yí muertos, muchos t. muertos. : Ah,
',
.
..... naciones
sos y profundos- . . '
Como hubiésemos, tenido" Información
desque en la inapreciable colección
de documentos .históricos de que es
poseedor Don Benjamín M- - Read, de
esta capital, se podían encontrar las
fverdáderas y auténticas relaciones
.que del infausto acontecimiento al
que se áludo en el artículo anterior
Sobre el asesinato del. Marqués D.
'Francisco Pizarro, el que dieran los
mismos fáctores, Quisimos entrevis-
tar al Sr. Read con el objeto de que
. pos dijese si paraban en sus manos
los susodichos papeles. Nuestra
entrevista no. resultó .infructuosa,
puesto qué nó soilamento nos infor-
mó el St. Read de que en efecto ta-
bla los tan deseados documentos,
,Y dirigiendo' hiela el' abismo mudó
envuelto en una nube de cal
que dora el sol de la mañana. ,
itin diá'y otro, desde aquellos años"
que son tan cortos y huyen tan aprisa,
lEa.el recodo de la calzada apareció
nn. grripo de chiquillos que'cansados su solitaria y dolorosa queja, 'í
da correr, recresahan a --sus hoeares
do fuertes gritos de ;, Viva el Rey 1
Muera ol tirano! y tumultuosamente
penetraron en- - la. residencia de Piza-
rro, que, acababa de comer acompaña-
do do algunos dé 'siífe amigos más ínti-
mos, , íEran estos 'eri' numera dé quin-
ce o veinte . contándose , entre lio
Martinez ,de Alcántara, hermano ; del
afcuidado de sus ayas; un niiio como en que no tienen voz los desengaños
llora mi corazón lleno de angustia
y, cual paloma acorbardada-- , tiembla.
'
, ,'BAlLBIW DAVALOS.
de cinco aios,; se jdesprendió del gru y que saben las lágrimas a risa,po y vino sonriendo hácia el sanco don
Do un escritor Inglés:
"La casualidad me llevó a un tribu-
nal' doftda suelea desarrollarse esce-
nas y aun dramas surioslsimas.
Entr lo,. irimero que sorprenda mi
vista es un jó ven que ocupa él banco
, doJos usados.., - - -
(De rostro pálido, cabellera flotante,
mirada soñadora y trajo descuidadísi-
mo, escuchaba sonriendo la acusación
que se lo hacia, de haber sido sorpren-
dido hp-- ' Ja, fuente del Parque, ,y vien-
do edri píacér iherable, los círculos que
formaban en el agua- - '
,.&,. .presidente del; tribuí! le miró
con curiosidad "y le dijo:
(Qué" hacías a las dos de la mañana
enel Parquet-:- ' Vi silm ' :
...':.'
EJ oyendo cato, suspiró, se puso una
fué aquel. tablón su anhelo más querido
eJ aprendiz que lo sube ya ha' vencidomarqués por: parte' de madre, él juez
Velázquez, odiado por los de Chile, elOASIS AMABLE.
de descansaba la anciana. "
,, .HAbüclaj.. ; "..abuellta-- ; ! .,? la
froiito; de! la milder se levantó, sus
se "estancaron y una 'sonrisa
'J
obispo electo de Quitó y otros caba sino que afín nos prepararía para
u publicación en este semanario, lalleros principales de Cama. que, en triste lucha os desgarráis el
1L0 libros hicieron rebosar: de tris-
teza mi corazón, torturando mi pensa-
miento.:,; El. análisis mató mis ilusio
floreció en su boca descolorida.
mío! v sus ihahoa acaricia- ..... ..." ',- ,, ...... seno!copia fiel y exacta de los tres niás.El palacio del virrey estaba en la
aza'tnáydf de Lima y at atravesaría Mirad vuestras hazañas: los pantanos.íoii im.poeo nérviogamente la:, negra nes y envenenó .mis dlasJ Ya mi al: . Importantes documentos,' escritos
por los mismos personajes que figu- -cabellera del chiqTIillo Vámonos, ya los conjurados,: todo el pueblo pudodarse cuenta, del peligro que amenazanía no sé refleja la hermosura do lascosas como las nubes errantes en el
ay do mi, de cadáveres rebosan,
cadáveres de míseros humanos
que Juntos en lúganij reposan!. ?taran en la horrible tragedia,
a saes tarde! . . , ' '.. ,' '
ya es hombre de obrero consagrado;
allí' el bautismo del trabajo se halla"
como está el del soldado
én el sangriento horror de la batalla.
I Hasta él llega por fin; "; V ;.'
a él reunido su historia entera halla
eB aquol madero el compañero cons-,-
tantet
de las luchas de su vida, .;,
firme sobre él prosigue su tarea
'
a blanca blusa por el espacio ondea ;
cede el tapial del músculo al empuje,
y oscilado en el muro el hombre canta,
y el tablón crujo.
ber: él Informe, oficial que del ase-- Espera abuellta, 'quiero descansar. espejo de las fuénted. ' 'mano en el corazón y dijo con acento ba a Pizarro pero éste no tenía grsndes raíces en el pueblo y nadie se mo-
vió.'!;. v,..í. I.- f ft
EJnfermo de saber y. de cultura, ven Qué duro, qué cruel es el!! derecho .melodraniAticot ; , ,
que Be finjen los hombrea eri la tierra
ílas jugado nene mío?
--SI,, habla muchos nifioB.
Y estás contento?
., SI,,abuelita. ",",..'..', .
go a ta agreste región ' oh, Menardo
a beberá bajo los tupidos ramajes, un"'
--pal bello parque en la parlera
'""- fuente
sinató hiciera Diego de Almagro a
la 'Audiencia de" Panamá en el cual
daba ftarte además del hecho que en
él habla' recaído el escogimiento de
gobernador en sucesión a Pizarro, y
.
iLos de Chile tuvieron" la suerte de Yo llevo un corazón dentro del pecho,
y el corazón maldice de la guerra!encontrar abierta: ta 'puerta interiorsorbo de agua fresca. , tan sólida due nodla resistir él esfueri-- r me quieres, rico, quieres a tu t. 'Quiero, reposar- - en Caz en la selvas,
zo de cien hombres- Subieron dandoen la penumbra, sobre la tierra silen pidiendo se confirmara su elecciqn;9 otrov documento es la notifica
A impulsos de él, mi ardiente - fan- -
'1 :.:;- '." a :;':-,- ,i t tasla
abuela? r: ', ..
i8i.;:. y tú a mf?(-- ;; ciosa, lejos de la estéril sabiduría de gritos y alerón muerte en el caminoá dos criados qué trataron de detener olvidando los campos de batalla, ..ción que del evento dieran las Justi Canta, pero tal vez en sus cancioneslos hombres. 'Yó! . .'. . la abuela cubrió de
la carita rosada del bebé y de nue Recostado jen la verdura de los ra hay ecos sordos de ahogadas maadicio-los. ; Knté el tumullto y mientras se
armaba Pizarro, mandó a un oficial devo las lágrimas humedecieron sus me majes aspiraré el perfume de los cé nes.
vnola hasta el dulce hogar donde vivía
el héroe que destroza hoy la metralla.
Tranquilo hogar! Allí dulces Invier- -
.,.
-' .. .'.. - - nos
jilla. ; , .. ,;; í,..v. . firos, sonando en una Arcadia ignota contra los poderosos de la tierra,
bajo los cielos de zafiros.
. -- con- placer escupía. 4, 1
yieúdo. correr el agua Indiferente.'.'.i interrumpió el presi-
dente se os habla en prosa y. se de-
sea saber qué oficio tenéis.
Contestó el acusado: "
HSoy un tomo errante en el espa- -
...... ... 1. .. :
-- CÍO,
(Las calles del país son mi palacio
y en las alas de mi. . . . r r
Acusado, no se desea'- - saber si
sois un átomo, sino si es cierto si sois
un vago.. r - '
3 acusado se (uso de rodillas y le-
vantando la mano contestó: ,,
Musa de la verdad!
., .
di con acento
tal vez al contemplar desde la altura J
su confianza, Francisco de Chávez,
qué cerrase la puerta de la escalera;
pero' éste cometió la imprudencia de
hablar Antes a los conjurados? los cua-
les lo atravesaron de una estocada, a--
Por qué lloras, abuela? ' ;
Por nada, hijo, si no lloro.
Una sonrisa cruzó por la,, boca del
it.si me, duermo, caerán lentamente
sobre mi rostro inmóvil, las hojas
ae aquella tapia rota e inseguralá multitud que goza y se divierte
sienta brotar del fondo de su pecho
apetitos de rabia! '
chiquillo y con voz triste preguntó: secas. ...
Joras por mamá, verdad?. ... .oye, Froylan TURCJOS.
cias y el ejército de la ' "Ciudad de
--los Reyes" (Lima.) a la precitada
notificando, al mismo tiem-
po a dicho cuerpo de oidores, que
ellos, los informantes, habían nom-
brado a Diego de 'Almagro sucesor
de Pizarro e impetrando la rectifi-
cación de sd escogimiento.
: (El
Jercero, y nó ménos importanté do-
cumento,' es e' informé, én detalle,
sque del mismo acontecimiento hi-
ciera el, maestro Martín de Arauco,
estigo presencial que fue del hecho,
al "Doctor Villalobos. '
Esa importante colaboración del
(Sr., Read se publicará en tres tira
oleadas de sangre y de desprecio.abuelita..... por qué no viene mamá 'a
verme? - ' ' ', , LA INOCENCIA.
rrojándolo desde lo altq al patio..
, Menos, sii hermário Martínez de Al-
cántara y dos ó tres servidores fieles,
todos los cortesanos del marqués hu-
yeron deslizándose por una ventana' al
patio. Así són lOB aduladores del
Tal vez al pensar que en la moradPorque. . ..i. .; i; y
'Por qué desde aquella 'tarde.; que donde deja pedazos de su vidaCuán bellas parecen ...
aquellas montañas :
.;?- - .'salió de la casa sin darme un beso y fior él, piedra tras piedra levantadaque resuene en 01 viento
al implacable juez.. iJ. llorando, no ha vuelto?., es que soy que a lo lejos soberbias sus cumbres por él, golpe tras golpe construida,habitará el burgués, e caballero,
el qfle tiene por insulto T por ultraje
IRl nrtbHrft;ílftnÁ una ontrenitrififl ílWllíJ? uiHuiA y a ud 1110 tuiuiC',. .
que nianda:,.' serviles en los días bue-
nos y cobardes en los días de peligro.
Entre' Jos prófugos figuraba? el Juez
VcHázquez, quieiv habla dicüo cien. Ve-
ces a Pizarro delante de sus amigos.
al cielo levantan!
De nieve su frento
ee vé coronada. que roce la blusa del obrerocairajada y. el acusado fué bsueltó .voroaa, aoueuta? t ,probado que er un poeta f, hijo mío. sí te quiere... pero
romántico Jfe.j.'.vago'pof'- añadidura. Puede venir.... está muy lejos!,) aquí,.,. mUy jejos de ti, mi cielo
das seguidas de ''lía Nuevo Mexica-
no"" comenzando con la tirada de la
entrante semana y J publicando uny por esó parecen tah bellas, quenada tenía que temer én tanto éltan, puras,, tan blancas!. .
al calor de suavísimos amores?,.
sus padres, sus hermanos tiernos,
que lloran de la guerra los horrores.
iY el héroe, dónde está? En cien mil
; i" ir-'- i i i pedazosdeshizo al infeliz una granada, i
deshaciendo tambion, his fuertes lazos
que uníanle al hogar y patria amada.
No más. Señor , no más; , el recio
.
,i '. . .azote
arrojad de la?, mano omnipotente)
y en medio Je esta noche, haced que
i
- irote
el. ostro de. Iá paz, resplandeciente.
Te lo piden las madres que han íer--
.
'
'í "" dido
sus amores en medio del combate;
el llanto que por ellos han vertido,
el corazón que en nuestros pechos late
- Hoy te lo pide, con amor sincero
y con ardiente fé todo cristiano;
te lo pide.'.?, .el augusto 'prisionero
de la oscura mansión del Vaticano.
' Mira? Señor, 'ios niños que lá guerra
deja huérfanos hoy y en abandono;
y envía por piedad, presto o la tierra
empuñara la vara de la Justicia, i Y documento en cada ttraas en el or-den en aquí los hemos - anunciado.no faltó a Su "palabra? pues para huirnuevo woH.sfoR.cd.- j1" é; vhdr& : tl
m wn mnnririn hiKoHrin;' .Lt f f.;c6mo.no bsbfa.de venir!,V.i..:: A' las personas que desearen hacarIPtzarro no'tovo tientpo para atarse
nTinr. Sr .nniamin Af itniiH flfl Pero vamonos, vamoa a casa, que ya
el satinado paño de su traje. ,
t - , ...-.- :
Tai vez1 lo que piense, y al pensarlo
cante
haciendo del cantai grito do guerra
queriendo decir con arrogante voz ;
á loe poderosos de la tierra: l
Miradme bien. . -
desde' está humilde tabla os desafio
vuestro edificio es mío, ; '
mió, desde el remate hasta la planta
nitft An f , 0 mi ...A Ir. Artnufhiva
se entre los dientes la vara; de lo con
trario no té hubiera sido 'posible sujecasl es de noche. dame la.). . mano. .
acoplo de tan valiosa información,
nos permitimos sugerirle qae con-
serven este número y ipi tres s-
iguientesNota de la redacción.tarse ai airéisar.para el descenso.
esta ciudad, (lene ya en a prensa su
nueva obra histórica que lleva pon ti-
tulo "Gomíendio .Sinóptico- de lá .Con- - .Pizarro no tuo tiemno Dará atarse
Más son de los niños
hermosas las almas, '"' '""
si el candor con sus alas dé nieve
en ellas descansa! .
'
" r'í ;': ". ";.'? '
" ÍMlás !ay! qué los montes ,."v
muy negros se vueflven. .
cuando el sol con, sus lánguidos rayos
deshace- la nieve?' ' -
y en negros turbiones
velóz-s- disuelve,
cual si en lágrimas tristes deshechos
llorasen su suerte!
" Tan negra se torna "
' de"! riño la frente,
las correas dé ía armadura v la arro GRANITOS DE ORO.
; VI corno se alejaban lentamente; y
artn
.llegó hasta ml la vocesita del ni-
ño que preguntaba apertado:v T '
: Verdad abuelita que mamá no se
fué porque yo sea un niño malo?
:,'",.,'..';.,'.'.' '; :' ;
V La mano pequeña y .sonrosada-ü-
Un niño, habla descubierto el doloroso
quista de; réxleo' obrita muy intere-
sante y.;que abunda en datos verifica-
dos con'torme a las últimas investiga-
ciones documentarlas que 1 Sr. Read
ha podido colecoionar.
temor para muenos; consiste más v . milnn ma nilo ,.-,- ..
jo a un iaao sacanao la espada y alán-dose la capa al brazo izquierdo, para
rechazar los golpes: : Con su empuje en Imponerse que dignificarse. , i i,cro es también la mano que destruye.de, hombre vigoroso a pesar de bu edad ' ." ; ''.' - JOAQUIN1 DICBNTA.ías acciones Bon múS grandes porjpues contaba ya sesenta y cinco anosTan pronto como salga a luz. la lee- -
con su valor, tramcional mantuvo a im uuuiures qua m iiu.i:ii, , muo wdremos detenidamente, y procuraremos niisterlo de la anciana abuela fdar a nuestros lectores una descrip-jCuíinta- s ideas cruzaron', entonce por
ción detallada do la Misma, núes lal terebra...', y qué triste me pare- - raya a los asesinos que viendo se bro-- hombres grandes por sus acciones. al 'Angel de la pa desde tu trono.dol candor si la1 nievo deshacen ,
.
EL OLVIDO.
Enséñame piadosamente oh
viejo magnánimo; el camino del ollongaba
mucho aquella eSfceha y temiliasipnes ardientes! ;..obra a qti nos referimos promete serbio ol mmorde las hojas que al caerT- endo viniera aurtilios, le pusieron ter Ven, ángel...: ven;! us alas y tus
i ,'. ,;.::,.-- , v- i , mauosvido, ucl mágico país, lunar tn quemino lanzando sobré et marqués a uno
IDos personas' podrán guardar un se-
creto si una de ellas se muere.
."'El saber Como' vivir sin riqueza es
duerme el recuerdo, , .IPorqué del estío '
el sol con su fuego '" . 'v
de e3as otras montañas la nieve . ,
, Bórrese de mi corazón el ayer amar
Interesante eq extremo. 'r0 106 arpeies se unían para tseruir
El precio de vents que se ha fijado. I3""18, en eLt0Ibe,Jin, qUe 1jBV?'ía
es muy insignificante, para flun pueda! '' fsbe ... Adónde
estar a! alerce de todos. Solamente a." )ar las .hojas arrastradas por el
in f.ntc. oí in.r,in, Q , vient o? .:. . , a donde irán a morir las
go: huyan veloces los días que fueron,
cobijen a las miseras naciones;
que se quieran los hombres como her- -
."
' '
' i f r V ' manos;
que se unan con, amor los corazones. .
; . RAFAEL LETtaniA. S.J.
, ... . En "Revista Católica"
la mejor poseción
? ' ' ! ' f.i'lue yo voy en la busca de las rosas
REWÉDIO DE CHAMBERLAIN .do1 anana y de emociones recóndi- -tenia postal que hemos recibido del que abandonan a sus bljos?. EL
t aún no ha deshecho?, , :" '1'émleron acaso i
ananejiarsé en el cienó """" x
7 en loa cielos sti candida frente -
segura escondieron.
fle Jos, conjurados, mamado Narváez,
gue fué atravezádo por la espada Mel
vlrrey.'poro éste, a la vez? no pudó
nna estocada que le tiieroren la
garganta y cayó el suelo exclamalidó:
Jesus!-- . Trazó utja cruz .en el iue-I- d
y al Ir á besarU quedó muerto, bor-qu-e
todas las espadas de los de Chile
se" habían lavado eri su'cjierpo. ; i, '
Consumado- e3 crimen ios iionjurá- -
Vn velo fle amargura envolvió a nlautor, y las personas interesadas
den o'btendrlo, ya pidiendcüo a la casal3'" ? ,m46e ú ,a r-- encf
PARA COLICOS, COLERA . i"'geuuus V " lueaies uo
.
- V" DIARREA ' I006-- ' , ; - xA
r
- .. . ."II espíritu, ávido , do silencio jr
Cada' familia sin - excepción 1utiC un. reposo' balsámico Ja
vgda y pálida, quedó grabada en íni
Cerebro como una cruel enseñanza de
ría miariflT MA' Drennfarirtn 1 mi.iMmDra de los laureles inmóviles, lun- -la vida!..,. - '
MimI PKRB 4, en Bohemia- - no durante el tlemoo de mlor de los to a las fuentea murmurantes en- la
editora "El Independiente" de ls Ve-gas, M., o bien al niisino autor on
esta ciudad, .Paroce que el tiro de e- -
es muy reducido, de suerteÍemplares apresurarse a enviar sus or-
denes los amantes de I estudio de la
historia;'"" - i
meses- - de verano. ... El- remedio de.qúIetiKl do las horas nocturnas..
Chamberlain para cólicos, Cólera y , Voy tras el Vuelo, dp. un pájaro
.vale muchas veces ss cosió terioso, tras el perfume de una rosa
CONSTIPADO j, E INDIGESTION.
, V He tomado las Pastillas do Cham-
berlain y debo decir que son . las me-
jores que baya usado jamás para kis
constipados e Indigestión. , M es-
posa también . las .usó. para Indiges-
tión y le hicieron provecho." escribe
Eugene .8. Khlglif. xlé . Wilmington,
N. C, 'Las Pastiilak de Chamberlain
on eficaces r suaves en pu acción.
Pruíbclas una ; vez..1 Ciertamente
L"ri h'ño pregunta a su padre: ;
dos salieron a la calle gritando Ya
es muerto W tirano; las (eyes- - estári
restablecidas! Viva el Rey Nuestro
Señor y, su Gobernador Almagro!:
tas casas die Pizarro y dé Sd secré- -
4Di, papá, qué son pecados capita- -
IHyhid. niño puros,- ,
Has las. bátlendd i ; '
que. el candor de vuestra alma sé loma
..,.nís puro y,más belle, .,
cuando éatáh "Vuestras frente? serenas
mils cerca del cielo! ! ! 'J. V., S.J.
Ante el juez , . . , - . ,
"Refiera L'd." gdardia, lo que dijo el
procesado al sor detenido. v '
Debo repetir Ud.,tpdof, 7-- 7 "
no tepgo nada que dscir.
cuando se necesita.-ante- de que en pos de una luz pálida.les
Imágenes y melodías del antaüomine el verano, No tiene . superior'El padre, sin sabe? qué contestar:
Los que producen1 interés.
tario picado fueron entregadas al' sa-
queo. - Tan grande fué el escándirló
v totdas las aptitudes que el Sr. Read
ba demostrado como historiador con-
cienzudo, no dudamos que la historia
de I Omrjtifstí (te México es una 4
ivüuc-Móu-tut- Irtlri3-coiii- 0
histórica.
alagúense para siem pre" lejos de mi.
Mi esperanza me Impulsa hacia la is-
la de los 'musgos dé seda y los bosca--
para los fines a que está destinado.
Cómprela ahora. De venia en todas
las boticas r 1 "
.- :'-
-r -
el terror que relnárbii én Lima qué quedará satisfecho con el efecto la- -
-- ÍItíli4iíior--utt-f4saO siwefJ
qw un cristiano falso. ÍJ?s. plateados de luna trémula apenas qué' producen. De
Ks'Páai'éraexa 'Jiéfcéreaiierofi ocn- -
61 Sacramento, en procesión para cal-- i Subcríbase a "El Nuevo Mexicano" oye mi propia voz. ' . i venta en todas las boticas.
;;
ED nuevo Mexicano tSeñümrióT dé santa ra
!El.KbSoria02r:lrrijnice .este.
.(fpjOToco, cses
nía el jRxlei de exooTmilfsr - tisdle,
pues este derecho se reserva solamen-
te a loa obispos, y nunca fué intenta-
da, amenazada o pronunciada por el
arzobispo Lamy o ninguno de Sus suce
sores. El hecho de que el Padre
Francolon, como sacerdote y párroco
SU ABARROTERO
IS VERIDICO
r
de la parroquia de Santa Cruz, tenía
que ejecutar Jas ordenes del Arzobis-
po J. B. Lamy, le pusieron en contac-
to directo con los dueños del Santua-
rio, y habiéndose acarreado la mala
voluntad de Sos que no le querían y
que no estaban enterado de los asun-
tos de la- Iglesia, finalmente le forza-
ron a renunciar su cargo como párro-
co de Santa Cruz, y se fué a Colorado,
donde fué puesto a cargo de una pa-
rroquia en, o cerca de Colorado Spring
El Padre Francolon no fué , quitado
El desea retener su trato y procura
venderle artículos que sabe qu
gustarían. El siempre esta listo
recomendar el
V para
contra su voluntad de la parroquia de1
- Santa, Cruz, como se Informó al Sr.
1 ' K C BAKING POWDER PregúntelePrince.' BENJAMIN M. READ,
Santa Fé, iN. M., Julio 20, 191fif i
' If i
I j'v,
'ir
BAUTIZO.
San José, W. M., Julio 16 de 1916.
Sr editor de "El Nuevo Mexicano'
l.Mliy Sr. mió:
!.
Id: Espero tonga la bondad de darme
un pequeño espacio .de su apreciante
4 semanario "El Nuevo Mexicano" paj Lo Mejor para- -ra dar publicación en él a lo siguientepor lo que quedaré altamente agrade
los apesarados padres, Don José Igna-
cio Esplnoza y Doña Ma. Juana Anto.'
nia de Esplnoza son merecedores del
aprecio y sentimientos de las personas
aquí reunidas, y para mostrar nues-
tras simpatías asi a ellos como a la de-
más familia, por medio de estas reso-
luciones nos unimos con ellos en taxi
acervo dolor, en sus horas de pesar, y
rogamos a Dios derrame el bálsamo
del consuelo sobre la afligida familia,
y a la finada le dé un lugar entre los
escogidos. -
RESUELVASE, Que una copia de
estas resoluciones sea puesta en ma-
nos de Don José Ignacio Esplnoza, y
cido:
i r El día 9 de Julio, la Señora Lusla
fópez le presentó a su esposo, Sr. Pro
copio López, un robusto nlno, y ambos
tuvieron la bOena1 voluntad de que yo CMOSTEy mi eBposa Adela Sandoval, le lleváramos a fla pila del bautismo, para sa
otra- copla sea mandada al "NuevoJ
a precios moderados
car al niño de tinieblas y ponerlo en
el camino de nuestra religión y fé ca-
tólica. . El día 15 tuvimos la felicidad
de llevar al niño a recibir el bautismo,
dándole el nombre de Víctor Claudio
López. Al regresar de la .iglesia fui-
mos obsequiados con refrescos y una
tentó y sawscfacción y paz" gozadas
por el pueblo de Chimayó; (luego, re
El Sr. Benjamin M. Read, en el siguien
te artículo, combate las (deas del
historiador Prince acerca .de esta
tiempo agregaba algo a su adorno, y
con manos piadosas la guardó en per-
fecta condición, digna de la Casa de
IMos. Día por día, daba la bienvenida
a los peregrinos que venían de lejOB y
Mexicano" de Santa Fé, para bu publi-
cación. . ,
, BLAS MARTINEZ,
FRANCISCO MARTINEZ,
ÍRPKFANmO MARTINEZ,
ÍÜUMALDO ORTEGA,
JULIAN TRUJIUX),
r Comisión.
l Iglesia, manifestando su opinión au-
firiéndose a la hija de.D. Bernardo,
Carmen, dice: ' ,.
"Tiempos turbulentos se presenta' torizada, la que fué pedida por las buena comida, pasando todo el día
muy felices y reinando la más comple
ta armonía, por lo que quedamos con
autoridades eclesiásticas. de cerca, y con simpatía nunca abatí ron en esos días para probar su esplrida hacía todo lo que estaba 'en su po tu. iixüs viejos sacerdotes mexicanos
amables y consecuentes, habían sido vencidos de la buena .voluntad de nuestros compadres, y deseamos que
Por Benjamin M. Read.
Xas muchas teorías que han
amigos de su padre y de bu Juventud: Dios dé al niño una vida llena de feli GRATISsido y habían animado la fé del pueblo que cidad y dicha.
IQuedo de Ud. agradecido y humilde Examlnaclón para '
propaladas por cierto número de años
por algunas personas bien intenciona-
das, pero mal Informadas, acerca del
tiempo, motivos y manera, asi como
suscritor, ,
Papel para techo. "Colorado" cubierto de Mica, no nece-
sita pintura; rollos de 60 libras; cada roNo contiena a.
108 piés cuadrados. Precio por rollo, p4,UU
Papel paratecho, "Indian" color dorado; ; no necesita
pintura; rollos de 55 libras; contiene 108 plés cua--
drados. ..Precio por rollo, .... k pO.O
Papel para techos"lndlan" color dorado; no necesita
pintura; rollos de 45 libras; contiene 108 plés cua- -
drados. Precio por rollo v. pZ.UU
"Competition" el mejor papel para techos, de poco preoio
en el mercado; rollos de 45 libras; contiene 108 pl- - .
és cuadrados. Precio por rrolo, Z.Z&.
EMTLJO SANDOVAL.
del trabajo empleado en la construe
ARREGLA R A NTEOJOS.
Tratfejo experto y científico.
Cuartos 1 y 2 Laughlin Bldg.LA GUERRA EUROPEA Y EL PAPAción del "Santuario de Chimayó" (que (Leemos' en la prensa que la situaalgunas personas han creído errónea
tenía resultados . tan maravillosos en
curas casi milagrosas. . ILos primeros
sacerdotes franceses fueron igualmen-
te amigables, y unoa quien el escri-
tor conoció personalmente, hasta es-
cribió y publicó un cuaderno conteni-
endo rozos especiales ipara usarlos en
conecclón con las peregrinaciones.
Pero al fin vino on jóven, fresquecitodel Beminarlo, lleno de la Importan-
cia de su posición y del poder que po-
seía, e insistió en que el Santuario de
bería cederse en absoluto a laB auto
ción europea ha hecho que lns teladomente que es el Santuario de Nuestra
der para aliviar los sufrimientos de
los jóvenes y ancianos que eran traí-
dos a este santuario curativo."
EJ1 iSr. Walter, en su articulo ántes
mencionado, refiriéndose también a la
construclón de dicho Santuario, dice:
'Encantador es el Santuario; tam-
bién romántica es la leyenda que refie
ren acerca de éd. Fué algunos años
después de la rebelión de Chimayó en
1S37, cuando vino un sacerdote a las
poblaciones de la parte alta de Santa
Cruz, las que son conocidas con el
nombre colectivo de Chimayó. El ad
ministró al pueblo, que estaba sin igle
sia, y al poco tiempo les pidió que
construyeran una capilla. Pero las
gentes eran muy indiferentes y rehu-
saron hacer caso de la súplica. Un
día, el sacerdote desapareció y a la
mañana siguiente, se vió salir un pié
humano de un álamo que estaba en el
nes entre el Papa y las naciones bell- -Señora de Lourdes del puebflo, de an A JESUSITO TRUJILLO.(Remitido.)gerentes estén siendo tan diféciles,Juan,) han descarriado un gran núme
que no serla difícil que el Papa se vea
obligado a salir de Roma y. refusilarse
en España, donde el Rey Manuel lo ha
ofrecido un asilo en su palacio.ridades de la iglesia. lEii vano la a- - El Papa, como italiano, tiene quizámable dueña explicó iue era su patri Esta Tienda tiene unsus simpatías de parte de los aliados
pero a ,1a vez,; como jefe supremo de
ro de escritores bien conocidos, hasta
el grado de dar a esas teorías la digni-
dad de una leyenda bien fundada, to-
dos ellos, por supuesto, dando su pro-
pia leyenda por lo que vale, sin inves-
tirla con la a Importancia
de una tradición bien fundada.
De las muchas asi llamadas "leyen-
das" no hay dos que sean iguales, por
'. consecuencia, cualquier estudiante, de
esta mitología de Chimayó que
su solución tendrá en sus
manoB una solución imposible, el tra
r surtido de
monio, que había recibido de su padre,
y que su soporte era obtenido de laB
ofrendas vdluntarias de los que eran
beneficiados por su poder curativo.
la Iglpsla, considera que hay católicos
no solamente en Bélgica, Inglaterra,
Francia e Italia, sino también en AlePero nada mas que la entrega absolusitio designado por el sacerdote para
ta sería aceptable. La negativa de ladueña trajo amenazas, y finalmente,
la capilla. tEl pueblo quedó tai) Im-
presionado con el milagro, que cons
mania y Austria. ' Además, la iglesia.
Independiente del poder civil de las
naciones, no puede aliarse con ninguuna excomunión práctica, el jóven autruyó la capilla, haciéndola la más hor
mosa de todo INuevo México. ' De Qas na en contra de la otra sin faltar a su
principio universal católico; de aquí
Lamina acanalada Pinturas
Acero liso para techos , Guarniciones
Papel Tapiz para empapelar i CarrosUtencllios de labranza . Bogues
BeactiaMiguardoHardWáré Co.
tócrata rehusando bautizar, casar o en
torrar a ninguno de la familia hasta
que se hubiera cumplido con sus de-
mandas. Todavía la buena mujer
montañas cercanas se trajeron los
troncos que formaron las vigas 'del te
cho. IKstas descanzan en cornlza-nilento-s
que fueron labradosartística- -
que resulte una situación por demás
difícil, donde s absolutamente nece-
saria la diplomacia m'ás Bagáz y fina
para poder éstar en buena armonía
con las potencias europeas.
(La circunstancia de que el Papa no
mantuvo su independencia, y al fin el
sacerdote fué trasladado a otro campo
ta de armonizarlas con el fin de for-
mar de todas ellas una relación
E1 L. B. Prince fué. el
primer escritor en' Nuevo México que
hizo prominente una de estas leyendas
dedicando todo un capitulo (el capítu-
lo 28) de su "Iglesias de las Misiones
Españolas en Nuevo México" (1915,)
al Santuario de Chimayó; luego viene
mente y embellecidos con dibujos ar
El veintisiete de Mayo
como a las siete sería,
se llovó Dios para el cielo
a José Epifanio Ellas.
Adiós, mis primas y primos;
adiós, mis tías y tíos;
ya me voy para la otra vida
a rogar por los TrujllQos.
También a los Aragonés
los dejo con gran dolor;
pero Dios tendrá clemencia
y les dará consolación.
Adiós, mi mamá Clotilde,
también mi papá Fernandez,
yo le rogaré a mi Dios
por mis estimados' padres.
Ya se vá su nietecito;
adiós, mamá Manuelita,
ya me voy para la otra vida
a rogar por mi abuelita,
Ay, qué mundo tan oscuro;
es para mi, hermanltas.
Ya Be acabó mi tesoro -
se acabó mi Josesito.
Se acabó, mi Josesito
a los seis años de edad;
pero Dios se lo llevó, x
que se haga su voluntad,
Para componer estos versos
pedí HcenBla a mi Dios,
yo, vivo en lia Plaza Larga,
soy Dulcinea Patrón.
Española, N. iM Julio 25.
moniosos. ILlevaron las imágenes de y se restauraron las relaciones armo-
niosas. Desde entonces, ella ya muSantiago y San 'RafatS, pintaron so-
bre madera un hermoso cuadro paral el
altar y hasta el barandal del comulga
rió y el "Santuario" ha sido la propie-
dad de bu hija, María de los Angeles
haya roto las relaciones con Austria,
con quien Italia está en guerra abierta
sino que sus representantes aún ocu-
pan sus puestos respectivo, ha hecho
Frente a la Plaza Santa Fé, N. M.faui í. Walter .quien en un expandi torio estaba labrado a mano. Por úl-
timo, labraron en madera la imágen que el gobierno de Víctor Manuel reydel niño Jesús. En sus piés pusieron de Italia, esté predispuesto con el vesandalias. Pero, oh, maravilla! a la
mañana siguiente las sandalias del ni
unavez, quien es la dueña actual.(Las aseveraciones hechas por el Sr.
Prince acerca de los viejos secerdotes
mexicanos que eran "amables y conc-
edientes;" Jas que Be refieren a "los
primeros sacerdotes franceses que fue
ron igualmente amigables" a Carmen,
etc., aquello de que uno.de los padres
franceses "escribió y publicó un cua
nerable patriarca que ocupa la cáte-
dra de San Pedro, de suerte que no esño Jesús estaban gastadas. Se le pu AVISO,
do articulo publicado en "El Palacio"(Enero de 1916) nos dá su entendi-
miento, o mejor dicho, su información,
sobre la cual se funda realmente la le-
yenda romántica. Estas dos leyen-
das han brotado al parecer de dos teo-
rías diferentes y radicales; pero como
el Sr. Prince ha publicado la suya en
un libro qué puede ser considerado
por algunas personas al menos, como!
remoto que tenga que abandonar su
actual prisión en el palacio del Vati-
cano, para ir a refugiarse en los hos
pitalarios castillos españoles.
sieron nuevas, pero cada mañana te-
nían que renovarlas. Al mismo tiem-
po las enfermedades desaparecieron,las cosechas fueron abundantes, el nú-
mero de ovejas se multiplicó, se encon
traron mejores mercados para los za-
rapes Chimayó tejidos en las casas, y
derno conteniendo rezos especiales
para usarlos en coneclón con las pere
Tengo en mi posesión des-
de el día 15 de Julio, un ca
bailo chorreado, .bayo, con
estas marcas en la
.pierna
izquierda, y
SANTA FE RESTAURANT.
, Cerrillos, N. M.
Mrs. D. Arlas, Prop.
Comidas a todas horas, al estilo
Mexicano y Americano.
,EL SR. J. M. ORTIZ paga lof me-
jores precios por huesos, fierro, bule,
RESOLUCIONES.grinaciones," no quiero considerarías,
porque las. creo irrelevantes y sin Im
un libro de historia, aun cuando él me
ha informado que "el objeto del libro
no es primariamente histórico" como los Chimayós prosperaron maravillo- portancia, puesto que el Sr. Prince no
él ha hecho algunas observaciones Jas sámente. Jira evidente que el niño nos ha dado nombres ni fechas ni tam-
poco ha citado sus autoridades, las diJesús cada noche iba por el valle arrique indudablemente ha sacado de la y toda clase de metal. 160 García St
una "M" en la espaldilla izquierda.
El dueño puede obtener- - este caba-
llo pagándome los daños y perjuicios
que el dicho animal ha causado, y los
costos del anuncio.
FRANCISCO MARTINEZ,
Cerrillos, N. M.
PROCEDIMIENTOS DE UNA JUNTA
PUBLICA TENIDA EN CHIMAYO,
N. M, El DIA 20 DE JULIO, A. D.,
DE 1916- -
XA cual fué organizada con el objeto
de pasar Resoluciones de Condolen-
cia en la muerte de la Señorita MAR-
CELA ESPINOZA, quien sucumbió y
chas aseveraciones, son por lo tanto.ba y abajo, bendiciendo a su pueblo y
sus hogares. " La historia del milagro permitidas de que descansen como es
se esparció por todas partes. La tie
rra sobre la cual estaba construida la OJOS
BIEN
tán, ya sean reales o ficticias. Pero
ta aseveración de que "al fin vino un
jóven fresquecito del seminario, lleno
de la importancia de su posición y del
capilla se cón virtió en terreno sagra-
do y el barro del piso de la pequeña bajó al sepulcro a la temprana edad2-- años, 6 meses, 16 días, y que sola
i A NUESTROS SUSCRITORE8
Todas las cartas, comunicaciones y
remitidos, deben ser dirigido a "El
Nuevo Mexicano" y nó a individuos,
particulares. .
poder que poseía e insistió que el San
El superintendente de escuelas del
condado de Sandoval, Sr. Bonifacio
Mbntoya, estuvo en esta ciudad el sá-
bado pasado. '
mente estuvo postrada en el lecho "del
mrormacion que se le dio) con respec-
to a lo que llama "tiempos' turbulen-- i
tos" entre un sacerdote y los dueños
del Santuario, y en las cuales su infor-
mante prueba su falta de conocimien-
to acerca de la presunta dificultad, asi
como su Ignorancia de las leyes de la
Iglesia Católica con respecto a la pro-
piedad de las iglesias. Su Gracia, el
Muy Reverendo Arzobispo Juan Bau-
tista Pitaba!, me ha confiado la labor
de hacer una investigación completa,
y de publicar el resultado de mi estu-
dio.. .:
.
Antes de discutir la información que
dolor por o días, y para mostrar nuestuario deberla cederse en absoluto alas autoridades de la iglesia," que la tras simpatías a sus apesarados pa-
dres, en dicha junta se aprobaron las
siguientes resoluciones:
capmita de San Rafael curaba a los
peregrinos que venían de lejos y do
cerca. IE1 lugar fué llamado "Santua-
rio" y hasta el día, peregrinos hasta
de Colorado, Texas y Arizona, vienen
a la capilla para ser curados de sus en
fermedades corporales y recibir la ben
diclón espiritual. Las ofrendas de
los que han sido curados son puestas
negativa de Carmen trajo "amenazas
y finalmente una excomunión práctica
el jóven autócrata rehusando bautizar, Dr." Firsunick Kmg,
D. O. S.; Oph. D; D. O.casar o enterrar a ninguno de la fami
WBSUtELVASE, Que por cuanto la
Divina Providencia en sus inescruta-
bles determinaciones tuvo a bien cor
" v
lia hasta, que se hubiera cumplido con
sus demandas," considerándolo como
una acusación indirecta en contra de
la misma Iglesia así como en contra
tar el hilo de la existencia a la que en
vida respondió al nombre de MARCEsobre el altar, y las velas votivas so
'
. ESPECIALISTA OPTICO
Y DE LA VISTA
Miembro de la Academia de Cien- -
cías, de la Sección Científica de la
Asociación Optica Nacional.
se impartió al Sr. Prince, debo decir
que estoy autorizado para decir que LA ESPINOZA, quien durante su bre f i . f V HAde uno de sus sacerdotes (el que me
bre el suelo, se guardan ardiendo cons
tantemente."
Habiendo dado estas dos leyendas,
diametralmente opuestas según pre
uhhjfué bien conocido y creo que también Mmal br. Prince) merece más que unaconsideración pasiva. A esta asevelica en esta archidiócesis, ni el arzobispo ni los sacerdotes, no obstante suconsideración de la buena té del pue-blo, jamas han dado ni la menor aten. sentadas a nosotros por los bien cono
O!leoojST0VES
ve estancia sobre la tierra se granjeó
la buena voluntad de las personas con
quienes se asoció, y
iPOBj CUANTO que con la eterna se-
paración de la mencionada finada, sus
padres han perdido la existencia de un
ser querido de quien harán perpétuos
recuerdos, y sus hermanos y parien-
tes la asociación de bondades por sus
cidos escritores mencionados arriba,
acerca de la manera, etc., de la cons
OFICINAS:
Santa Fé, 137 Palace Avenue
Las Vegas, 706 Lincoln St.
Ratón, 112 N. Third St. ,
Precios razonables
Consultas Grátis.
' Todo el trabajo garantizado.
cion a ios namauos nruagros que se
supone se han verificado en el Santua trucción del "Santuario de Chimayó,"
cerraré esta parte ae mi artlpulo iuforrio de Chimayó; estoy autorizado ade
ración, que está registrada como un
hecho, se toma excepaión no solamen-
te por ser errónea, sino e in-
correcta- La' verdad, según la he re-
cibido de las autoridades de la Iglesia
es como sigue:
El sacerdote a (qulén se hace refe-
rencia, por el Sr. Prince, fué ell (Rev.
J. B. Francolon, quien fué párroco de
más, para decir que la única capilla ' mando al lector de que bajo las leyes finos comportamientos, yen Nuevo México intitulada a ser lla
POR CUANTO que los méritos de
uo ía iglesia caioiiica, a ningún católi-
co se le permite construir una iglesia
o capilla para culto religioso a menos
de que sea hecha canónicamente esto
íIAs tiempo para atender
cuando una estufa de aceite
al niño,
'Perfect
mada de es la que existe en
el pueblo de San Juan, que fué erigida
canónicamente- - Ahora daré al lector
las leyendas de los dos caballeros, con
rOanOn-t- n In nntiatninnflAn "Cantl--
eSi debe ser construida bajo permiso
por escrito, y bajo la dirección del o- -
Santa Cruz, donde está, incluido Chi-
mayó, desde 1881 hasta 1892. No In-
tentamos decir nada en contra del Sr.rio de Chimayó." .
(El Sr. Prince, después de referirse
a las referidas curas milagrosas, dice;
Prince por haber hecho la asevera-
ción de arriba, porque indudablemen
te la creyó cierta, viniendo como dice
'En el principio de la decimonona
centuria había un piadoso ciudadano
ion" le quita el cuidado de la cocina.
iPonga la llama alta, mediana o ba-ja, no se apaga. Cierre la llave de
escape y el cocedor que retiene el ca-
lor, cuece mientras usted esta, fuera.
El aceite Conoco es el mejor. '.
Las estufas New Perfection para
cocinar se venden en muchos mode-
los en las ferreteías y tiendas en ge-
neral, donde quiera. Busquen las
chimeneas azules largas. Vean el
nuevococedor que ienen.
THE CONTINENTAL OIL CO.
(A Colorado Corp.)
de Chimayó sobre quien la Providen-
cia habla concedido mayor prosperi
1 iRr. iPrlnctí. de "una buena mujer" '
pesar de- que le hubiera sido fácil sa
ber la verdad consultando a las auto-
ridades de la Iglesia y haciendo asi
justicia a la verdad y escapándose de
haber sido victima de mala informa
bispo en cuya jurisdicción la Iglesia
o capilla va a ser construida que se-
gún lo manifiestan los archivos y re-
gistros de la Iglesia, no se ha dado au-
toridad a ninguna persona, o personas,
de que construyeran dicho Santuario,
ya sea por el obispo Zubiría, (el últi-
mo obispo mexicano, cuya última visi-
ta a Nuevo México fué hecha en 1861,
en cuyo tiempo confirmó la autoridad
que préviamente habla dado Don Es-
teban Pino para la construcción de la
Iglesia del "Cañón de Pecos," hablen-d- o
hecho el obispo entonces una Ins-
pección personal de' dicho edificio. Es-
te documento histórico lo tengo ahora
dad que sobre bus vecinos, y quien de
seaba manifestar la apreciación de las
bendiciones a él concedidas de alguna
manera. Asi eB, que sobre el sitio ción.Es cierto que el Padre Francolon,donde por largos años se hablan efec-
tuado curaciones maravillosas por la
virtud extraña de la tierra, construyó
una iglesia a la gloria de Dios. Fué
obrando según las instrucciones de su
superior, el arzobispo Lamy, visitó a
Doña Carmen y le pidió que cediera la
capilla o Santuario a la Iglesia Cató-
lica, explicándole a ella que se le. ha-
bían dado Instrucciones por su supe
ante flSfWspasflpan?
"p gF t
Nosotros le ayudaremos
sus negocios
Nosotros le ayudaremos en sus. negocios.Su ganado, sus borregas, sus. mercancías, son seguridades anearlas.Estamos listos para aconsejarlo en sus tratos de negocios y ayudarlefinancieramente.
.
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; MIEMBRO DEL SISTEMA FEDERAL DE. RESERVAS.
terminada en 1816, en medio del rego
cijo ae que numera un tabernáculo a
propósito para la adoración y para dar
gracias por las bendiciones de la salud rior de pedirle que la cediera, y que sino se hacía asi, no se tendrían más
Denver, Pueblo
Salt Lake City
Cheyenne, Butte
Albuquerque
BoiseI'VVttJf
entre mis papeles históricos, etc.) o
por sus sucesores, desde el tiempo del
Arzobispo Lamy, hasta la fecha, aun
cuando el Arzobispo Lamy .por un
tiempo tuvo jurisdicción, con el con-
sentimiento de la dueña del Santuario,
y que habla autorizado que se tuvie-
ran servicios religiosos en el, pero so-
lamente en ocasiones especiales, ha-
biendo buenas razones para ello.
Ahora es el tiempo de cerrar mi ar-
ticulo rectificando la información
dada al Sr. .Prince acerca del
"sacerdote turbulento," El Sr. Prin-
ce primero dá una larga descripciónde las dificultades encontradas por D.
Bernardo Abeyta y también del "con- -
y fuerzas restauradas."
"El nombre de este Individuo fué
Bernardo Abeyta; y la iglesia que
construyó tenia 60 piés de largo por 24
de anchura, con espesos muros de más
de tres plés de grueso." ,
"Cuando murió Don Bernardo, dejó
la iglesia, la que era de su propiedad
exclusiva, a su única hija, Carmen,
quien había casado con un miembro
de la familia Chávez. Durante toda
su vida de ella, esta iglesia fué su
más apreciada; de tiempo en
servicios religiosos en Sa capilla, ni
sería reconocida como una iglesia a
menos de que fuera puesta bajo el do-
minio de las autoridades eclesiásticas.
La señora rehusó acceder a la propo-
sición del Padre Francolon, y fué en-
tonces cuando el arzobispo Lamy or-
denó que se suspendieran los servicios
religiosos en el Santuario, y allí ter-
minó todo el asunto.
No es cierto que se siguiera una ex-
comunión total o parcial. Un sacer-
dote como eü Padre Francolon, no te
